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Forord	
Projektet ”At skabe længsel efter havets umådelige, endeløse udstrækning hos pædagoger på 
Skole X” er udarbejdet i forbindelse med afslutningen på Modul 1, Master i Professionel 
Kommunikation (MPK) ved Roskilde Universitet 2014. 
 
Målgruppen for opgaven er censor, vejleder, studerende på MPK og kan samtidig være 
relevant læsning på den implicerede skole. 
 
Projektet er inspireret af vores forforståelser og en konkret samfundsmæssig udfordring 
omkring kommunikation og implementering af Folkeskolereformen 2014. 
Dette udfordres og udforskes fra empirisk udforskning og teoretisk analyse. 
 
Tak til den implicerede skole, der i en travl hverdag har sat tid af til at deltage. Tak til de mange 
øvrige i BUPL, kommuner og undervisningsinstitutioner, som har været med til at gøre os 
klogere undervejs. 
 
Tak til vores vejleder Claus Munch for god, kritisk og kyndig vejledning. 
God læselyst 
Anette Bjergby 
Anette Wintlev‐Jensen 
Annemette Rørvig Sidenius  
Jacob Christiansen 
Marie‐Louise Rønning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidefoto:  
Foto af plakat ophængt i fællesareal på Skole X 
Fotograf: Jacob Christiansen. 
 
Figurer i rapporten er udarbejdet af gruppen.   
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1.	Indledning		
Vi vil i projektet lave et eksplorativt casestudie af, hvordan folkeskolereformen (herefter 
reformen) (www.uvm.dk/Den‐nye‐folkeskole) er kommunikeret med pædagogerne. 
Pædagogerne er pt. ansat i en skolefritidsordning (SFO) på Skole X (Harboe, 2010: 62). 
Skole X har omkring 10 pædagoger og 50 lærere, der tilsammen har ansvaret for ca. 600 
elever. Skolens ledelse består af en skoleleder, en souschef og to afdelingsledere, hvoraf den 
ene har ansvaret for SFO’en. 
 
Reformen medfører nye krav til både lærere, pædagoger og ledelse. Det er hensigten, at de 
flere undervisningstimer skal dækkes af faggrupperne med øget tværfagligt samarbejde og 
kommunikation. 
Vi oplever, at lærernes stemme er blevet hørt både før, under og efter konflikten mellem 
kommuner og lærere, der var afledt af bl.a. reformen. Andre faggrupper, som pædagogerne i 
landets SFO’er, mener vi ikke, fik samme offentlige opmærksomhed og taletid. 
 
Vi vil forstå, hvordan pædagogerne har oplevet kommunikationen om reformen og hvordan 
kommunikationen giver mening for pædagogerne. Vi vil fra en socialkonstruktivistisk position 
forsøge at forstå, hvordan kommunikationen påvirker pædagogernes forståelser og 
handlinger, i forhold til den reform, der træder i kraft den 1. august 2014. 
1.1.	Motivation	og	relevans	
Motivationen for projektet er at opnå en dybere forståelse for, hvilke kommunikative 
udfordringer og styrker der kan være, når en organisation står overfor store forandringer. Vi 
finder det relevant at få dybere forståelse for de meningsgivende processer i offentlige og 
politiske organisationer i en forandringsproces, hvor kommunikationen er med til at skabe en 
vellykket implementering for medarbejderen og for praksisfællesskabet. 
Projektet kan være relevant og meningsgivende til at sætte fokus på kommunikationen om 
reformen for en konkret skole. Vi finder ikke en generaliserbar sandhed, men projektet kan 
være inspirerende for andre folkeskoler eller lignende organisationer. 
1.2.	Forforståelser	
Vi har forforståelser, som påvirker vores perspektiv på emnet. Vi oplever, at lærerne har fyldt 
meget i den offentlige debat om reformen, hvorimod andre aktører, såsom skolepædagogerne 
(herefter pædagogerne) har været mindre synlige. Pædagogerne er og bliver i høj grad berørt 
af reformen i deres arbejdsliv. Vi er nysgerrige på, om den mindre synlighed og kommunikation 
i den offentlige debat skyldes tilfredshed blandt pædagogerne, eller om det skyldes noget 
andet. 
Alle i projektgruppen er forældre og bliver berørt af reformen. Samtidig kan alle i en eller 
anden forstand kalde sig fagprofessionelle. Gruppen består af en folkeskolelærer, en leder på 
teknisk skole, en underviser ved social‐ og sundhedsskole, en ansat i fagsekretariat for skoler 
samt en leder i sundhedssektoren. Vi har dermed alle et perspektiv på reformen, skoler, 
ledelse og pædagoger. 
Flere af os er ledere i praksis. Vi har en forståelse af ledelse som kompleks, situationel og 
relationel, hvilket også vil påvirke vores tilgang til projektet. Bl.a. derfor var det som 
udgangspunkt vigtigt for os at få “en lederstemme” med i empirien. 
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1.3.	Kontekstafklaring	
Vi har researchet i medier og online i fx artikler, Undervisningsministeriets og BUPL’s websider 
for at opnå dybere forståelse af emnet fra forskellige samfundsvinkler (www.uvm.dk, 
www.dlf.org  og www.bupl.dk). Særligt har et interview til KL.dk været anvendt (www.kl.dk/En‐
ny‐skole/Forsker‐fortaller‐om‐den‐nye‐folkeskole‐id133080/) sammen med udtalelser fra 
BUPL`s formand Henning Pedersen 
(www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge/nyheder/skolereform_gode_takter_men_ingen_gar
antier?opendocument).  
Vi har også haft korte samtaler med en forsker i pædagogik, en pædagogisk fagkonsulent, en 
kommunalpolitiker og en repræsentant fra BUPL. 
 
Samtalerne og research viser, at lockouten i 2013 har fyldt meget i samfundsdebatten. Der har 
været modstand, bl.a. da ændringerne opfattes som dikteret oppefra. Pædagogerne virker 
frustrerede, og der er stor forvirring om pædagogernes rolle i den nye skole. Pædagogerne 
frygter at miste arbejdsopgaver og er i tvivl om, hvad der skal ske til august. Kommunerne og 
den enkelte skoleleder spiller en central rolle i kommunikationen. Reformen er rammen, som 
skal udfyldes lokalt. Skolelederen skal italesætte, hvordan personalesammensætningen bliver, 
og hvordan kompetencerne udnyttes bedst. Jo tættere lederen er på implementeringen, jo 
bedre vil den lykkes, mener vi. Det handler om tæt dialog mellem ledelse og medarbejder og 
tværfagligt mellem medarbejdere.  
 
Der har været en negativ tone om reformen, hvilket gør, at en mere positiv italesættelse bliver 
sværere. Der er dog fremadrettet en positiv holdning til reformen. Den domineres fortsat af 
tvivl om pædagogernes inddragelse. Dette på trods af, at der mange steder er meldt klart ud, 
at der skal være fuldtidsstillinger til pædagogerne i den nye skole, og at værdien af det 
pædagogiske arbejde skattes højt. Som kommunalpolitikeren, vi talte med, udtaler: “Det er en 
ledelsesopgave at holde denne tilgang foran sig”. 
Hvorvidt det gør sig gældende på en specifik skole og om reformen er blevet kommunikeret ud 
til pædagogerne, så den bliver meningsgivende, leder os frem til vores problemformulering. 
1.4.	Problemformulering	
Hvilke fortællinger om folkeskolereformen er dominerende for pædagogerne? Hvordan kan 
man på baggrund af denne forståelse skabe en vellykket eller endnu mere vellykket 
kommunikation med pædagogerne? 
 
Arbejds‐undringer: 
Vores problemformulering hviler på en nysgerrighed. 
● Vi vil forstå, hvilke fortællinger pædagogerne fortæller om reformen og implementeringen 
af denne.  
● Vi ønsker at forstå, hvordan kommunikationen påvirker pædagogernes forståelse af dem 
selv, deres omverden og andre.  
● Vi vil udforske de dominerende fortællinger fra deres storylines og hvilke mulige relationer 
og positioneringer pædagogerne kan tale og handle fra i kommunikation om reformen. 
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1.5.	Afgrænsning	
Vi har i vores afgrænsning taget hensyn til projektets omfang og gruppens faglige forbindelse 
til lærerfaget. Selvom lærerne også er relevante som målgruppe, fravælger vi dem. Vi vil 
fokusere på pædagogerne. Det giver os mulighed for at få dybere forståelse for faggruppen, 
som er tværfaglig samarbejdspartner for flere af os. Det er vigtigt at skelne mellem pædagoger 
og lærere som forskellige delmålgrupper i kommunikationen. De er to faggrupper med 
forskellige arbejdsopgaver, kompetencer og uddannelse. De har forskellige tilgange, 
forståelser og derfor meningsgivende processer omkring reformens implementering i 
folkeskolen. 
Da vi ønsker at få et indblik i, hvad der på Skole X til dato er blevet kommunikeret ud til 
pædagogerne, har vi også valgt at interviewe en SFO‐leder. 
Vi ønsker, at forstå den nuværende kommunikations betydning for pædagogernes 
meningsdannelse og handlingskompetencer. Vi fravælger at se på indholdet af reformen, men 
fokuserer på, hvordan implementeringen af reformen indtil nu på Skole X har påvirket 
pædagogerne. 
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2.	Videnskabsteoretisk	ståsted	og	erkendelsesinteresse	
2.1.	Socialkonstruktivisme	
Vi tager udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske paradigme: “[..] at, virkeligheden er en 
social konstruktion” (Halkier, 2006: 28). Ifølge socialkonstruktivismen er virkeligheden ikke 
objektiv og der er ikke én sandhed. Virkeligheden er formet og samskabt i sproget. Det sætter 
fokus på, hvordan mennesker skaber forståelse mellem hinanden, dvs. i relationer. Sprogets 
definitioner af fænomener, der sker i sprogets praktiske og sociale anvendelse. Sproget og 
måden vi taler sammen om verden, er det, som skaber virkeligheden. 
Vi anerkender kompleksiteten i vores socialkonstruktivistiske casestudie. Projektet bliver 
derfor et øjebliksbillede. Vi producerer en praktisk viden om en konkret praksis, som kan være 
menings‐givende i andre situationer, men som ikke kan generaliseres til andre praksisser, 
såsom en forskergeneralisering (Kvale, 2009: 290). 
 
Vi har valgt den socialkonstruktivistiske tilgang, da vi kan gå i dybden med de meningsgivende 
processer og forstå den virkelighed pædagogerne skaber i kommunikationen om reformen. 
Det er gennem analyse af vores fokuspersonernes italesættelse af kommunikationen om 
reformen, at vi kan forstå deres virkelighed. 
 
Vores erkendelsesinteresse er pædagogerne og deres positioneringer. Ift. reformen er det 
både de positioneringer, som de inviteres til og dem de sætter sig selv i. Vi ønsker at forstå, 
hvordan de dominerende fortællinger – storylines – påvirker pædagogernes mening og 
handling. Dette er styrende for, hvordan pædagogerne italesætter reformen, dem selv og 
deres virkelighed. Projektet har derfor fokus på, hvad kommunikationen om reformen skaber 
meningsgivende processer og mulighedsrum. 
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3.	Teori	
Vi vil beskrive diskurs‐ og magtbegrebet på baggrund af Foucaults forståelser af disse. Herefter 
vil vi med inspiration fra Davis og Harré inddrage en positioneringstrekant, som kan 
konkretisere det videnskabsteoretiske udgangspunkt (Halkier, 2008: 99). 
Udfordringen ved teorierne er den aldrig afsluttede og aldrig helt afdækkende konklusion. I 
princippet er vores projekt reelt forældet i det øjeblik, det bliver skrevet. Vi kan desuden ikke 
afdække kompleksiteten. Vi forstår de meningsgivende processer ud fra vores forforståelser og 
erfaringer, og vores fokuspersoner taler fra deres egne forforståelser og erfaringer. Der er 
derfor ikke én sandhed, som vi kan afdække. Der er et multivers af sandheder, hvor vi kan 
forstå en lille del af disse, i en konkret situation, på et konkret tidspunkt. 
 
Styrken ved de valgte teorier er, at de sætter fokus på, hvad det er, vi skaber sammen, samt 
hvordan vi i fællesskab tillægger kommunikationen om reformen mening. Vi kommer med 
dette perspektiv i dybden med de fælles forhandlede sandheder og hvordan de får betydning 
for pædagogernes forståelse af dem selv, deres omverden og andre. 
3.1.	Foucaults	forståelser	af	konkrete	begreber	
Michel Foucault (1926‐1984) var fransk filosof og idehistoriker. Vi har et teoretisk afsæt i hans 
definition af diskurs. Han var bl.a. interesseret i at undersøge reglerne for, hvilke udsagn, der 
bliver accepteret som meningsfulde i en bestemt historisk periode. I vor opgave er forståelsen 
af diskursbegrebet “en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på” 
(Jørgensen, 1999: 9). 
 
3.1.1.	Dominerende	diskurser	
Foucaults udgangspunkt er menneskers forståelse af dem selv og andre. Deres omverden er 
påvirket af samfundsmæssige og historiske elementer (Jørgensen, 1999: 22). Disse elementer 
udtales som dominerende diskurser. Diskurserne er ikke udtalelser fra enkeltpersoner men 
“fælles forhandlede sandheder”, som er styrende for, hvordan den enkelte taler og handler.  
 
Diskurserne er altså de dominerende forståelser af, hvad der “anses som sandt og falsk” på et 
givet tidspunkt (Jørgensen, 1999: 22). Dermed er det “den gængse sandhed”, som er generelt 
accepteret og som alle kan “udtale”. 
Det er moraler og normer, som vi i vores dagligdag sprogligt er med til at skabe. Men det er 
også dominerende diskurser, der er med til at forme os. Derved er de dominerende diskurser 
styrende for vores udtalelser, handlinger, valg og fravalg. 
Der er også moddiskurser forstået som, hvor der er magt, er der også modmagt (Jørgensen, 
1999: 15, 22). Det er de diskurser, der ikke bliver hørt, men bliver ekskluderet af de 
dominerende diskurser. 
 
3.1.2.	Relationen	mellem	magt	og	viden	
Foucault taler også om relationen mellem magt og viden. Relationen består i, at der er nogle 
positioner i samfundet, som er i en magtposition til at udtale, hvad der er sand viden. Fra disse 
positioner har man magten til at definere, hvad der anses som sand eller falsk viden 
(Jørgensen, 1999: 22‐24). 
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Der er en gensidig påvirkning i relationen mellem magt og viden. Når en aktør indtager en 
magtposition, kan denne definere “viden”, og produktionen af viden tildeler yderligere magt til 
positionen. 
3.2.	Positioneringstrekanten		
Davies og Harré er ophavsmændene til positioneringsteorien, som handler om, hvordan 
mennesker i kommunikation med hinanden, aktivt positionerer sig selv og andre. Vi lader os 
inspirere af deres begrebsforståelse. 
Vores positioneringstrekant består af fire elementer: Storyline, positionering, relation/subjekt 
og mulig tale. Trekanten er inspireret af Halkier og Jensen (Halkier, 2009: 99 og Halkier & 
Jensen, 2008: 1‐16). 
 
Figur 1: Positioneringstrekant 
 
	
	
3.2.1.	Storyline	
Vores positioneringstrekant tager afsæt i en forståelse af, at enhver fortælling indeholder en 
storyline. Storylinen er den røde tråd og den betydningsbærende del af fortællingen, som 
udleder en morale, norm eller pointe med fortællingen. For at koble dette på Foucaults 
begreber er storylinen altså den producerede “sande” viden i fortællingen. Den er styrende 
for, hvilke positioneringer aktørerne indtager i fortællingen. 
 
3.2.2.	Positioneringer		
Positionering er en “flydende proces”, hvor vi positionerer os selv og andre i kommunikations‐
processer (Halkier 2008: 99). Vi vælger at bruge nogle af begreberne fra Halkier (Halkier 2008: 
100‐102 og Halkier & Jensen 2008: 11‐13). 
Selv‐positionering er den positionering, som man taler sig hen i. Eksempel: “Jeg ser mig selv, 
som sådan en som…” 
Anden‐positionering er når man positionerer andre uden, at den anden nødvendigvis har 
accepteret, er bekendt med eller forstår positioneringen. Eksempel: “Du er jo sådan en som…” 
Categorial positioning er en kategori‐positionering og betyder, at når man positionerer flere 
mennesker, som en samlet gruppe. Eksempel: “Vi er jo… I er jo…”. 
Vi vil pege på, hvor der inviteres til‐ eller indtages disse positioneringer i vores analyse. 
Positioneringerne er styret af storylinen og de er igen styrende for, hvad der er muligt at sige 
og hvilken relation vi skaber. 
 
 
 
Storyline 
Mulig talePositionering 
Relation/subjekt 
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3.2.3.	Subjektivitet	
Subjektivitet handler om, hvordan subjektet forstår sig selv i de mange fortællinger, som de 
indgår i (Phillips 1999: 114). Fra de fælles fortællinger, har vi nogle “egne fortællinger”, som vi 
fortæller om, hvem vi er. Subjektet indgår i uendelig mange fortællinger. Det er fra de fælles 
storylines, at vi forstår fortællinger om os selv og hvem vi er i verden (Halkier, 2008: 90 og 
Pearce, 2004: 46).  
Ift. de storylines er det interessant, om subjekterne kan forene pædagogernes subjektivitet 
med den subjektivitet, de bliver tilbudt i de konkrete fortællinger. Det er her Foucaults 
forståelse er i spil. De har ikke et frit valg men højst et frit valg indenfor et givet mulighedsrum. 
Derfor er det frie valg kun friheden til at vælge blandt de positioneringer, subjektiviteter og 
relationer, som vi tilbydes i fortællingerne. 
 
3.2.4.	Relation	og	subjekt	
Positioneringer i storylinen er styrende for den relation, der bliver skabt i fortællingen. 
Relationer er menneskers evne til at skabe forståelse mellem hinanden. I Foucaults forståelse 
er det her i den nære relation, at magt bliver skabt.  
Med Foucaults forståelse af magt, så findes der ikke et magtfrit rum. Der er ikke en dialog 
mellem to ligeværdige subjekter, men en subjekt/objektrelation, hvor der skabes en fortælling, 
hvori subjektet kan definere, hvad der er sand viden. 
Subjektet kan også definere den anden, derfor betegnelsen objekt. Denne aktør kan defineres 
af den anden, som hvis aktøren var en ting og ligesom tingen har de ikke selv noget at skulle 
have sagt (Halkier, 2008:103). 
Betegnelsen subjekt bruges her i stedet for aktørbegrebet i forståelsen af, at vi er skabt i 
relationen. Subjektet er ikke noget i sig selv, men er relationelt skabt i fortællingerne. Derved 
er vi også dynamiske og der kan ikke være endegyldige definitioner af, hvem vi er. Man kan fx 
ikke sige, at en subjekt er dominerende, for det kan denne være i en given situation og 
anderledes i en anden. Vi har altså ikke én kerne/personlighed, men har mange sider af os selv. 
Vi positionerer os selv og andre hele tiden. 
 
3.2.5.	Mulig	tale	
Mulig tale er det sidste element i vores positioneringstrekant. I forskellige positioneringer er 
der forskellige muligheder for, hvad man kan sige. Den mulige tale i positioneringen, kan give 
storylinen mere styrke i fortællingen. Derved kan mulig tale tillægge storylinen yderligere 
magt, jf. pilene i figur 1.  
Det understøtter Foucaults forståelser af magt, viden og dominerende diskurser. Er storylinen 
en anden, vil der være andre positioneringer, subjektiviteter, relationer og mulig tale. 
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4.	Metode	
Vi har valgt at afgrænse vores projekt til konkrete pædagogers opfattelse af reformen. Som 
metode til empiriskabelse, har vi valgt at gennemføre samtaler med tre pædagoger samt en 
SFO‐leder.  
Vi har fravalgt kvantitativ dataindsamling, da vi har vurderet, at vi får et større udbytte af 
kvalitativt data til at facilitere fortællinger, og komme i dybden og tilpasse samtalen til den 
konkrete kontekst (Larsen, 2010: 18). 
Vi kunne have valgt at lave fokusgruppeinterviews, hvilket kunne have givet interessante 
vinkler på samspillet mellem deltagerne. Vi har valgt individuelle samtaler, hvor deltagerne er 
sikret anonymitet. Herved sikre vi et så “rent og sandt” input til empirien som muligt. “Rent og 
sandt” forstået på den måde, at samtalerummet er forsøgt holdt fri for  tvang, positionering og 
historik i forhold til os som samtalepartnere. 
Vi har lavet lydoptagelser af vores samtaler og har fravalgt video, selvom det kunne have 
tilføjet en yderligere dimension til vores analyse. Vi har dog vurderet, at vi i projektet skal have 
primært fokus på sproget og talen. 
4.1.	Fortælling	som	metode	
4.1.1.	Meningsstrukturering	
Meningsstrukturering betyder, at vi skaber livet i organisationen gennem fortællinger (Kvale, 
1997:197). Vores viden om verden, skaber vi gennem aktiv fortolkningsproces, hvor 
begivenheder og hændelser tillægges mening. Vi skaber mening for at kunne handle. Hvis 
pædagogerne ikke forstår, hvordan de skal udfylde deres plads i organisationen efter 
reformens ikrafttræden, så er deres mulighedsrum begrænset. Derfor bliver det metodiske 
fokus, at invitere til fortællinger i samtalerne (Jensen, 2011: 52). 
 
4.1.2.	Fortællinger	
Vi vil i analysen udfolde nogle af de fortællinger, der bliver konstrueret i samtalerne. I analysen 
vil vi tage udgangspunkt i fortællingerne, finde de dominerende fortællinger og udforske, 
hvilke mulighedsrum disse fortællinger sætter for positioneringer, subjektivitet, relationer og 
talehandlinger.  
4.2	Abduktion	
I det følgende gør vi rede for projektets udarbejdelse. Afsnittet indeholder en kort beskrivelse 
af den abduktive metode, som vi har valgt at anvende i vores analyse og videnskabsteoretisk 
baggrund. Vi vil også beskrive, hvordan vi besvarer problemformuleringen. 
 
Vi har beskrevet vores forforståelser og interesse for vores undersøgelse. På den baggrund har 
vi opstillet en hypotese – her repræsenteret ved vores problemformulering. 
Problemformuleringen skal afspejle et mønster i det, vi gerne vil forstå. Det skal gerne skabe 
en dybere forståelse end den, som vi havde ved projektets start. Problemformuleringen bliver 
udforsket empirisk. Ved hjælp af empiri, er vi i stand til at undersøge, om vores 
problemformulering kan beskrives ift. det, vi ønsker belyst. Det betyder også, at vi i processen 
ikke er låst af vores problemformulering. Hermed kan vi på baggrund af de nye erfaringer fra 
processen, opstille en mere præcis problemformulering, som igen skal testes empirisk og 
teoretisk. Det bliver derfor en cirkulær proces. Vi starter med en hypotese 
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(problemformulering) opstillet som empirisk teori og tester derefter hypotesen, hvilke skaber 
teoretisk empiri. 
Abduktion som begrundelsesform afsluttes ikke med en endelig konklusion. Der vil altid være 
mulighed for en bedre forklaring. Vores konklusion er derfor også udtryk for et øjebliksbillede i 
en konkret kontekst (Birkler, 2009:79‐82). Abduktion indeholder både deduktive og induktive 
elementer. Det er fx deduktivt, at vi har valgt videnskabsteoretisk ståsted før indsamling af 
empiri. Det er induktivt, at vi ikke har valgt den positioneringsteori som analyseteori, før efter 
de første samtaler er gennemført. Derved er empirien styrende for det endelige valg af 
analyseteori. 
4.3.	Empiri	
Da vi arbejder inspireret af socialkonstruktivismens grundforståelse, indsamler vi ikke viden og 
data i positivistisk forstand. Socialkonstruktivisme ift. problemstillingen, gør det nødvendigt 
metodisk at arbejde med dybdegående og kvalitativt design. Vi vil gå i dybden med vores 
kvalitative empiri (samtaler med tre pædagoger og en SFO‐leder) og beskrive de mange 
forståelser af, hvad der foregår på en bestemt skole i kommunikationen om den nye reform. 
Det vil i projektets analysedel give os og læserne en bedre helhedsforståelse af nogle 
specifikke forhold (Halkier, 2006: 29). 
 
Empirien er samskabt, dvs. at vi er medkonstruktører. Alene gennem tilstedeværelse har vi 
påvirket organisationen og empirien. Vi reflekterer over vores egne invitationer og 
positioneringer i samtalen. Vi er dog opmærksomme på, at vi bliver en del af empirien og at 
den derved er samskabt. Vores deltagelse i samtalerne er derfor med til at påvirke 
fortællingerne om reformen. 
Kontekstafklaringen for projektet består af både sekundær (fx artikler) og primær empiri 
(samtaler). I analysen bygger empirien udelukkende på primær empiri fra samtaler med 
fokuspersonerne. Empirien vil derfor kun bestå af primære kvalitative data. Vi har valgt 
primære kvalitative data, fordi vi fra denne empiri kan beskrive og forstå konkrete fortællinger, 
og dermed besvare vores problemformulering. 
4.4.	Undersøgelsesdesign	
Det er vores hensigt at gå på opdagelse i pædagogernes fortællinger om kommunikationen om 
reformen og høre deres stemmer. 
Ifølge Kvale bør antallet af fokuspersoner vælges ift. det antal, som er nødvendigt for at opnå 
den ønskede viden (Kvale, 1997: 108). Antallet i vores projekt er valgt pragmatisk ift. 
tilgængelige fokuspersoner og tidshorisont samt til vores indledende forståelser af, hvad der 
giver mening for feltet og for os (Kvale, 1997: 129‐147).  
Efter en kontekstafklarende introduktion vil vi i vores undersøgelsesdesign arbejde ud fra den 
blandede tragtmodel ved at starte med et helt åbent spørgsmål: “Når jeg siger kommunikation 
om folkeskolereformen, hvad siger du så?” for siden at snævre spørgsmålene ind og få mere 
konkrete fortællinger frem (Morgan i Halkier, 2006: 45; Halkier 2008: 39‐41). 
Den viden vi opnår, giver os forståelse af, hvad der giver mening for fokuspersonen (Kvale, 
2009: 73). Metoden er valgt for at sikre, at vi opnår svar på vores erkendelsesinteresser 
(Halkier, 2006: 46). 
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Med inspiration fra abduktiv metode tager vi afsæt i vores arbejdsproblemformulering. Vi 
starter vi med at interviewe SFO‐lederen og have individuelle samtaler med to pædagoger af 
forskellig anciennitet. Den viden, som vi får, holdes op imod problemformuleringen. I empirien 
finder vi fortællinger, som er fremherskende og går igen hos fokuspersonerne. 
For at underbygge og gøre vores analyse mere valid, vælger vi så at tale med endnu en 
pædagog. Denne samtale fandt sted 6 uger senere. Da der også er en periode mellem de andre 
samtaler, spreder samtalerne sig over en periode på knapt to måneder. 
 
Fokuspersonerne er udvalgt fra parametrene: Stillingsbetegnelse og for pædagogernes 
vedkommende også anciennitet. Der er fire fokuspersoner: SFO‐leder og tre pædagoger. Vi er 
opmærksomme på, at der afgrænses fra det eksterne netværk og de resterende interessenter, 
fx skolelærere og forældre. I udforskningen vil et opmærksomhedspunkt derfor være, at vi ikke 
inkluderer gensidige påvirkninger mellem fokuspersonerne og resterende dele af netværket. 
4.5.	Samtaleguide	
Vi har udarbejdet samtaleguides til samtalerne (bilag 5‐6), én til SFO‐lederen og én til de tre 
pædagoger (jf. bilag 1 til SFO‐leder & bilag 2‐4 til Pæd1, Pæd2 og Pæd3). Guiderne er ikke fulgt 
stringent. Guiden er ustruktureret og ikke standardiseret. Dvs. at der ikke er en bestemt 
spørgsmålsrækkefølge. Samme spørgsmål stilles ikke nødvendigvis til alle fokuspersoner. Dette 
er valgt for at sikre, at vi får flere vinkler i spil og for at få foldet de fortællinger ud, som er 
vigtige for fokuspersonerne. Samtalen er derfor først og fremmest styret af fokuspersonernes 
egne fortællinger. Guiden er tænkt som refleksionspapir, med inspiration og hjælp til at få 
åbnet samtalen. Dermed bliver samtalerne dynamiske og kontekstrelaterede. 
 
Guiden har et helt åbent åbningsspørgsmål. Herefter er en række forslag til åbne og kvalitative 
spørgsmål. Disse spørgsmål skal hjælpe til at facilitere dialog og fortællinger. Spørgsmålene 
giver rum for det, der meningsgivende for fokuspersonerne. I samtalerne bevidnes løbende: 
“Som jeg forstår det du siger så…”, for at skabe så meget forståelse af fokuspersonernes 
verden, som mulig. Samtidig vil det være med til at fremme en vellykket kommunikation og 
møde fokuspersonerne (Campbell, 2007: 256). 
Vi tilstræber, at samtalerne lever op til kvalitetskriterierne for interview, hvori fokuspersonen 
taler mest og indholdet er konkret og spontant fra fokuspersonen (Kvale, 1997: 149). 
 
En observatør deltager i samtalerne. Med udgangspunkt i Jensens forståelse af 
kommunikation, vil observatøren være opmærksom på kroppens betydning f.eks. gennem 
fremtræden, relation mellem form, indhold og magtakser (Jensen, 2011: 53 ff. og Kvale, 1997: 
133). Vi observerer indtagne positioner og positionsskifte i samtalerne (Halkier, 2008: 99‐105). 
Observatøren kan også bidrage med forståelsesspørgsmål. Vi har udarbejdet en guide til 
observatøren (bilag 7), som er tænkt som inspiration og som fælles refleksioner over f.eks. 
talehastighed som kontekstmarkører (Campbell, 2007: 259). 
Tid og sted for samtalerne er velovervejet og tager udgangspunkt i at fokuspersonerne føler sig 
trygge på Skole X, hvor de er på hjemmebane. Samtalerne indledes med at vi forsøger at 
etablere kontakt og tillid. Dette gøres konkret ved, at vi aftaler rammen for samtalen. Vi 
orienterer fx fokuspersonerne om, at både de og skolen anonymiseres. Desuden styrker vi 
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trygheden ved, at samtalen er dialogpræget, anerkendende og nysgerrig på fokuspersonen 
(Olsen, 2005 samt Kvale, 1997:133 og 156‐158). 
Med et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, hvor vi opfatter viden som en social konstruktion, 
der skabes i samspillet mellem interviewer og interviewperson, tilstræbes at have den 
rejsendes tilgang til vores interviews (Kvale 2009: 66). Vi tager hensyn til det asymmetriske 
magtforhold, der eksisterer mellem interviewer og interviewperson og opfatter vores 
interview som en samtale og en forhandling af mening (ibid: 269).  
4.6.	Transskribering	
Til transskriberingerne benyttes programmet Express Scribe Pro. Vi har valgt at transskribere 
de fire samtaler for at kunne henvise og skabe overblik i analysesituationen. 
Transskriberingerne er foretaget af fire gruppemedlemmer. 
I transskriptionsprocessen foretages en fortolkning. Den bliver derved sekundær empiri. For at 
alle har primær empiri og for at undgå fejlforståelser, der kan forekomme når vi i 
transskriberingen går fra tale‐ til skriftsprog, lytter alle i gruppen til optagelserne (Kvale, 1997: 
161 ff.). 
 
Transskribering sker efter transskriptionsregler (Bloor et al 2001 i Halkier, 2008: 72). Vores 
fokus er også er på krop og følelser, som en vigtig del af kommunikationsprocessen. Derfor har 
vi noteret pauser, følelsesmæssige udbrud og nuancer i sproget, hvor vi vurderer, at det giver 
mening (Jensen, 2011). Notering af gentagelser er medtaget, da de kan sige noget om 
meningen med fokuspersonernes udtalelser (Kvale, 1997). 
Vi har i nogen grad valgt at sætte grammatisk komma for at gøre teksten lettere at læse. Vi har 
valgt at notere “øh”, hvor det markerer pauser og overgange, og give mening til det ellers 
usammenhængende talesprog. Vi har valgt at medtage interviewerens bekræftende ”mm” og 
”ja”. Det viser engagement i sin bevidning. 
[]       overlap i tale, indskudte sætninger fra andre 
( )       til uforståelig tale samt til navneforkortelser i indledningen 
____       når den der taler vil understrege noget 
KAPITÆLER     udbrud 
[latter, lyde]     diverse mundtlige udtryk og fysiske lyde som bank i bord 
..       afbrydelser 
…       kortere pauser: 2‐3 sek. 
[pause]     pauser længere end ca. 3 sek. 
”overført betydning”   omtaler sig selv i 2. eller 3. person 
?       uidentificeret person 
‐       “Øh” er markeret som streg.   
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5.	Analyse	
Den følgende analyse af vores empiri er foretaget på baggrund af samtaler med tre pædagoger 
(Pæd1, Pæd2 og Pæd3) og SFO‐lederen på Skole X. Der er flere fortællinger, som går igen på 
tværs af samtalerne, som vi vælger at analysere for at finde de dominerende fortællinger. 
5.1	Fortællingen	om	skolelederen	og	SFO‐lederen	
En dominerende fortælling, storyline hos pædagogerne, er den om manglende kommunikation 
med skolelederen, der i kraft af sin stilling kan bestemme over pædagogernes fremtid. I 
pædagogernes fortællinger oplever vi, at de mangler dialog med skolelederen. Dette er 
frustrerende for pædagogerne, som oplever behov for at føle tryghed for at skabe mening. De 
har brug for at gå i dialog med skolelederen om deres fremtid.  
Pæd2 siger direkte: 
“Hvad er Skole X’s holdning til pædagogerne i skolen, altså hva... ja, hvad er, hvordan ser 
skolelederen på os? Ik, altså fordi hun har...nej, det er ikke tydeligt for mig fordi at hun har fået 
råderum og det er, og hvad vil hun, hvad ser hun, de andre skoler har fået pålagt en procentdel 
pædagoger ik, men her der er det, der er ikke noget der er fast… der har hun fri til...og der 
kunne jeg godt bruge, altså at man meldte ud, jamen hvad er hendes holdningen til 
pædagoger, men jeg tror da godt hun vil have os, det er slet ikke det, men når man...men hun 
er jo uddannet lærer og hun er altså, kan man sige, ik...altså.“ (s. 21‐22, bilag 3, Pæd2). 
 
Pæd1 oplever også skolelederen, som fraværende blandt pædagogerne: 
…”tænker jeg alligevel at – at jeg har en skoleleder som jeg ikke ser så meget i hvert fald i mit 
mødemiljø – som jeg kunne tænke mig… 
...Sådan dialog og hun kommer ud og kan mærke stemningen ik? (s. 7, bilag 2, Pæd1) 
 
Figur 2
 
 
Pædagogerne oplever, at være ekskluderede fra nogle fortællinger, idet de ikke kender de 
fortællinger skolelederen italesætter om dem. Dette italesættes også af Pæd3:  
“...her på skolen – der har den så været – har den heller ikke været speciel god. Vi har først lige 
fået at vide at der ikke er nogen der skulle fyres f.eks...Altså, der har manglet rigtig meget og 
den har været mangelfuldt det vi har fået at vide – Også fordi vi har haft det hængende over 
 
 
 
 
 
 
Mulig tale 
Pædagogerne udtaler eks.: 
“[...]...er vi købt eller solgt [….]. Hvad er 
det 
Positionering
Skolelederen har magt i form af sin titel
Pædagogerne er handlingslammede, 
fortvivlede, usikre.
Storyline om manglende dialog med skolelederen 
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hovedet. Der er 3 mennesker der skal fyres, ikk. Altså det har vi fået at vide. Hele tiden…(s.1, 
bilag 4, Pæd3). 
Pæd3 opsummerer, da observatør A afslutningsvist spørger ind til “dårlig kommunikation”: 
“Altså jeg synes jo at det er kommet sent, uanset hvad andre synes og at de ikke har fået 
besked endnu, så synes jeg at det er kommet sent. Hvis man skal have en god arbejdsplads, så 
skal man sørge for at folk trives og de har ikke trivedes her, nej overhovedet ikke.” (s 8, bilag 4, 
Pæd3). 
 
Fortællingerne om den manglende dialog med skolelederen, kobles af pædagogerne på 
fortællingen om SFO‐lederen. I modsætning til skolelederen kommunikerer SFO‐lederen oftere 
med pædagogerne. I pædagogernes fortællinger gør SFO‐lederen alt, hvad hun kan for at 
hjælpe pædagogerne. Dette italesætter Pæd1:  
“Vi har en tillidsmand og vi har en – en daglige leder af SFO som har prøvet og – og komme ud 
med alt det som hun i det hele taget kunne opsnappe og som hun kunne se at det er det der er 
vigtigt for os. Lige nu og her ik. Det har hun kommunikeret ud til os men jeg oplever at min 
skoleleder har ikke været den der har været så meget ude omkring og informere..” (s.1, bilag 2, 
Pæd1) 
 
Dette gør SFO‐lederen ved at gå i dialog med pædagogerne og forsøge at besvare deres 
spørgsmål. SFO‐lederen gør det også i handlinger ved at lave kompetenceprofiler på 
pædagogerne. Kompetenceprofilerne skal synliggøre og be‐ eller afkræfte pædagogernes ret 
til at være en del af reformen. SFO‐lederen fortæller: 
(H): ”... jeg har gjort det jeg har lavet kompetenceprofil på alle ‐ uddannet medarbejdere i SFO 
og SFK som har lænet sig op af den linjefagsuddannelse for en lærer sådan så jeg har tænkt, 
hvad er det for nogle opgaver vi skal have løst, hvad er det… vi har ikke defineret hvad det er 
for nogle opgaver vi skal have løst det har vi ikke gjort i ledelsen endnu men… jeg ku have nogle 
gode bud på hvad det kunne være og så har jeg lagt dem op af det, så jeg har siddet de sidste 
to måneder og lavet nogle meget udførlige kompetenceplaner for –  eller beskrivelser, af den 
enkelte medarbejder … og ‐ … det er jo også været en øjenåbner for dem selv … jeg har ingen 
medarbejder der ikke vil det, meget engageret medarbejdere.” 
(A): ”Er den kompetenceprofil så hold op i mod det der ligger i reformen?”  
(H): “Ja” (s 3, bilag1, SFO). 
SFO‐lederen italesætter her i en anden‐ og kategori‐positionering, at hun tilbyder 
pædagogerne en mulighed for at synliggøre deres kompetence individuelt og som faggruppe. 
Dette oplever både pædagoger og SFO‐leder som et godt kort i “kampen” om støttetimerne. 
Pæd1 udtaler: “... vi ved godt på nuværende tidspunkt at vi er nødt til at skære noget af 
personalet af – men at der er blevet – sagt med store bogstaver at vi er nødt til at kigge på 
kompetencerne og at – vi så som pædagoger har været inde og lave en – kompetenceprofil 
(okay) det er vores nærmeste leder der har været inde og lave den sammen med os – så det er 
jo endnu et godt kort til at – ligge frem og sige jamen vi kan det og det og det... Det var jeg 
faktisk rigtig glad for at vi fik lavet … så vi et stykke papir og kan sige jamen det her er det jeg 
kan komme med..” (s.4, bilag 2, Pæd1). 
Pædagogerne ønsker afklaring, fordi vente‐positioneringen gør dem handlingslammede og 
derfor utrygge:  
“Jeg synes det skaber usikkerhed, utryghed, altså altså igen man ved ikke om man er købt eller 
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solgt endnu, fordi hvad hvad altså osse gruppens profil, for hvad er det de gerne vil se, hvad er 
det de gerne vil have, altså når man siger kig på vores kompetencer ik, altså vi går bare ind 
fortæller og vores eksamensbeviser fortæller hvordan vi har, hvad vores kompetencer er og så 
skal Y (skolelederen) og hvem det nu måtte være sidde og strikke sammen og der ved man først 
til allersidst om det er ens kompetencer de kan bruge ik. Lige nu skal vi sælge os selv, ligesom til 
jobsamtale ik, det er ligesom en ekstra en man skal ind til ik, fordi har man sin gang på X Skolen 
efter 1. august ik, det er der jo ingen der ved endnu.” (s. 4, bilag 3, Pæd2). 
 
“..altså i første omgang så tænkte jeg nå jamen der er ikke nogen skole uden at vi skal have 
pædagoger med …” – den opfattelse den må jeg jo så ligesom … revidere lidt fordi at – jeg kan 
godt se – at – vi pædagoger i hvert fald her på X Skole … – er  ikke sådan sikre sikre … i den 
forstand at … hvis det er der er lærer i overskud jamen – så kan den – understøttende 
undervisning ligeså godt gå til lærerne som den kan gå til pædagogerne…” (s.1, bilag 2, Pæd1).  
Her ser vi tydeligt, at pædagogen ikke oplever handlemuligheder.  
Den tredje pædagog udtaler ligeledes: ”man har overhovedet ikke meldt noget ud om 
pædagogerne, det er kommet så sent..” (s. 3, bilag 4, Pæd3). 
 
Selvom SFO‐lederen går i dialog med pædagogerne og har fokus på deres kompetencer, så ved 
de ikke om det er dem, skolen kan bruge. De er usikre på rammerne og situationen, og ved 
ikke hvilke spilleregler er der i fremtiden. 
Pæd3 siger: “Åh nej, er det mig der skal væk herfra, eller er det nogle andre? Hvorfor bliver det 
ikke meldt ud eller – skal vi søge noget job eller – og – ja, … folk har ikke haft det godt. Og der 
skal være noget energi, før at det hele skal fungere. Og det har der ikke været...” (s.1, bilag 4, 
Pæd3). 
 
Pædagogerne prøver i deres hverdag at skabe mening sammen. De meningsgivende processer 
er dog ikke koblet på skolelederens fortællinger. Dette gør det svært for pædagogerne at være 
handlingskompetente. De forsøger at skabe handlingskompetence ved at gå ind i de opgaver, 
som de tror, at de kan påvise deres kompetencer i og gennem. Eksempelvis gennem de 
pædagogiske handleplaner, dog uden at vide om deres handlinger er meningsgivende for 
skolelederen og deres fremtidige arbejde.  
Pæd1: “Det er godt fremadrettet fordi at vi kommer tættere på hinanden og kan se hinandens 
verden der igennem håber vi på at jamen der kommer måske en efterspørgsel af jamen de og 
de lærere vil gerne have os som pædagoger med ind i – fordi ellers så ved vi ikke helt sådan når 
vi skal kæmpe slagets gang på den enkelte skole, det er sådan lidt og gribe i nogle forskellige 
ting og se om det giver en positiv … ja, noget positivt fremadrettet ikk” (s. 2‐3, bilag 2, Pæd1).  
Det er en kategori‐positionering, som pædagogen foretager i samtalen, idet der sker en 
opdeling i kategorien “vi” = pædagogerne og “de” = lærerne. 
 
I samtalen med den Pæd3 får vi forståelse for, at der fra samtalerne i uge 8 til samtalen med 
Pæd3 i uge 15 er sket en skelsættende forandring. Pædagogerne har ugen forinden været i 
dialog med skolelederen. De fik her bekræftet, at der ikke skal afskediges pædagoger. Den 
øverste ledelse har besluttet, at alle pædagoger har deres berettigelse. Dette skaber hos Pæd3 
en vis tryghed: 
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“Ja, altså, alle pædagogerne – ja, alle pædagogerne her, og nogle medhjælpere, de var til 
møde i sidst uge inde hos skolelederen…– Og hun fortalte, altså… Egentlig gjorde hun os alle 
sammen helt rolige. Eller burde have gjort os rolige, altså vi tænker jo stadigvæk i, ... at altså 
plus på så langt et møde på 1 time, hvor hun gennemgik alt. Hvordan det så ud, og hvornår vi 
skulle møde ind … og hvad vi skulle være med i ikk. … men … men … men, det gjorde ikke mig 
helt rolig, altså fordi hvis børnene ikke er der, så kan vi jo heller ikke være der..” (s. 2, bilag 
4,Pæd3) ...hun fortsætter: “Så på den måde, der kan man sige, at der fik vi helt klart et billede 
af, hvordan det vil komme til at se ud, ikk….Ja, og vi kommer ind i skolerne, altså. Hun tog 
eksempler med at man altså – ”du skal ind og have idræt, fordi at det er du rigtig god til, ikk. 
Eller du kan finde ud af design, og så kan du risikere at du skal ind allerede kl. et eller andet 
eller. Så man kan se at, altså timerne altså, de skulle nok blive fyldt ud, ikk.” (s. 2, bilag 4, 
Pæd3,)...“Og man SKAL have pædagogerne ind i skolerne, måske der begynder man at tænke..., 
nå, men det var trods alt fint, at han går ind og bestemmer det, og at det ikke er op til den 
enkelte skoleleder. Der kan man sige, at der vender det lidt, ikke. Og det er til stormødet. Det er 
ikke skriftligt eller noget. Det er bare mund til mund ikk. ... Så … der kan man sige, at det var da 
positivt.” (s.3, bilag 4, Pæd3). 
 
Dette skaber en forståelse af, at pædagogerne i tidsrummet mellem de to første samtaler og 
den sidste samtale med Pæd3, har fået koblet deres fortællinger på skolelederens fortællinger 
i en fælles fortælling, der giver mening for pædagogerne. 
Alene det, at Pæd3 nu ser sig som del af den nye fælles fortælling om reformen, skaber 
mening. 
Det medfører samtidig en anden positionering hos Pæd3, som fra at være handlingslammet, 
italesætter sin evne til at agere med henvisning til et tidligere job i en anden kommune, hvor 
Pæd3 har en anden selvpositionering:  
“Jeg har.. altså før jeg kom her har jeg været leder på en kæmpe institution inde i København. 
Så der havde jeg ikke rigtig noget, men før det ‐ var jeg i skolen altid inde i København. Så jeg 
har været vant til at. Og jeg sad i tværsgrupper… så jeg var med i skolen hele tiden. Jeg rendte 
til møder hver uge. Altså med skolelærere, ssp og med sundhedsplejersker, og hvad der ellers 
sidder i sådan noget der inde. Så jeg var vant til at arbejde på tværs ikk. Så ja, jeg er jo gearet 
til det her og jeg er også fritidspædagog, så alle de her fag jeg skal ind og være aktiv i, det kan 
jeg jo bare, det havde man jo på seminariet dengang jeg blev uddannet… Det er jo også 
hundrede år siden ikk. Jeg kan jo det hele. Selvfølgelig kan jeg noget bedre end andet. Men… 
jeg er jo vant til at have de her børn. Jeg har altid haft de her børn der har denne alder. Jeg har 
været i Y‐kommune jeg tror at jeg har været 10‐12 år i børnehaveklassen. Så jeg er vant til at 
være i skolen, så det synes jeg er fedt. Så er der afveksling i dagen, og så er der – ja – og jeg er 
struktureret selv – kan man sige meget, så det er jeg vant til ikk...(s.4, bilag 4, Pæd3).  
5.2.	Fortællingen	om	dobbeltrelationen	med	lærerne	
Fortællingen om skolelederen og SFO‐lederen følges med fortællingen om dobbeltrelationen 
mellem lærerne og pædagogerne. Pædagogerne og SFO‐lederen søger via de (for 
pædagogerne) nye begreber “pædagogiske planer” og “kompetenceafdækning” at koble sig på 
lærernes og skolelederens faglige rationale, men gennem lærernes sprog. 
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Figur 3 
 
Den dobbelte relation til lærerne ligger i de modsatrettede storylines om relationen med 
lærerne. På den ene side kæmper lærere og pædagoger om opgaver samt den understøttende 
undervisning. Dette gør dem til konkurrenter. På den anden side, kan lærerne bidrage til 
pædagogernes beskæftigelse over for skolelederen, hvis lærerne giver udtryk for, de vil have 
pædagogerne. 
Af citaterne ses en kategori‐positionering, en anden positionering og en selv‐positionering. 
“Det er godt fremadrettet fordi, at vi kommer tættere på hinanden og kan se hinandens 
verden. Derigennem håber vi på, at jamen der kommer måske en efterspørgsel af, jamen de og 
de lærere vil gerne have os som pædagoger med ind i” (s.2‐3, bilag 2, Pæd1). 
5.2.1.	Kampen	om	støttetimerne	
Ifølge pædagogernes storyline, mener de, at lærerne kan bidrage til at pædagogerne kan 
beholde deres job, hvis de mener, at de kan bruge deres kompetencer i klasserummet. Dette 
skaber en subjekt/objekt‐relation, hvor lærerne er subjekter og pædagogerne objekter.  
Med denne positionering får lærerne magt i relationen, med mulighed for at definere, hvad 
der er viden og hvad der ikke er. Derved kan lærerne bestemme, hvilke værdier der skal i spil, 
når der skal defineres, hvad der er vigtige kompetencer i den nye skole. Ud fra denne 
forståelse er det ikke overraskende, at pædagogerne forsøger at koble sig på lærernes 
fortællinger. Dette gør de ved at tale lærernes sprog og handle gennem pædagogplaner på en 
måde, de mener giver mening for lærerne. De prøver at komme ud af positioneringen som 
overflødige, og søger at påvirke lærerne til at rekonstruere fortællingerne om pædagogerne. 
Fra samtalerne ser vi en tendens til, at dette til dels er lykkedes. De udtrykker, at de har 
modtaget anerkendelse fra lærerne, men er stadig låst. 
Pæd3 siger: “..ja vi har haft PR møde, pædagogisk rådsmøde, hvor vi pædagogerne skulle stå 
og fortælle hvad det var vi kunne, og hvad man ikke kunne var jeg ved at sige – det synes jeg 
var sådan lidt… Det synes jeg var strengt fordi … Jeg skal jo ikke stå og sælge mig selv til 
lærerne… Men det gjorde jeg så, fordi det fik jeg besked på at jeg skulle. – Og det gik jo også 
fint – Men, men, men det er jo ikke lærerne, der skal ansætte mig, tænker jeg. Altså det er jo … 
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vores leder, ikk. Ja. Men det, der har vi haft en møde sammen, hvor vi så sad og snakkede og 
også efterfølgende om det der var, det vi havde fremlagt. (s.5, bilag 4, Pæd3). 
 
I fortællingerne om lærerne, oplever pædagogerne, at lærerne i en kategori‐positionering, har 
magt i modsætning til pædagogerne. Pædagogerne oplever, at det er muligt for lærerne at 
definere, hvad der er sandt, rigtigt og forkert. I fortællingerne bliver der tildelt og inviterer til 
positioneringer, hvor lærere er mere vigtige end pædagoger. Det er en tilbudt positionering, 
som ikke er meningsgivende for pædagogerne. Pæd2 opponerer mod dette ved, at han 
gentagne gange i samtalen siger, at pædagoguddannelsen “altså er en bachelor” (s.2, s.16 (to 
gange), s.17, bilag 3, Pæd2).  
Pæd1 selv‐positionerer også dette i udtalelsen: “...jeg ved hvad mit værd er og jeg ved … ‐ jeg 
stoler på hvad jeg kan selvfølgelig og det hele ik” (s.1, bilag 2, Pæd1). 
 
Pædagogerne er ikke i tvivl om, at de ønsker et samarbejde med lærerne. De har brug for, at 
lærerne forstår dem. Pæd2 svarer på, hvad kommunikation om reformen er: 
“..ja men så tænker jeg samarbejde, rigtig meget på kryds altså på kryds og tværs af alle de 
her, hvad hedder det, hvad hedder det, professioner, altså lærere, pædagoger og ledelse og alt 
det der nu hører under ik, altså, jeg tænker især samarbejde med lærerne ik, hvor jeg tænker 
det” (s.1, bilag 3, Pæd2).  
“…så der kommer et rigtig godt samarbejde …[..].. det er godt fremadrettet fordi at vi kommer 
tættere på hinanden og kan se hinandens verden” (s.2, bilag 2, Pæd1).  
Det er hermed en kategori‐positionering, fordi pædagogerne erkender, at de har brug for 
lærernes forståelse af deres fag‐ og kompetenceområde i det fremtidige samarbejde. 
5.2.2.	Pædagogernes	positioneringer	og	mulige	tale	
Pæd2’s manglende identifikation af sig selv som overflødig i forhold til lærerne, træder frem 
flere gange i løbet af samtalen. Han har svært ved at koble sin egen subjektivitet på den 
tilbudte subjektivitet i fortællingen. Som et forsøg på en modfortælling til de dominerende 
fortællinger retfærdiggør han sin berettigelse som en vigtig del af skolereformen ved at fastslå, 
at han er bachelor og “... vi er sgu stolte af det vi laver …...vi har enormt mange tilbud.(s.15, 
bilag 3, Pæd2).  
Her selvpositionerer Pæd2 sig på en anden måde end før. Han kombinerer kategori‐
positionering med selv‐positionering, idet Pæd2 tilhører pædagog‐kategorien.   
 
Pædagogerne har fortællinger, der bidrager til at styrke den dominerende fortælling, om 
pædagogerne som mindre betydningsfulde end lærerne og underlagt deres hverdag: 
“...så lærerne de er højt oppe på barriererne her ik det..[..]..det er de, ja det er svært og det har 
jeg fuld erkendelse for de skal arbejde længere tid og være her længere tid på skolen ik, altså 
men men men det handler bare ikke meget om at være, vi nødt til at være positive lidt ik, fordi 
hold da op hvor kan det være svært og være på sådan et lærerværelse ik…[..]..det hedder en 
personalestue, men hvor man ka.. fordi der er rigtig meget negativ stemning omkring det, og 
mange lærer er er smuttet ik fordi de ik ku li det og så har vi fået nye ind ik, så det der med 
stemningen omkring det iik, altså det kan være svært at holde det, at være positiv ik, det har vi 
brugt meget energi på i vores personalegruppe ik *hosthost* ikke at falde ..gå med på den” (s. 
8 bilag 3, Pæd2). 
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Pæd2 opponerer også mod de muligheder for tale og handlinger, som pædagogerne tilbydes:  
“Vi laver jo periodeplaner, hvor vi skriver op... hvorfor vi gør (pædagogisk)”… “op foran hele 
lærerstaben og fortalte, hvorfor gør vi som vi gør” … “Lærere tænkte hvorfor fortæller de det 
egentlig her ‐ men ...ret positive over det.” … “Egentlig synes jeg ikke det skulle have været 
nødvendig!!!“ … “Havde vi lavet de der værksteder rundt omkring, hvor forældrene gik rundt, 
hvor vi stod på vores værkstederne og fortalte hvorfor gjorde vi det”(s.15, bilag 3, Pæd2).  
 
Pæd1 siger ligeledes “Vi er påbegyndt en ny måde at arbejde på i SFO og det er simpelthen og 
lave nogle periodeplaner sådan at lærerne kan gå ind og se” (s.2, bilag 2, Pæd2). 
Dette understøtter Pæd3: “Ja vi har haft PR‐møde, pædagogisk rådsmøde, hvor vi 
pædagogerne skulle stå og fortælle hvad det var vi kunne, og hvad man ikke kunne var jeg ved 
at sige, ømm, det synes jeg var sådan lidt..det synes jeg var strengt fordi ..jeg skal jo ikke stå og 
sælge mig selv til lærerne..det er jo ikke lærerne der skal ansætte mig vel..” (s. 5, bilag 4,Pæd3)  
Her opponerer den Pæd3 imod selv‐positioneringen, som en der skal vurderes af lærerne. 
Pæd3 fremhæver, at det jo ikke er lærerne, der har magten til at ansætte hende. 
 
Pædagogernes fortællinger bliver fortællinger om pædagoger, som konstant skal gøre 
opmærksomme på sig selv, for at søge lærernes og skolelederens bekræftelse på, at deres fag 
har berettigelse i skolen. De kommer i deres kategori‐positionering til at opfattes som mindre 
værd end lærerne og med kompetencer der er mindre vigtige. 
 
Ved samtalen i uge 15 med Pæd3 ses et tydeligt positionsskifte og en selv‐positionering hos 
hende. Fra at være handlingslammet italesætter hun sin evne til at agere: “..Jeg er jo gearet til 
det her.., alle de her fag jeg skal ind og være aktiv i, det kan jeg jo bare, det havde man jo på 
seminariet dengang jeg blev uddannet… jeg kan jo det hele....jeg er vant til at være i skolen, det 
synes jeg er fedt” (s. 4, bilag 4, Pæd3). 
 
I andre fortællinger prøver Pæd2 at pege på, hvordan en anden måde at italesætte fremtiden 
på, kunne have ændret hans tale og handlemuligheder. 
“..jeg tror egentlig, altså hvis man tænker på den nye skole altså så kunne jeg godt tænke mig 
at nu har man indskolingen trin og der, at man havde mere samarbejde med indskolingen, fordi 
det er dem vi kommer til at have vores samarbejde med fremadrettet ik…[..].. så hvis man 
kunne ha lavet noget i den i den konstellation hvor vi havde mere snakken hvordan kommer 
indskolingen til at se ud, for os, også fordi at at at der er jo også til næste år skal vi arbejde 
sammen med dem, meget tæt så de har mulighed for at lære os at kende og vi har mulighed 
for at lære dem at kende, ik” (s. 7, bilag 3, Pæd2). 
“Det kræver da også en ændring i min tankegang ik, altså at alle mine aktiviteter okay hvordan 
får jeg lavede dem nu ik, altså det jeg står altså det har da også krævet en en holdning.. en 
ændring for mig, hvordan er det liige, fordi jeg kunne da også mærke samme, puha, den her 
reform den kommer til at påvirke min indstilling, min tankegang omkring pædagogik og min 
måde at være pædagog på ik” (s. 8, bilag 3, Pæd2). 
5.2.3.	Det	gode	samarbejde		
Pædagogerne tilbydes også andre positioneringer, hvorfra de kan tale og handle anderledes. 
Derigennem skabe mere ligeværdig subjekt/subjekt‐relation ift. lærerne. På tværs af alle tre 
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fokuspersoner finder vi en fælles storyline, som er styrende for hvilke positioneringer 
pædagogerne har mulighed for at indtage. Storylinen handler om det gode samarbejde. 
 
Pæd3 italesætter det gode samarbejde og sin ligeværdige subjekt/subjekt‐relation med 
lærerne: “...der har vi personalerum sammen med lærerne, så vores samarbejde med lærerne, 
det er faktisk rigtig godt ...så vi taler rigtig meget sammen, hvad der er godt, og hvad der er 
skidt..vi taler om ungerne….så vi har det der samarbejde med lærerne allerede nu, nede i vores 
område. ...Og jeg tror de synes det er fedt, det kan jeg høre… De kommer i alle fald og roser 
mine kolleger, når de kommer og siger ”Ahh, det var rigtig fedt at have X med inde i design. 
Hun er da bare fantastisk.” Altså. Det synes jeg jo er rigtig fedt at høre. Så så vores 
kommunikation den er er i hvertfald allerede etableret.. det kører rigtig godt dernede..” (s.5‐6, 
bilag 4, Pæd3). 
 
Pæd2 udtaler: “...Ja men så tænker jeg samarbejde, rigtig meget på kryds altså på kryds og 
tværs af alle de her, hva hedder det ., hva hedder det, professioner, altså lærere, pædagoger og 
ledelse og alt det der nu hører under ik, altså, jeg tænker især samarbejde med lærerne ik, hvor 
jeg tænker det” (s.1 bilag 3, Pæd2). 
 
Ønsket om et godt samarbejde er stort hos Pæd2. Det er det første han nævner i samtalen 
som svar på indledningsspørgsmålet om reformen. Den positive italesættelse af reformen og 
relationen mellem lærere og pædagoger er en åbning for fremadrettede handle‐ og 
talemuligheder. Dette skaber en stærkere positionering af pædagogerne.  
Han fortsætter: “...hvad mener lærerne, snakke med dem, have en dialog med dem, altså gå 
ind og sige, hvad er det det betyder for os…” (s.8 bilag 3, Pæd2). 
 
Også Pæd1 understreger ønsket om godt samarbejde: “...jeg har altid haft en stort ønske om 
at vi var en større del af hinandens hverdag lærer og pædagoger – så derfor synes jeg at eller 
jeg tænkte i hvert fald da de snakkede om reformen og at pædagogerne blev nævnt og at de 
kom ind og ha den understøttende undervisning der tænkte jeg ja, nu er vi ved at være der ik – 
fordi jeg ved hvad jeg kan i forhold til børnegruppen som jeg kan se halter nogen steder i 
undervisningsøjemed fordi at børnene skal ha det godt socialt for at kunne være parat til at få 
læring og læring er jo rigtig mange ting for læring er jo ikke kun matematik og dansk det er jo 
også det socialt og det må bare holde hånd i hånd så der så følte jeg at nu sker der noget og 
det blev jeg jo så klogere på at det var der måske ikke – alle steder men jeg ved at der er nogen 
steder hvor det er at de siger jamen ingen skole uden pædagoger fordi at de kan se værdet .“ 
(s. 7, bilag 2, Pæd1)  
Hun siger: “..der kan jeg mærke får vi stor respons fra lærerne og det er en rigtig god måde 
fordi de hører hvad det er og understøtter også os...det er godt fremadrettet fordi at vi kommer 
tættere på hinanden og kan se hinandens verden…” (s. 3, bilag2, Pæd1). 
I samtalen italesætter Pæd1 gensidigheden i, at der ikke kun er tale om at pædagogerne 
understøtter lærerne, men at det også går den anden vej i relationen gennem gensidig respekt 
og nysgerrighed på hinanden. 
Pædagogerne italesætter også deres egen subjektivitet. Dvs. måden, som de forstår sig selv i 
samspillet med lærerne på og den kommende reform i lidt mere positive ord. Det tilbyder igen 
en subjektivitet, som de bedre kan koble på deres egen forståelse af deres subjektivitet, i en 
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selv‐positionering, som ses i citatet:  
“....jeg er jo gearet til det her.., alle de her fag jeg skal ind og være aktive i, det kan jeg jo 
bare…(..) ...jeg kan jo det hele..jeg har jo altid haft de her børn” (s. 4, bilag 4, Pæd3). 
Her italesætter Pæd3 sin stærke faglighed i bedre overensstemmelse med de tilbudte 
positioneringer i storylinen.  
 
Pædagogerne vil gerne sætte fokus på pædagogen som en værdig bidrager med viden om 
relationer og besidder af faglige kompetencer: 
“...så kan den – understøttende undervisning ligeså godt gå til lærerne som den kan gå til 
pædagogerne… så derfor har jeg det sådan at ‐ ‐ jeg ved hvad mit værd er og jeg ved … ‐ jeg 
stoler på hvad jeg kan selvfølgelig og det hele ik og at det det her handler om simpelthen at – 
jeg skal ud og og kæmpe om min stilling på lige fod med lærerne .” (s. 1, bilag 2, Pæd1). 
 
“...jeg er vant til at arbejde med skolelærere, så det er fedt nok for mig ik, selvfølgelig kan jeg 
noget andet fordi jeg er uddannet pædagog frem for at være skolelærere, men det skal 
børnene også have.. få nogle relationer til ungerne på en anden måde..det synes jeg er fedt..” 
(s. 4, bilag 4, Pæd3) 
 
“...det er jo det hele snakken jo også går på, for hvad er det vi skal ind og hjælpe.. eller være en 
del af, er det altså vi har jo budt ind på frikvarter, vi har budt ind på idræt og hele taget det 
sociale i klassen ik, det vi kan vi snildt varetage ik.” (s. 7‐8, bilag 3, Pæd2) 
 
Flere udtalelser styrker denne positionering: 
“...fordi jeg ved hvad jeg kan i forhold til børnegruppen som jeg kan se halter nogen steder i 
undervisningsøjemed fordi at børnene skal ha det godt socialt for at kunne være parat til at få 
læring og læring er jo rigtig mange ting for læring er jo ikke kun matematik og dansk det er jo 
også det socialt og det må bare holde hånd i hånd så der så følte jeg at nu sker der noget og 
det blev jeg jo så klogere på at det var der måske ikke..” (s.7, bilag 2, Pæd1). 
 
Der bliver altså konstrueret fortællinger, der styrker en mere ligeværdig relation. Denne 
fortælling og dens storyline om det gode samarbejde, der kan blive skabt fremadrettet i 
forhold til reformen, tilbyder nye talemuligheder fra handlingskompetente pædagoger og 
lærere. Pædagogerne med relationskompetencer og lærerne med didaktiske kompetencer, der 
sammen skaber den nye skole. Dette er en fortælling, som kan skabe muligheder for at styrke 
en mere vellykket kommunikation om reformen. 
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6.	Observationernes	betydning	for	analysen	
Generelt oplevede vi, at der eksisterede en god overensstemmelse mellem det sagte og den 
måde, der blev ageret på hos vores fokuspersoner. Det var tydeligt, både i toneleje, mimik og 
kropsholdning, at pædagogerne alle var meget berørte af det, der foregår omkring deres 
ændring af arbejde. Vores observationer viste også, at sprog og kropssprog hænger sammen 
og ikke kan ses fragmenteret.   
SFO‐lederen var åben i sit kropssprog. Hun indtog en rolig og rank kropsholdning og smilede. 
Hænderne lå fladt på bordet og armene var let spredte. Det forholdt sig anderledes med 
pædagogerne, der umiddelbart virkede lidt nervøse og usikre på situationen og emnet. 
Efter den korte præsentation af formålet med samtalen, indledte Pæd1 med: ”Jeg tænker, at 
selvfølgelig er jeg interesseret i at beholde mit job…( )… jeg ved hvad mit værd er og jeg ve … ‐ 
jeg stoler på hvad jeg kan selvfølgelig og det hele ik.” 
Hun nikkede for at opnå anerkendelse og forståelse og vi responderede ved at nikke og smile. 
Hun fortsatte: ”…jeg skal ud og og kæmpe om min stilling på lige fod med lærerne” (s.1, bilag 2, 
Pæd1). 
Hun understøttede sin åbenlyse bekymring for sin fremtid ved, at hun hævede skuldrene flere 
gange, lagde hovedet på skrå og lod blikket flakke. Generelt så vi, at når samtalen berørte 
”kampen” om jobbet og fremtidsudsigterne, virkede den ældre pædagog opgivende. Hun sank 
tilbage i stolen, stemmen blev mindre tydelig og skuldrene sank. 
Pæd2 indledte samtalen med en positiv tilgang og havde fokus på tværfagligt samarbejde. Han 
var ivrig, men også en smule nervøs: Han talte hurtigt og kludrede lidt i det. Samtalen drejede 
hurtigt over på pædagogernes berettigelse og de historier, der eksisterer om pædagogernes 
fremtidige funktioner. Pæd2 udtalte: ”…de bare drikker kaffe, men vi har rent faktisk en 
bachelor ik, altså, så det syn på os, så der bliver diskuteret rigtig meget på Facebook..” (s. 2, 
bilag 3) Han hævede stemmen og blev en smule forsvarsberedt og irriteret. Dette kan indikere, 
at han havde behov for at understrege sin faglige berettigelse i selv‐ og kategori‐positionering. 
Begge pædagoger har svært ved at genkende sig selv i de mere negative og nedladende 
fortællinger, men de viste det på forskellige måder: 
Pæd1 virkede utryg og nervøs, sænkede stemmen og sank sammen. Pæd2 hævede stemmen, 
rettede sig op og lænede sig ind over bordet, når han fortalte om sin berettigelse og den 
manglende anerkendelse af denne. 
 
Pæd3 adskilte sig fra de to andre pædagoger. Udtalelser som “...at den skulle have haft noget 
mere plads, noget mere tid til at blive sat i værk… lærerne føler sig jo heller ikke klar“ (s. 6, bilag 
4, Pæd3) blev fremsagt med rolig stemme, der gav os et indtryk af, at hun ser dette som en 
fælles udfordring og ikke alene en udfordring for pædagogerne. Hun udtalte ligeledes: “alle de 
her fag jeg skal ind og være aktive i, det kan jeg jo bare, det havde man jo på seminariet 
dengang jeg blev uddannet” (s. 4, bilag 4, Pæd3). 
Denne selv‐positionering giver mere mening for hende som fagperson. Hun viste desuden 
indignation ved at læne sig frem og ændre stemmen, da hun udtalte “... det synes jeg var 
sådan lidt…det synes jeg var strengt fordi …..jeg skal jo ikke stå og sælge mig selv til 
lærerne…det er jo ikke lærerne der skal ansætte mig vel.” (s. 5, bilag 4, Pæd3), hvorved hun 
understregede, at hun ikke vil placeres under lærerne.   
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7.	Kvalitetskriterier	i	kvalitativ	forskningsmetode	
Det har været et ønske, at projektet blev troværdigt, transparent og sammenhængende. Vi har 
arbejdet for dette ved at sikre en klar struktur og rød tråd gennem projektet. Vi har 
tydeliggjort og begrundet de metoder, som vi har benyttet i projektet. Vejledning fra vores 
vejleder har bidraget til at øge projektets troværdighed. Vi blev herved mere opmærksomme 
på at være selvkritiske og refleksive, ift. projektets udformning og indhold. 
 
Tiden har været en udfordring, fordi perioden på 4 måneder har betydet, at mængden og 
kontakten med de interviewede pædagoger på Skole X har været begrænset. Med dette in 
mente, har vi alligevel sikret, at vi fik afdækket den mangel på oplysninger, som vi stødte på 
undervejs i processen. Vi var dermed bevidste om, at forskningsprocessen i større eller mindre 
grad ville rykke ved vores forståelse af projektet og vores forforståelser.  
 
Da vi gik i gang med analysen af de to første interviews med pædagoger, stod det os klart, at 
for at sikre troværdighed og transparens, så var vi nødt til at interviewe en pædagog til. Dels 
for at mængden af empirisk materiale blev større, og dels fik vi mulighed for at stille afklarende 
spørgsmål. Formålet var at efterprøve projektets gyldighed ved at foretage endnu et interview. 
Samtalen med Pæd3 bekræftede de eksisterende fortællinger, og frembragte ny viden om den 
kommunikation, der er foregået i tidsrummet mellem de første samtaler og den afsluttende. 
 
I samtalerne var vi opmærksomme på ikke at lade vores forforståelser styre udfaldet. Kun i 
begrænset omfang har vi ladet forforståelserne påvirke samtalerne. Ligesom vi gennem 
kropssprog og lignende, har understøttet og opmuntret til fortsat fortælling. Dette er i 
overensstemmelse med vores videnskabsteoretiske ståsteds præmis om, at vi er 
medkonstruktører. Vi har været bevidste om rollen som aktive medspillere i 
forskningsprocessen. Vi har været bevidste om vores forforståelser, erfaringer og viden på 
området og beskrevet det for læseren i erkendelse af, at det er læseren, som afgør 
troværdigheden i vores fremlæggelse (Polkinghorne, 2007: 484). 
 
I kvalitativ forskning er forskere aldrig neutrale. Med vores metodevalg indgår vi selv i 
produktionen af viden. Derfor vil andre interviewere i andre situationer muligvis få andre svar. 
Vi valgte derfor at lade fire gruppemedlemmer stå for samtalerne for at opnå så stor variation 
som muligt. Observatørerne var også forskellige til samtalerne. Vores baggrunde er forskellige 
og derfor går vi også i dialog med vores fokuspersoner på forskellige måder. 
 
Kvale beskriver begrebet pragmatisk validitet, som ”at gøre sand” (Kvale 2009: 283). 
Pragmatisk validitet sikres gennem kontekstualisering eller tydeliggørelse af sammenhænge. 
Da vores forskning er kvalitativ, ønsker vi ikke at skabe generaliserbarhed, men vil tydeliggøre 
kontekstafhængighed i beskrivelser og fortolkninger. Dette har vi gjort ved at beskrive den 
kontekst eller sammenhæng, som data fremkommer i. Vi har bl.a. lavet en indledende 
beskrivelse af informanterne og deres Skole X. Beskrivelsen er kun kort, for at sikre 
anonymiteten.  
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Vi har anmodet SFO‐lederen om hun ville pege på nogle pædagoger, som kunne opfylde de 
opstillede kriterier til fokuspersoner og som kunne belyse de spørgsmål, som vi stillede i vores 
problemformulering. Vi er opmærksomme på, at vi derved underlægger os SFO‐lederens 
fortolkning af denne udvælgelse. 
 
Vi har gennem opgaveprocessen haft flere arbejds‐problemformuleringer, fordi projektets 
formål ikke var helt afklaret fra start. Det betød bl.a., at vi fra start havde en ide om, at 
ledelsesperspektivet ville fylde meget mere i projektet. Vi lagde derfor ud med at interviewe 
SFO‐lederen. Som projektet skred frem, indså vi, at det ikke var ledelsesperspektivet, som var 
betydningsfuldt, men alene pædagogernes perspektiv. 
Datamaterialet blev til på baggrund af en strategisk og hensigtsbestemt udvælgelse, med fokus 
på, at vi var i en konstant proces. Vi har gennem den fire måneder lange opgaveproces taget 
nogle til‐ og fravalg, som ligger til grund for udvælgelsen af informanter og datamateriale. Vi 
har i vores metode argumenteret for disse valg. 
 
Et forskningsprojekts pålidelighed baserer sig på den konsistens og stringens, der er vist 
gennem præsentationen af projektet. Læseren kan hermed følge forskerens 
beslutningsprocesser. Det har vi forsøgt opfyldt ved, at sikre overensstemmelse mellem 
problemformulering, metode, analyse og konklusion. De modstridende eller overraskende 
fund, som vi har gjort os, præsenteres i analysen. Det har f.eks. ikke kun været vigtigt for os at 
finde ligheder hos de tre informanter, men ligeledes været interessant at se, hvor de tænker 
og agerer forskelligt. 
 
Vi anerkender, at vores projekt er begrænset til en enkelt skole og bliver på baggrund af dette 
et udslag for disse pædagogers fortællinger på dette sted og på netop dette tidspunkt. 
Projektet ville være stærkere, hvis der var inkluderet flere fokuspersoner, og at de var 
inddraget som medfortolkere, men det ville blive for omfattende i forhold til projektets 
omfang.  
Med Polkinghornes udlægning af, at konsensus i en gruppe er med til at sikre validitet, kan vi 
sige, at vores projekt har søgt at opnå en acceptabel validitet (Polkinghorne, 2007: 474). 
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8.	Konklusion	og	perspektivering	
8.1.	Konklusion	
Vi har i projektet, med udgangspunkt i problemformuleringen, analyseret pædagogernes 
dominerende fortællinger om kommunikationen om folkeskolereformen.  
Der flere dominerende fortællinger. Den første storyline handler om den manglende 
kommunikation med skolelederen. Pædagogerne oplever, at de mangler dialog med 
skolelederen. Uden dialog kan de ikke skabe mening og føle tryghed og pædagogerne oplever 
sig ekskluderet og blive utrygge. De frygter, at de ikke har berettigelse i den fremtidige skole 
og dermed kan ende med afskedigelse.  
 
SFO‐lederen har haft tæt dialog med pædagogerne, men da det er skolelederen, som bl.a. kan 
afskedige pædagogerne, er det ikke nok for pædagogerne. SFO‐lederen og pædagogerne har 
lavet kompetenceprofiler, der synliggør deres kompetencer. Da pædagogerne ikke har 
kommunikeret med – og har fælles fortællinger med skolelederen – så ved de ikke, om det er 
meningsgivende for skolelederen og om det bekræfter deres ret til at være en del af den nye 
skole. I den dominerende fortælling oplever pædagogerne at være handlingslammede. De 
prøver at skabe mening og handlingskompetence sammen. Men da de ikke er koblet på 
skolelederens fortællinger, ved de ikke om det giver mening for skolelederen og deres 
fremtidige arbejde. 
 
I samtalen med Pæd3, som er foretaget senere end de to første, har skolelederen været i 
dialog med pædagogerne og bekræftet, at de ikke bliver afskediget. Denne samtale har gjort 
stor forskel for pædagogernes tryghed og handlemuligheder. Det er dermed en åbning på en 
fælles fortælling, der er mere meningsgivende for pædagogerne. 
 
Den anden dominerende fortælling handler om dobbeltrelationen mellem lærerne og 
pædagogerne. Der er modsatrettede forståelser i, at lærerne på den ene side kan bidrage til at 
pædagogerne beholder deres job, hvis lærerne gerne vil samarbejde med pædagogerne i 
undervisningen. På den anden side er der en forståelse af, at lærerne er modstandere, når det 
kommer til kampen om støttetimerne.  
Når lærerne kan vælge og fravælge pædagogerne, har de også magten i relationerne. Lærerne 
kan definere, hvad der er god undervisning og hvad der er relevant viden i den nye skole. For 
at pædagogerne kan komme ud af en selvforståelse som overflødige, prøver pædagogerne at 
tale lærernes sprog ved brugen af pædagogplaner. Pædagogerne opponerer i samtalerne mod 
forståelsen om at være overflødige. De har dog samtidig et behov for, at både lærere og 
skoleledere indgår i dialog med dem omkring deres berettigelse i skoledagen. Herved kan der 
blive skabt en dybere forståelse af pædagogerne som kompetente medarbejdere. 
 
En tredje dominerende fortælling er fortællingen om det gode samarbejde med lærerne. Her 
beskrives en mere ligeværdig relation mellem pædagoger og lærere, hvor italesættelsen af 
kommunikationen om reformen er en åbning for fremtidige handle‐ og talemuligheder. 
Handle‐ og talemulighederne bliver meningsgivende for pædagogerne og som de kan koble på 
deres egen forståelse af, hvem de er som faggruppe. Her italesættes både pædagoger og 
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lærere som stærke faggrupper med egne kompetencer. Pædagogerne med 
relationskompetence og lærerne med didaktiske kompetencer.  
Denne fortælling kan aktørerne brede mere ud, og når de italesætter den gode fortælling om 
samarbejdet, så vil det styrke en mere vellykket kommunikation om reformen på Skole X. 
Pædagogerne bliver hermed handlingskompetente, fordi de kan finde mening i 
kommunikationen om reformen.  
 
“Det kunne have været anderledes“ (Pearce, 2004: 51) – en anden metode, andre 
fokuspersoner eller andre skribenter kunne have skabt en anden konklusion: 
Handlingskompetente og trygge pædagoger, der frem til reformens komme ville have længsel 
efter reformens “uendelige endeløse udstrækning”. 
8.2.	Perspektivering	
Vores projekt viser, at der er et behov for at sætte fokus på skolelederens kommunikation med 
pædagogerne. I arbejdet med implementering af reformen, kunne det være væsentligt at 
sætte fokus på lederens rolle ift. tilrettelæggelse af kommunikationen.  
Relevant spørgsmål kunne være:  
”Hvad er det næste skridt, som skolelederen kan tage, som vil øge muligheden for, at vi bedst 
mulig kan komme videre herfra?” 
”Hvordan kan jeg som skoleleder skabe dialogprocesser, som dels afhjælper uønskede 
begivenheder og kommunikationsmønstre og dels skaber ønskværdige begivenheder om 
kommunikationsmønstre i organisationen?” 
 
I et fremtidigt perspektiv kunne vi have gennemført en anden og tredje samtalerunde med 
fokuspersonerne. Formålet ville være, at gøre fokuspersonerne til medfortolkere af empirien. 
Herved kunne vi bl.a. intervenere og forstyrre med henblik på at skabe ny erkendelse og nye 
handlemuligheder. Pædagogerne ville få mulighed for at skabe en nye og mere positive 
storylines, der kunne give nye mulighedsrum til at ændre positioneringer og derved mulig tale 
og handling.  
 
Det mener vi dog først er muligt, når frygten for at miste sit job og tænke sig selv ind i en 
fremtid under reformen er til stede. Projektets resultat er dermed relevant ift. at klæde 
landets skoleledere bedre på fx omkring hvordan man sikrer, at medarbejderne får en klar 
forståelse for, hvordan reformen får betydning for deres arbejde. 
 
Vi kunne også have valgt at lave en komparativ undersøgelse af et antal skoler fra forskellige 
kommuner, for at sammenligne og analysere ligheder og forskelle mellem skolerne.  
 
Hvis kommunikationen skal blive mere vellykket og være meningsgivende i praksis, så vil det 
kræve en synliggørelse af problematikken i Skole X, og set i et større perspektiv i skoler i DK. 
Skal kommunikationen om reformen være vellykket, så er der behov for en ledelsesmæssig 
opbakning og overordnet strategi. Vi vil derfor i denne perspektivering opfordre til en mere 
positiv italesættelse af reformen på såvel politisk som på ledelses‐ og medarbejderniveau. 
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Bilag 1 – Samtale med SFO‐leder.  
1 
 
Samtale med SFO‐leder.  
Afholdt den 17. februar 2014 på Skole X i mødelokale ved skolens kontor.  
Interviewer: Annemette (A) 
Interviewperson: SFO‐leder (H) 
Observatør: Marie‐Louise (M)  
Varighed: 27.54 
 
(A)  Hvis du kort vil præsentere dig 
(H)  Ja, altså jeg hedder H og jeg er afdelingsleder for SFO og SFK her på skole X i XX kommune 
(A)  ja 
(H)  jeg har været her i, altså det er en ny fusioneret skole, den ‐ åbnede sine døre i august 2012 
og inden da da var jeg afdelingsleder hvad siden 2004 på Y i X, som var en af de to skoler der 
blev fusioneret. Ja 
(A)  okay 
(H)  Ja 
(A)  Ja og så er det jo omkring det her med kommunikation så ‐ når vi siger kommunikationen om 
reformen hvad tænker du så? 
(H)  (pause) Så tænker jeg ‐ at i X kommune der har vi ‐ rigtigt frit råderum… og det og med det 
mener jeg at vi har en skolechef som lægger op til at ‐ vi holder os inden for det man skal 
men at vi faktisk har fuldstændig ‐ frit valg i forhold til hvordan vi ønsker at løse den opgave 
vi står overfor. Og det er jo på en side en kæmpe stor frihed men jeg vil også sige at det ‐ det 
kan også efterlade medarbejdere i et tomrum fordi man jo i den grad er i sin leders vold hvis 
man kan sige det. ‐ så man kan risikere at se 13 forskellige ‐ og dog, men man kunne hvis 
man karikerer det risikere at se 13 forskellige måder at løse opgaven på frem mod ‐ … alt det 
nye der ‐ bliver indført med reformen og så får vi selvfølgelig alligevel nogle rammer men de 
er vige. Så jeg vil sige kommunikationen har været … ‐ jeg vil ikke sige den har været … den 
har på ingen måde være mangelfuld, den har heller ikke ‐ været begrænset men den har ikke 
været stor. Det har været op til os men jeg vil sige det er et et ‐ nu har jeg ikke været i andre 
skolevæsner men jeg har den netværksgruppe som jeg har altså i det hele taget mit netværk, 
der er vi ansat i en meget ambitiøs kommune så ‐ så jeg er ikke i tvivl vi er langt fremme på 
beatet. Og så tænker jeg at reformen, uden at vi skal forbyde os i den, så har kommunikation 
omkring reformen på den her skole den har taget sine spadestik længe inden den blev 
vedtaget fordi vi er en ny skole så jeg tænker at der vil være andre skoler, ikke at vi er 
længere, men vores, som ledelse i hvert faldt vores mindset har været mere pejlet ind på 
noget nyt, meget diffust, det er ikke sikkert vi har vidst hvad det skulle være men det har i 
hvert fald ikke været traditionel skole man har bygget efter. Ja Ja 
(A)  Okay 
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(H)  ja 
(A)   så hvad hedder det, hvilke udfordringer har du set i forhold til nu har du beskrevet lidt men 
er der flere udfordringer du har mødt på vejen i forhold til 
(H)  Ja men men man kan sige at det har været sådan meget lokalt for os ja fordi man hvis jeg 
skal tænke det i forhold i kommunikation, så er det jo at vi både har skulle fusionere og … ‐ 
implementere en reform en kommende reform ‐ og der har vi jo ikke specifikt på vores skole 
fået ekstra kommunikation omkring det. 
(A)  Nej 
(H)  så det har været en udfordring og så er det en udfordring at fastholde dygtige medarbejdere 
i et i et ‐ i et hav der er ‐ bliver ramt af en storm som det jo gør for pædagogerne når nu man 
for eksempel som i i ‐ YY kommune mener jeg det er, siger der er 60 procent af den 
understøttende undervisning der varetages af lærer og så kan de 40 procent, jeg mener det 
jeg kan ikke lige huske om det er den kommune, men der er nogen af vores de kommuner 
som vi sammenligner os med  som har været inde og lægge sådan mere… ‐ hvad kan man 
sige…modeller ned for hvordan man kan løse opgaverne det har man jo ikke gjort her og det 
har selvfølgelig… bragt usikkerhed ind for den enkelt medarbejder. 
(M)  må jeg spørge om noget her – så I har ikke lagt en plan for de her understøttende timer ‐ så 
det er frit for den enkelte skole så du skal som ledelse eller det jeg så kan forstå det er at du 
som leder sammen med skoleledelsen ligesom skal sige hvad gør vi hvor mange procent af 
vores pædagoger tager – hvordan har medarbejderne reageret på det tænker jeg – eller 
reagerer de på det eller 
(H)  Ja det gør de… jeg er meget leder altså jeg tænker ‐ nu bliver det jo sådan lige sådan ..nu 
bliver det i hvert fald ikke generelt nu bliver det meget for mig, jeg er meget leder og har 
deltaget meget i i ‐ altså vi har jo teamledelse i XX kommune og på denne her skole har vi en 
meget merkant skoleleder som virkelig sætter ‐ retning og helt fint altså det er ikke noget jeg 
er utilfreds med tværtimod synes jeg det er rigtig godt, men jeg har været meget med i 
ledelsen fra start af så de har jo faktisk skulle vende sig til ikke at have en pædagogleder der 
var meget mere på gulvet og havde meget mere fingrene i børnene og så videre hvor jeg 
rettede mit blik allerede tilbage i 2012 meget ind i ledelse. Og ser en fordel i det fordi jeg kan 
ikke, altså man kunne jo sådan fristes til at sige at jeg egentligt skal sidde og forhandle om 
deres berettigelse fordi for mig at se så handler det ikke om at have pædagoger i skolen det 
handler om at have medarbejder der kan løse den opgave bedst muligt og så er jeg jo ikke 
ligeglad men det er ikke det jeg skelner til jeg tænker ikke vi skal have 40 procent pædagoger 
og 60 procent lærer hvis det viser sig at det er 75 procent af pædagogerne der bedre til det 
eller der er 75 procent af lærerne der er bedre, der tænker jeg at vi skal have fokus på 
opgaven. 
(A)  Okay 
(H)  Ja 
(A)  Så kan du prøve at komme med et eksempel på hvordan du sådan rent konkret varetager 
den opgave? 
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(H)  Ja det kan jeg. For eksempel så synes jeg noget at det der har været rigtig diffust men sådan 
har det sku altid været i pædagogfaget, det er det her med at dokumentere, hvad er det vi 
gør ‐ der synes jeg det har været meget mere enkelt at anskue det fra lærernes så ‐ jeg har 
gjort det jeg har lavet kompetenceprofil på alle ‐ uddannet medarbejdere i SFO og SFK som 
har lænet sig op af den linjefagsuddannelse for en lærer sådan så jeg har tænkt, hvad er det 
for nogle opgaver vi skal have løst, hvad er det…vi har ikke defineret hvad det er for nogle 
opgaver vi skal have løst det har vi ikke gjort i ledelsen endnu men… jeg ku have nogle gode 
bud på hvad det kunne være og så har jeg lagt dem op af det, så jeg har siddet de sidste to 
måneder og lavet nogle meget udførlige kompetenceplaner for ‐ eller beskrivelser, af den 
enkelte medarbejder … og ‐ … det er jo også været en øjenåbner for dem selv … jeg har ingen 
medarbejder der ikke vil det, meget angegeret medarbejdere. 
(A)  er den kompetenceprofil så hold op i mod det der ligger i reformen? 
(H)  Ja 
(A)  Ja 
(H)  Det er den. Den opgave som vi alligevel ikke ved hvad er (griner) 
(A)   ja  
(H)  Men så det er derfor jeg siger jeg ku kunne have en godt bud på hvad den er men vi ved jo 
ikke hvad det er men hvis nu vi ikke skal hvis nu vi skal ind og altså…jeg er så også med i tre 
reformgrupper ‐ i kommunalreformgrupper som handler om den understøttende 
undervisning og om ‐  bevægelse hver dag…for pokker er det den sidste hedder…nej hvor er 
det pinligt, nu er den lige røget, der sidder vi med med afdelingsledere for alle skoler i XX 
kommune der er repræsenteret både lærer og pædagoger … så der får vi jo nogle altså der 
får jeg der kommer jeg jo lidt forud kan man sige ikke så der får vi hvert fald noget sparring 
fra de andre skoler så…så jeg får en fornemmelse hvad vi som pædagoger kan gå ind og byde 
ind med ikke men det bliver en helt anden måde at arbejde som pædagog på en skole 
fremadrettet men det gør det også for lærerne tænker jeg. 
(A)  hvad bruger du sådan af platforme i forhold til at kommunikere ‐ med pædagogerne om 
reformen? 
(H)  Jeg har et meget – meget tæt samarbejder med lærernes tillidsrepræsentant og med 
pædagogernes tillidsrepræsentant og de deltager når det er altså pædagogernes 
tillidsrepræsentant deltager altid på vores personalemøder det har vi tre gange om måneden 
‐ og så har vi haft lærernes inde en enkelt gang, hvor jeg  havde brug for at han fortalte lidt, 
om sådan i forhold til stemning, ikke det var jo ikke rart for dem at gå og ikke vide om de var 
købt eller solgt men sådan lidt for at tale så vi blev tættere på hinanden som 
arbejdskollegaer i hverdagen, og så har jeg jo tæt kontakt med dem i hverdagen, jeg er ude 
hver eftermiddag, jeg har ikke timer på gulvet, en meget slidt frase i pædagogsprog, men jeg 
er ude blandt mine medarbejder hver eftermiddag og jeg er sammen med lærerne om 
formiddagen i afdelingerne også, ik. 
(A)   ja 
(H)  ja 
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(A)  okay så det er mere den direkte dialog med dem altså er der også nyhedsbreve eller 
kommunikerer I på andre..   
(H)  altså der er jo skolen…ja…altså så har vi…nej…jeg synes ikke vi skriver det. Vi skriver det ikke 
vi kommunikerer det altså, men vi jeg kan da sagtens…vi skal til et ‐ kommunalt møde vores 
skolechef har etableret sammen med BUPL på næste onsdag…. og det vil vi selvfølgelig bruge 
tid på at tale om, men nej vi skriver ikke ud om reformen fordi vi ikke har besluttet noget 
endnu så snart vi har besluttet noget vil det jo selvfølgelig komme ind i deres 
personalehåndbog ik. 
(A)  jo 
(H)  ja 
(A)  jo 
(H)  og de faglige organisationer vil jo også blive involveret i det arbejde ik.  
(A)  ummm 
(H)  ja 
(A)  hvad tror du pædagogerne gerne vil snakke om i forhold til reformen? 
(H)  (pause) Først vil de gerne defineret hvad det anderledes er…de vil rigtig gerne, fordi det kan 
være svært jeg har læst reformen så godt jeg kan og det jeg synes det kan være svært at 
finde ud hvad det er, så de vil gerne have ….‐ hvad kan man sige flere konkrete eksempler på, 
hvad opgaven er men når det så er sagt så har de jo allerede haft timer i undervisningen…‐ ‐ 
som tingene er nu, og ser vel egentligt at at så længe der ikke er blevet præsenterer noget 
nyt, så er det nok noget lignende det vi fortsætter med. Og så tænker jeg at de…‐ ja hører, at 
de taler meget om børnenes sammenhængende skoledag og der vil det jo være vigtigt at der 
en gennemgående altså jeg tænker, en lærer kunne være fra 8‐16 og de andre fra 10‐17 
eller…altså, det det det ku godt være den måde vi løste det på. Ja 
(A)  hvordan føler du dig klædt på i forhold til at varetage den opgave omkring kommunikationen 
om reformen? 
(H)  tænker du af min leder eller 
(A)  sådan generelt altså ja din oplevelse af det… 
(H)  Ja altså nu falder det mig ikke svært at sige det ved jeg ikke, det er jeg nødt til at undersøge, 
altså det ville ligene mig dårligt at gøre andet, jeg ville aldrig nogensinde stikke folk blår i 
øjnene vel altså, så jeg tænker jeg er jo ikke særlig meget bedre klædt på end andre og jeg 
kan også godt få det sådan at jeg nogen gange tænker, hold da op hvor skal vi nå meget på 
rigtig rigtig kort tid det kan der jo ikke blive kvalitet af, det kan jeg jo godt gå i mit eget 
lønkammer og tænke, og så alligevel gør vi det jo så jeg ved ikke om jeg føler mig godt klædt 
på, men jeg forsøger som det er mig muligt at holde fingeren på pulsen og så feks at melde 
mig med til de her tre arbejdsgrupper som gør at vi .. den sidste var reduceret åbningstid i 
SFO… det var det den hed…hvor jeg mødes med mange forskellige og drøfter og så lytte på 
hvad hvordan folk oplever det fordi hold op hvor vi oplever det forskelligt ‐ og i virkeligheden 
så oplever jeg også at der også er rigtig mange af mine lærerkollegaer der nervøse…og det jo 
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altid godt at mærke at man ikke er den eneste der har det sådan, det tænker jeg sådan er det 
jo også at være kollega ik. 
(A)  ja 
(H)  så…klædt på ved jeg ikke men jeg prøver at holde fingeren på pulsen og ‐ …. og ikke lade mig 
rive med, fordi der er også en fare i når vi ikke ved noget … så kan tre fjer jo blive til en hel 
hønsefarm og der er nok ikke, altså det var der jo nogen af lærerne der der der og det er jo 
slet ikke sådan noget folk gør med vilje men der er jo sådan en overlevelsesstrategi ik, at de 
er dine medarbejdere så ikke bekymret nej er du ikke ikke altså jeg tænker fordi er du sikker 
på at vi har brug for så mange dansklærer det ku jo være der… hvor jeg sagde, prøv vi skal 
tænke over hvordan vi taler, vi skal virkelig virkelig værne om hinanden nu fordi du siger det 
jo ikke for at skade med derinde ved siden af sidder der måske tre medarbejder som er 
pædagoguddannet der bliver rigtig nervøse når de hører dig fortælle det for hvem siger 
at…så 
(A)  Så du tager simpelthen snakkene når 
(H)  Ja når de opstår. Når jeg hører det er jo ikke altid jeg hører det og det er jo heller ikke altid 
folk vil have jeg skal høre det vel, tænker jeg (grines) det tror jeg især det handler om de ved 
jo jeg tager stille det kender de mig jo så også godt nok til ik…men ja det tror jeg er vigtigt jeg 
tænker den tætte kontakt til den enkelte medarbejder … frem for kontakten til til forældre. 
(A)  uhmm 
(H)  Altså der er vi nødt til at vælge i en periode ikke hvad der er vigtigst der tror jeg det er 
vigtigst nu ikke med medarbejderne fordi jeg synes de oplever ‐ mange af vores 
lærerkollegaer oplever sig … presset. 
(A)  ja 
(M)  må jeg spørge om noget hvis man lige går niveauet væk fra medarbejderne da du nu får at 
vide nå men reformen er og det er fort stående og alt det her den kommunikation omkring 
det som du har ligesom fået fra kommunen fra skolestyrelsen fra … hvordan har du oplevet 
den? Har det for dig været fyldestgørende? 
(H)  Nej det synes jeg ikke det har, fordi den har jo ikke været konkret vel, altså den har ikke 
været, altså konkret, den har jo været konkret at nu skal vi have en en helt fejlbetegnet, men 
normaliseret arbejdstid for lærere, altså der har jo været noget retorik som vi skulle ind og 
rydde op i inden vi gik ud og præsenterede det for medarbejderne… ‐ så nej jeg synes ikke 
den har været fyldest ja… 
(M)  eller hvordan har du oplevet den? 
(H)  Ja, altså jeg har oplevet den … men igen ik så tænker jeg er sådan en der ikke ved hvad jeg 
skal i morgen, så jeg tænker du ved, nogen gange lad os nu lige se…(puster ud) lad os lige 
sove et par nætter på det og så lad os se om det ikke… det løser sig jo altid ik. Jeg ved ikke, 
jeg bliver måske sådan lidt… lad os ...det vi ved er… sådan plejer jeg at starte ikke… det er det 
det og det så er det det vi gør så ser vi hvad... og tit springer der jo rigtig meget godt ud af 
det som forplanter sig ind i noget at det vi også kommer til at skulle lige om lidt altså det det 
er sådan jeg har tænkt det i den her proces meget ik, mere end, altså noget at det som som 
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medarbejderne, nu ved jeg godt du ville væk fra dem... noget at det der har fyldt mere har jo 
været jamen, hvis vi skal være her 8‐16 hvad så med vores familieliv den synes jeg jo man 
skal tage rigtig alvorligt, fordi der er ingen tvivl at der jo er medarbejder der har valgt 
professionen også på grund af betingelserne omkring arbejdslivet altså rammerne, sådan er 
det jo. Altså som pædagog søger du ikke ind på en skole fordi du godt, hvis du har små børn, 
fordi du får aldrig tidlig fri. Du er her til klokken fem hver dag ikke altså jeg mener der er 
nogen betingelser som, den synes jeg er vigtigt der tror jeg måske godt vi kunne have 
stoppet op og sagt er I med kan I være med for ellers så går den 
(A)  ummm 
(H)  I den proces nu hvor I overvejer hvad I så skal så det bliver gjort ordentligt der synes jeg vi 
har haft travlt, hvor jeg nogen gange måske tænker der kunne vi godt have været lidt mere… 
ordentlige 
(A)  Ummmm 
(H)  Ja 
(A)   ummm 
(H)  Ja, dem har jeg ikke haft nogen af i min flok, altså mine medarbejder har ikke småbørn på 
den måde så jeg har men jeg tænker det har jo været alvorlig for de familier det er gået ud 
over. 
(A)  ummm 
(H)  Så. Sådan er det jo ikke… nu svarede jeg jo slet ikke på dit spørgsmål gjorde jeg 
Fyldestgørende… 
(Der snakkes i munden på hinanden.) 
(H)  Altså…for jeg kommer jo til at lyde vægende og det har jeg nok også valgt at være lidt fordi 
jeg tænker vi kan jo ikke give dem svaret, lad os se ik, og ved at nu for eksempel mine 
medarbejder lave en kompetenceprofil som kvalificerer eller som tydeliggør deres 
kvalifikationer i forhold til at matche noget der kunne være mere undervisningsrelateret end 
aktivitetsrelateret, det ku altså, det kun man håbede, det gjorde det så også, gav dem mere 
ro i maven ik 
(M)  Ja fordi det jeg sådan lidt jeg tænker egentligt sådan generelt når jeg nu sidder og 
observerer, nu ved jeg godt jeg ligesom går lidt mere ind i det, men men det jeg det jeg lidt 
ser det er at du i hvert fald ikke er bange for den åbne dialog. Altså jeg tænker hvis jeg ved 
medarbejder hos dig så ville jeg være tryg ved at og føle at du faktisk godt tør svare på 
spørgsmålene og indrømmer at, jamen det nu der er det vægende ‐ men vi skal nok ‐ finde 
der henad sammen ikke altså 
(H)  ja 
(M)  Det kan godt altså i kommunikationen generelt kan det være meget rart at det er sandheden 
der råder…. 
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(H)  Ja, og så tænker jeg alligevel jeg har måske også fået hjælp af at vi har været i denne her 
fusionsproces, som jo startede for snart tre år eller to år siden, så alt har jo været… altså Gud 
står skabet her i dag, ik altså alt har jo været hele tiden under forandring og forældrene har 
været, altså rædselsfuldt sure og helt vilde og alt det der du ved ikke så …så … ja. Så de har 
været så meget igennem i forvejen, ‐ tænker jeg 
(A)  Så du har også draget noget erfaring fra tidligere altså (jeg kan ikke forstå hvad Annemette 
siger) hændelse kan man sige i forhold til det du står i nu 
(H)  Ja fordi det hele handler jo i virkeligheden om følelser 
(A)  ja 
(H)  ikke 
(A)   ja 
(H)  Det handler rigtig det hele rigtig meget handler om vores følelser og vores usikkerhed, og der 
har de jo været igennem både opsigelsesperioder og denne her fusion og så videre, og vi er 
blevet reduceret, det blev vi også i ledelsen, så folk har jo, altså man bliver jo, det der gamle 
hvad er det nu man siger, det der ikke slår os ihjel der gør os stærkere, der er sku noget om 
det ik altså der er hvert fald og dem der er stået af og sagt det her vil vi ikke være med til det 
har jo været rigtig ordentligt for dem… og gå nogle andre steder her ik. 
(A)  Nu sagde du selv det her omkring det er en proces ‐ og man kan sige ‐ uden at fortolke for 
meget men altså indtil 1. august så kunne jeg godt forestille mig at det var lidt et vadested vi 
befinder os i hvordan har du ‐ taklet det, altså sådan så hvor du stadig holder fast i en 
kommunikation og en proces? 
(H)  (Pause) det har jo ikke en gang været specielt bevist for mig, altså vi … jeg har trænet … det 
lyder helt ‐ men det har jeg faktisk, siden 1. august 13, der har trænet ‐ en ‐en skriftlighed 
hos mine medarbejdere når de skulle ‐ lave aktivitetsplaner, så har jeg tænkt, jamen lærerne 
laver ugeplaner eller periodeplaner eller hvad det er op til det enkelte team, hvad gør vi og 
så man kan sige de er, det startede jeg der i august i i sidste år og det har været en lang sej 
proces for dem, for nogle af dem, der er også nogen af dem der bare har været rigtig gode til 
det, men den proces fortsætter og den har måske også sløret lidt ‐ altså de har haft noget at 
tage sig til, havde jeg nær sagt, det lyder så, på ingen måde nedsættende ment, men jeg 
tænker det er med når man har travlt med noget behøver man ikke bekymre dig om alt så 
jeg så den proces, jeg har virkelig forsøgt at opkvalificere, og det det med god grund, for det 
har ikke været godt nok, altså det har været fantastisk det de har lavet, men jeg lagde barn 
vil en hverdag skønne medarbejder det er ikke det men når jeg er kommet til hvorfor gør I 
det … altså så fordi vi havde lyst, nej det går ikke vel, vi har nogle lærerplaner og vi har altså 
igen ikke jamen det har jo ramt rigtig, men de har bare ikke svaret det rigtige vel, altså det 
har jo gjort det på sådanne noget gefühl men deres overvejelser og så videre det…så det de 
stadigvæk i gang med jeg tror de har følt sig lidt travle. (Ja)  Og da jeg så også begyndte at 
snakke om at vi skulle lave kompetenceprofiler så blev de jo også lidt trætte ikke men... ja, 
men jeg tror de synes at ‐ … også har de været jo det har jeg glemt at nævne vi havde et 
pædagogisk rådmøde hvor de beskrev deres praksis ud fra de fælles mål vi har til årsplanerne 
og målbeskrivelserne for arbejdet for lærerne i face 1, vi er to facet skole ik, fra 0‐5 der er vi 
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sammen, SFOérne og så alle lærere fra 0‐5 og der der har fremlagde de så arbejdet hvordan 
de arbejdede med lærerplaner ik og fællesmål. 
(A)  Så man var også tværfaglige eller hvordan 
(H)   Ikke så meget som jeg kunne ønske mig. Langt fra så meget som jeg kunne ønske mig, men 
jeg kunne hvert fald se, nu satte jeg mig helt bagerst i lokalet med vilje, og jeg kun hvert fald 
se, at der var flere medarbejdere af lærerkollegaerne der tænkte hold da op det kunne jeg 
godt tænke mig det kunne jeg måske bringe i spil i min i min undervisning ik, jeg er også en af 
de ledere der siger jeg vil rigtig gerne have spisepause og frikvartererne for det er vi bare 
skide gode til altså som faggruppe er det der vi kan bringe rigtig meget ro og trivsel ind ikke. 
Men det er jeg ikke idet har jeg ikke stor opbakning i min ledergruppe i kommunen …så 
(M)  Hvorfor det? 
(H)  Ja, (griner) Det er sådan et eller andet med ikke at ville det som lærerne ikke vil altså det er 
jo altså sådan en forkvaklet, det er sådan noget gammeldags levn fra et eller andet at jamen 
hvis lærerne kan, kan vi også, det er jo det samme som at sige at en smed og en tømmer kan 
det samme det er jo ikke.. altså jeg kan slet ikke du ved jeg står lidt af og så siger jeg bare ok 
så behøver vi ikke blive uenige om, men jeg mener det og jeg har lagt beslag på den og jeg vil 
rigtig gerne have den, tror der er rigtig mange børn der får spist deres madpakker uden at få 
ondt i maven eller et eller andet, det tror jeg og jeg siger ikke at lærerne er dårlige til det, jeg 
tror bare at pædagogerne er optaget af det altså 
(A)  ja 
(H)  ja 
(A)  Når du nu snakker kompetenceprofiler er det så dig som leder som har 
(H)  ja 
(A)  Fået dine medarbejdere  
(H)  Det er ikke noget jeg har fået oppe fra det noget jeg selv har udviklet 
(A)  Okay 
(H)  Ja en ide jeg fik, så det har ikke og det er også noget at det man ikke bruger i XX kommune, 
man laver ikke sådan et fælles skriv man ensretter ikke, man man man arbejder vi arbejder 
meget ud fra John Hattie og James Nothingham men vi arbejder frit og det er der store 
fordele ved men jeg synes også der er store ulemper. VI er man er ja, som sagt i sin 
skoleleders fuldstændig aldeles magt ik 
(A)  Så hvis du sådan ku smide altid der hedder rammer og resurser også videre hvordan ville du 
så ønske ‐ at denne her kommunikation om reformen så ud lige som vi er her nu 
(H)  Både og vil jeg sige lidt af det hele jeg kunne godt have tænkt mig nogle rammer altså 
udstukket… jeg kunne også godt have tænkt mig at ‐ nu skal vi på seminar her onsdag 
torsdag fredag, alle skoleledelserne i XX kommune, hvor vi er knap 100 mennesker der skal 
afsted og arbejde med reformen i tre dag ikk, så der for vi … der havde jeg måske havde haft 
en andet svar til dig end nu, men jeg tænker at det havde været rart at få lidt flere, ja få lidt 
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flere ‐ måske bare retningsliner måske ikke regler eller rammen men nogen 
hensigtserklæringer …… og så ved jeg ikke om det er realistisk at nå det, ved jeg ikke, men 
det tænker jeg men eller synes jeg vi er godt med …det syns jeg og jeg har ro i maven vi ser 
hvad der sker jeg tænker ikke… 
(A)   Har du noget at tilføje?  
(M)  Jeg skal også lige tænke. Nej det det tænker jeg egentligt ikke men bare lige får at få 
bekræftet det jeg egentligt hører er at du faktisk er ganske tilfreds med men den 
kommunikation der lige som har har gået i gennem fra det her ligesom bliver så nu er det 
sådan det er også så ned af hen af vejen der fornemmer jeg du er ganske tilfreds… i hvert 
fald rolig som du selv siger 
(H)  Jeg altså jeg tænker at jeg havde nok ikke forventet andet, (nej) jeg tænker mere det end jeg 
er decideret tilfreds, fordi hvis jeg skal være tilfreds så er det jo i forhold til hvad jeg havde, 
altså jeg tænker ikke at ‐ vi at der var kommet mere, men samtidig kunne jeg godt have 
ønske mig at der var kommet mere så man kan sige…..for at være i det... altså jeg skal jo også 
træffe et valg om jeg kan være i et system som ser sådan ud ik som XX skolevæsen gør og det 
må man jo tage op og så må man sige ..end til nu ja, så er jeg tilfreds og det synes jeg er fint 
men jeg synes også det er svært og jeg synes at det kræver en om nogensinde en 
omstillingsparathed fordi vi hele tiden navigere, altså og vi bliver jo stillet spørgsmål, og det 
kender i jo også fra jer selv, fra forældre og vi kan ikke svare vel ..kan ikke svare nej. 
(A)  Nej 
(H)  Ikke svare. Nej man kan sige hold da og vi ser og du dut dut dut og så jamen det var ikke det 
din kollega svarede mig når for søren okay ikke det var det nok ikke tænker man ikke altså 
(griner) Altså så kan forældre jo bruge det til hvad de vil ikke så... tilfreds det ved jeg ikke om 
er det rigtige ord, jeg tænker at ‐ jeg har taget udgangspunkt i det vi har fået og så er livet for 
kort til at være sur over det …det er nok mere min person du ved det kan jeg det kan ikke 
piske en stemning op hos mig der er folk der dør af sult i verden. 
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Samtale med pædagog 1 (Pæd1)  
Afholdt den 17. februar på Skole X i mødelokalet ved skolens kontor.   
Interviewer Marie‐Louise (M) 
Observatør Annemette (A)  
Samtalens varighed: 34.59 min.  
 
(M)  Hvis du kort lige vil præsentere dig selv lidt om hvor længe du har været her 
(1)  Ja… jamen jeg hedder 1 og jeg har arbejdet for – X Skole… i ja, i det hele den levetid og X 
Skole har jo kun været der i … snart to år. – og siden eller ingen der har jeg været på – XX 
som er den ene af de to skoler som der er blevet til X skole. Og der blev jeg ansat i oktober 
1990. 
(M)  Du har været her langt tid 
(1)  Det har jeg. Ja. 
(M)  Okay. Vores første spørgsmål der er lige som når jeg siger kommunikation omkring reformen, 
hvad er så vigtigt for dig at snakke om 
(1)  Ja, hvad er vigtigt 
(M)  Hvad tænker du 
(1)  Jamen altså jeg tænker at selvfølgelig er jeg interesseret i at beholde mit job – og det kan jeg 
jo – sådan … altså i første omgang så tænkte jeg nå jamen der er ikke nogen skole uden at vi 
skal have pædagoger med … ’‐ den opfattelse den må jeg jo så ligesom … revidere lidt fordi 
at – jeg kan godt se – at – vi pædagoger i hvert fald her på X skole … ‐ er ikke sådan sikre 
sikre … i den forstand at … hvis det er der er lærer i overskud jamen – så kan den – 
understøttende undervisning ligeså godt gå til lærerne som den kan gå til pædagogerne… så 
derfor har jeg det sådan at ‐ ‐ jeg ved hvad mit værd er og jeg ved … ‐ jeg stoler på hvad jeg 
kan selvfølgelig og det hele ik og at det det her handler om simpelthen at – jeg skal ud og og 
kæmpe om min stilling på lige fod med lærerne … 
(M)  Så det jeg egentligt hører dig sige er at du opfatter det lidt som en en berettigelse ( Ja ) altså 
du skal stedfæste din berettigelse ( ja ) som pædagog ( ja ) i skolen ( ja ) Okay. Hvad nu hvis vi 
– går lidt hen og ser på hvordan føler du der er blevet kommunikeret omkring alt det her nye 
der sker hvordan har du modtaget dine informationer 
(1)  Vi har en tillidsmand og vi har en – en daglige leder af SFO og SFK som har prøvet og – og 
komme ud med alt det som hun i det hele taget kunne opsnappe og som hun kunne se at det 
er det der er vigtigt for os. Lige nu og her ik. Det har hun kommunikeret ud til os men jeg 
oplever at min skoleleder har ikke været den der har været så meget ude omkring og 
informere – og fra kommunedele altså vores skolechef har været lidt ude og fortælle om 
hvad er denne her nye reform – men i store træk ‐ … og det har … vi måske ikke sådan i 
første 
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(M)  Så hver er det der har kommunikeret det ned til jer – er det din nærmeste leder eller er det 
(1)  Ja det er min nærmeste leder der har der har kommunikeret det ud 
(M)  Ja. Hvordan har hun gjort det ? 
(1)  Det har hun gjort på – på vores personalemøder, fortalt hvad hun er kommet, hvad hun har 
hørt på forskellige møder som hun har været til opad – og der har vores tillidsmand kunnet – 
understøtte de oplysninger som hun har haft med – jeg føler ikke at – pædagogernes 
fagforening BUPL har været ret meget på banen de har ikke været hurtige nok til at se hvor 
hele senariet det kom hen eller bar henad (nej) – jeg synes at ja vi står ret alene i vores kamp 
om de her stillinger ikke   
(M)  Så du synes ikke at din fagforening ligesom har været gode nok til at fortælle dig som 
pædagog ligesom hvad der foregår 
(1)  Altså jeg har jo kunnet høre ri medierne hvad der ligesom er blevet sagt – men og der har de 
jo fortalt det fra deres synspunkt men der hvor jeg mangler dem det er hvor at de har 
ligesom gået aktivt ud og har har fortalt om vores berettigelse og kæmpet for at jamen 
selvfølgelig kan vi så mange gode ting så I kan slet ikke undvære os. (okay) og der har, 
fornemmer jeg meget at lærernes fagforening er på beatet med det samme ik og det er BUPL 
desværre ikke og det har de ikke været i rigtig rigtig rigtig mange år. (nej) så vi mangler sådan 
ligesom opbakningen fra fagforeningen synes jeg. 
(M)  Nu nævnte du før det her med at du føler lidt du skal kæmpe for din berettigelse ligesom i 
skole hvad har du gjort eller hvad har I som pædagoger for lige som at stadfæste den.. 
(1)  Jamen altså … ja hvad har vi gjort fordi jeg tror … (pause) jeg oplever at… (Pause – griner lidt) 
altså vi har været haft et pædagogisk rådsmøde hvor vi har fortalt lidt om hvad er vores 
hverdag hvad er det vi er gode til og få til at lykkedes – der har vi haft en pædagogisk 
rådsmøde omkring og har haft sammen med lærerne fra indskolingen – det er blevet afholdt 
ik og ellers så synes jeg ikke på den måde altså at vi har vi har ikke stået på barrikaden på 
den måde (pause) jeg synes sku det er svært det h  er.. 
(M)  Jamen det er det også 
(1)  Vi er påbegyndt en ny måde at arbejde på i SFO og det er simpelthen og lave nogle 
periodeplaner sådan at lærerne kan gå ind og se hvis de har lyst fordi de ligger på 
forældreintra vi kommunikerer alt ud på forældreintra hvad det er der sker – og forældrene 
selvfølgelig kan se de her periodeplaner og forældrene er rigtig glade for at de er der for de 
kan se hvad der er og understøtte i at jamen nu er det og det tilbud og som I kan benytte jer 
af ik – og at vi er begyndt at komme ind i … klassen og der ja, vi er begyndt at komme ind i 
klassen et kvarters tid før timen er forbi og vi er med i den sidste del af undervisningen sådan 
hvor vi pakker sammen og så overtager vi og fortæller børnene om hvad er der i løbet af 
eftermiddagen af tilbud og hvem er det de kan være sammen med ik og der kan jeg mærke 
for vi stor respons fra lærerne og det er en rigtig god måde fordi de hører hvad det er og 
understøtter også os i ej hvor er der rigtig mange gode ting at lave om eftermiddagen – og 
samtidig kan vi overlevere omkring børnene hvad har der været i løbet af dagen og hvad har 
vi observeret dagen før og sådanne nogen ting så der kommer et rigtig godt samarbejde og 
det kan jeg se det er en – det er godt fremadrettet fordi at vi kommer tættere på hinanden 
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og kan se hinandens verden der igennem håber vi på at jamen der kommer måske en 
efterspørgsel af jamen de og de lærer vil gerne have os som pædagoger med ind i – fordi 
ellers så ved vi ikke helt sådan når vi skal kæmpe slagets gang på den enkelte skole, det er 
sådan lidt og gribe i nogle forskellige ting og se om det giver en positiv … ja, noget positivt 
fremadrettet ikk. (ja)Grunden til at jeg aldrig har været med inde omkring og lave de her ting 
det er fordi at jeg har da jeg var på Y‐skolen der havde vi vores SFO der lå for sig selv i 
skolens bygninger så vi har aldrig været oppe og sådan hente børnene for børnene er bare 
selv kommet ned så vi har jo gået i vores SFO og haft det rigtig hyggeligt (griner) med 
hinanden men det har været SFO og undervisningsdel har været to adskilte ting.  
(M)  Okay så du var ikke med inde og have klassepædagogroller 
(1)  Nej 
(M)  På Y‐skolen 
(1)   Nej fordi der i børnehaveklassen deroppe var det lærerne der gik med ned. Men her er det 
så – vi starter jo vores mini SFO eller førskole SFO op til den 1. maj og så ‐ der er vi tre 
pædagoger fordi der skal være tre klasser og de tre pædagoger de går så videre med ind og 
har i hvert fald fem lektion i børnehaveklassen ugentligt året efter ikke og det er det eneste 
formellem samarbejde vi har med undervisningsdelen der er ikke nogen andre klasser som 
hvor pædagogerne ellers komme med ind og er med 
(M)  Okay så det har man selv ikke praktiseret her. (nej) Okay. Det er jo selvfølgelig også 
forskelligt der er jo også det der er lidt svært nogle gange det er jo forskelligt fra kommune til 
kommune   
(1)  Ja og det er forskelligt fra skole til skole 
(M)  Ja skole til skole 
(1)  Inden for kommunegrænsen fordi jeg ved at der er andre skoler her i kommunen som som 
bruger det at pædagogerne er med inde og det har der faktisk også været på denne her 
skole, Z‐skolen, inden det har de også været ikke (Okay) med inde med omkring. 
(M)  Sådan – kan du prøve at fortælle lidt om sådan rent konkret hvordan du tror denne her nye 
reform kommer til at påvirke dit arbejde     
(1)  (pause) altså hvad jeg ved indtil videre så bliver vores SFO dag kortet af med en time. (Ja) 
hver dag fordi børnene vil først få fri når klokken er er kvart over to … vi taler om, jeg ved at 
– der bliver talt om at – vi pædagoger gerne vil ind og have et bånd omkring ved 
spisesituationen altså både det at gå med ud i vores kantine – og spise sammen med 
indskolingsbørnene – og gå ud og lave noget fysisk aktivitet udendørs (ja) efterfølgende 
sådan så de får et rekreativt – bånd der midt på dagen ik (ja) – og det vil vi jo rigtig gerne ind 
.. og lave, men om det er det det bliver til det ved vi ikke endnu (nej) nej, man kan så sige at 
– et andet sted hvor hvor jeg blandt andet sidder med ind over tingene er inklusionsudvalgt 
eller inklusionsteamet, jeg sidder sammen med 4 lærer i et inklusionsteam så der har jeg 
også – et talerør der ikk. (umm) 
(M)  Ja, nu skal jeg jo også lige tænke mig om. (griner) Det er fordi jeg tænker lidt at – man som 
medarbejder som dig – du nævner at det er sådan lidt usikker og man ved ikke rigtigt hvad 
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der skal ske og du føler du skal kæmpe lidt for din berettigelse hvad er det for nogle følelser 
det skaber tænker jeg, kan du fortælle lidt om hvordan det er at arbejde ligesom lige nu med 
de her følelser det måtte have med sig 
(1)  Jamen det er … jeg vil sige at tidligere på året af skoleåret har det skabt meget sådan 
usikkerhed og frustration – og er det nu man skal finde sig noget andet arbejde ik og 
samtidig er man rigtig glad for at være her og det er sådan meget modsatrettet ik, og nu er 
jeg sådan ligesom også, nu er jeg jo ikke nogen ung pige mere vel (griner) så jeg har det jo 
også sådan jamen kan jeg gå ud og finde noget andet ik, fordi jeg er dyr i lønningsposen og i 
de her tider hvor det er at det er … ‐ pengene følger barnet, så er der jo heller ikke så mange 
penge til rådighed rundt omkring i SFO’erne så derfor så kan det jo være svært at komme ud 
og få et andet job – med den løn ja jeg gerne vil ha ik (ja) så derfor har det da skabt nogen 
nogen tanker og nogen ja noget usikkerhed. (usikkerhed) men jeg synes at – her indenfor 
den sidste måned der er vi sådan kommet lidt tættere på og – vi ved godt på nuværende 
tidspunkt at vi er nødt til at skære noget af personalet af – men at der er blevet – sagt med 
store bogstaver at vi er nødt til at kigge på kompetencerne og at – vi så som pædagoger har 
været inde og lave en – kompetenceprofil (okay) det er vores nærmeste leder der har været 
inde og lave den sammen med os – så det er jo endnu et godt kort til at – ligge frem og sige 
jamen vi kan det og det og det. (Ja) 
(M)  Forstår jeg det ret når jeg hører dig sige at – det faktisk er bedre og få klar besked end der 
hvor der er uvished (ja) så heller vide at ja, der bliver nedskæringer muligvis – men (ja) 
(1)  Nu kigger vi på kompetencer ik. Fordi at – sådan ved vi jo godt at – vi er jo stadigvæk 
pædagoger og medhjælpere og … der medhjælpere har jo ikke lige så stor en kompetence 
som vi andre så derfor så men der kan godt være medhjælpere også – som gør et godt 
stykke arbejde – men ja. Medhjælpere er der også nogen af hvor det er de siger jamen vi skal 
ind og læse nu så det er nogen der smutter (umm) automatisk og så kan man så sige jamen 
så ansætter vi ikke igen (nej) det kan være den ene del af det men – vi ja, jamen jeg vil sige 
det på den måde jeg er glad for at vi kigger på kompetencer og at de er – at det er dem der 
kommer til at være (kan ikke høre) hvem der kommer med videre ik. 
(M)  Ja. Det er jo også et ret godt kommunikativt redskab at have at man har sit kompetence altså 
sin kompetenceprofil som man ligesom kan tage med sig når man skal ind i de her 
forhandlinger om hvordan skal strukturen se ud i hverdagen og hvad kan jeg byde ind med. 
(1)  Det var jeg faktisk rigtig glad for at vi fik lavet … så vi et stykke papir og kan sige jamen det 
her er det jeg kan komme med 
(M)  Det lyder også som en positiv ting. (ja) Hvis du sådan hvis vi lige tager et skridt tilbage igen 
(griner) til kommunikationen omkring reformen altså der mener jeg det du har fået at vide 
som medarbejder vi får at vide okay reformen det er en virkelighed der skal ske og ligesom 
hvordan bliver det her kommunikeret ned til dig – er der nogen specifikke ting du føler du 
mangler er der noget du kunne tænker dig der har manglet i kommunikationen 
(1)  (pause) altså jeg har jo kunnet gå ind og læse … hele reformen på vores intranet fordi den 
har været lagt ud og så har det jo sådan set ligesom været op til den enkelt medarbejder og 
sige jamen hvad er det her for noget ik – og sæt eller selv og søge oplysningerne ik (ja) men 
jeg kan da godt mærker at jeg har måske ikke fået kigget det hele igennem fordi man har en 
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travl hverdag og man har også en masse ting når man kommer hjem så når man kommer 
hjem fra arbejde så jamen så er der nogle vigtigere ting end lige og kigge måske reform – så 
derfor er det ikke så meget som jeg har fået læst reform – det må jeg sige. Så ud i detaljen 
det kan jeg ikke sige, hvad det er der kommer til at ske – det kan jeg ikke.  
(M)  Det er jo også meget diffust for alle 
(1)  Ja det er det 
(A)  Men skolen har ikke været ude og sige hvad hedder det det sådan vi tænker reformen det er 
sådan vi tolker på reformen 
(1)  (pause) Nej, det tror jeg faktisk ikke til pædagogerne men jeg tror de har gjort det til lærerne. 
(Okay) og jeg siger tror (griner) fordi jeg altså det som jeg har kunne se de ting der har været 
på – møderne og som jeg har sådan lige som fornemme lærerne har talt om så har de gået 
mere i dybden med reformen omkring dem ik, men det er jo så også fordi at at deres 
arbejdstid det er jo lavet om til noget der ligner vores fordi de skal arbejde alle timer 
hernede ik – og det har jeg godt kunne mærke stor frustration fra lærerens side og at at det 
har været svært for dem og … og kapere – men det er jo en virkelighed jeg står i og det er 
den måde jeg arbejder på ik så derfor så, og der tror jeg måske at ledelsen har sagt, jamen 
det er ikke særlig positivt for pædagogerne og sidde og mærke den store frustration fra 
lærernes sidde – så derfor tager man ikke, sådan samle personale gruppen med til møderne 
altså det ved jeg jo ikke men det er hvad jeg kan udlede af det i hvert fald 
(M)  Kan du fortælle om en situation omkring alt det her nye hvor det har været godt altså hvor 
du virkelig føler du har fået en god information – vi skal også huske at tænke lidt på det 
positive 
(1)  (pause) (griner) Puhha … øhhhh (pause) altså jeg … kan mindes at jeg har været til et enkelt 
møde hvor det er at skolechefen har stået og talt om hvordan og hvorledes XX kommune så 
tingene – i den nye reform men – XX kommune har jo så også været på forkant med – med 
reformen, det har jo tidligere end … end at reformen sådan set er gået i gang altså de da 
reformen ligesom blev udfærdiget der var XX allerede i gang med ligesom at lave deres 
skolesystem om – og der har jeg været med til et møde hvor skolechefen har tegnet og 
fortalt om man har ligesom vi har fået at vide hvad er det de tænker at – at skole skal se ud 
og hvordan der skal undervises 
(M)  Var der mulighed for dialog altså havde I mulighed for at stille spørgsmål  
(1)  Lidt men jeg synets det gik i petitesser omkring nogen andre ting i stedet for. Og det og det 
altså i forhold til at der var to skoler her der skulle ligges sammen fordi at så var der nogen 
andre ting der lige som   
(M)  Fusionen kom ligesom først 
(1)  Så derfor er det svært sådan ligesom altså der er mange ting der er foregået oveni i hinanden 
så derfor har vi jo været i vælten længe og har tænkt nå men på et tidspunkt så falder 
tingene vel til ro og vi bliver nødt til at tage tingene sådan en ting af gangen – og det er 
måske også derfor at vi som pædagoger lige pludselig føler at vi måske bliver taget lidt med 
bukserne nede ik fordi at – at vi har haft sådan en lang periode hvor vi har været i 
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omvæltninger og første omgang været på to forskellige skoler mens personalet har været 
blandet og så er vi kommet sammen alle sammen og så skulle vi have tingene op og køre og 
der var ikke så mange møbler her og så der har været så mange ting og tage ‐ … og forholde 
sig til så derfor så – så kom reformen lige pludselig ind og da det der følger med med den ik 
(ja)  så derfor så tror at jeg vi pædagoger vi puhhh (griner) vi blev lige lidt overrumplet (ja) 
(M)  Jamen det får mig jo så til at tænke på føler du dig som pædagog hørt 
(1)  Nej, det synes jeg ikke. (nej) nej. Der har været så mange ting som – skoleområdet har gerne 
ville have at denne her skole skulle bare køre efter nogle bestemte undervisningsmetoder og 
– og de har haft travlt med at få opnået deres mål og det har vores skoleleder det har hun 
også haft travlt med så derfor har der ikke været så meget tid til, så i opstartsfasen der 
tænkte jeg nå jamen vi kommer med ind fordi der så det godt ud men vi pædagoger kommer 
til at side i nogle forskellige udvalg men efterhånden som vi lige er kommet i gennem så – er 
der ene udvalg der sådan set ikke er kommet i gang så er der det andet der ikke er kommet i 
gang og tingene er blevet bestemt oppe i ledelsesniveau så derfor føler jeg ikke at – at vi 
pædagoger har – siddet og blevet hørt lige så meget som lærerne faktisk ik fordi lærerne har 
haft mulighed større mulighed for og – fortælle hvad er det for nogle ting vi støder imod som 
er svære i vores undervisning og sådan noget ik men ja, vi har måske været gode til at 
indrette os. 
(M)  Ja 
(1)  Og få tingene til at køre ik. 
(M)   Så hvis vi kunne lave sådan et ønske scenarium (ja) hvordan ville du så gerne have at 
kommunikation var fremadrettet og med hvilke parter 
(1)  Uhaa 
(M)  Tænk at få lov til at vælge 
(1)   Ja tænk at få lov at vælge (griner) Altså jeg kunne godt tænke mig at ‐ … at vi – lærer og 
pædagoger blev en – en større del af hinandens arbejde og at – når det var der blev kaldt til 
møder jamen så var det en personalegruppe. Jeg ved godt at vi er nødt til at skal have hver 
for sig men når det er ledelsen kalder til møde at – at der så også bliver taget noget ting op 
som er ‐ ‐ skal sige – brugbart der hvor vi lige er nu og hvad er det for nogle scenarier det 
gerne hvad er det for en pædagogik eller undervisningsmetoder de gerne vil have sådan så 
man ligesom var lidt mere med indeni – hvad er det der sker og hvad er det de tænker 
fremadrettet det kunne jeg godt tænke mig som pædagog. 
(M)  Simpelthen at I blev mere inddraget i det der foregår  
(1)  Ja det ville også være dejligt 
(M)  Der er jo selvfølgelig også en stor personalegruppe man så har (ja) nu ved jeg ikke hvor 
mange I er her 
(1)  Der er 700 børn så vi lige omkring – et sted mellem 80 og 100 personaler her. 
(M)  Det er også en stor personalegruppe 
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(1)  Ja det er det 
(M)  men så det vi kan forstå er at i fremtiden ser du gerne at man kommunikerer mere samlet 
(Ja) 
(A)  Hvad hvis vi drager medier ind nu tænker vi jo kommunikationsformer også er det dialogen – 
som du foretrækker eller nu snakkede du også om at gå ind på Intra der er så forskellige 
former men hvordan tænker du kommunikationen kunne foregå 
(1)  Jamen altså, vi er nødt til at bruge Intra, fordi at ‐ og det bliver der også gjort og det er sådan 
at der kommer sådanne nyhedsbreve både til os som personale og til forældre – bliver sendt 
ud nogle gange om året ik, hvor at vi får tingenes tilstand ridset op. Og det, det er vi også 
nødt til at bruge og det gør vi også selv – i vores arbejde både mellem læreret og pædagoger 
vi kommunikere på Intra (okay) ja for den sags skyld også med forældre for det er ikke alle 
forældre vi når i dagligdagen så derfor så bruger vi Intra til at kommunikere også ‐ … og det 
kører faktisk egentligt rigtig godt … ‐ hver for sig tænker jeg alligevel at – at jeg har en 
skoleleder som jeg ikke ser så meget i hvert fald i mit mødemiljø – som jeg kunne tænke mig 
(ja)    
(M)  Og der tænker du sådan altså fysisk simpelthen i dialog (ja) 
(1)  Sådan dialog og hun kommer ud og kan mærke stemningen ik. Ja ja og vi har jo i vores 
fusionstid – haft pædagogiske rådsmøder hvor det er at vi har været delt ud i grupper og 
kunne komme tilbage med nogle forskellige input og sådan noget ik så de input er blevet 
brugt af ledelsesmæssigt og ikke at vi har kunnet få lov at arbejde videre med dem i i grupper 
så vi har kunnet få lov til at få lov til – måske et større fingeraftryk på den nye skole som vi 
havde håbet på (okay) 
(M)  Har ud mere sådan lige umiddelbart 
(A)  Jeg har lige et afklarende spørgsmål i forhold til reformen for I er jo nævnt, pædagogerne er 
jo nævnt, måske ikke så meget (nej‐griner) men hvordan altså I var jo heller ikke en del af 
strejken så hvordan har i sådan altså hvordan har den berører den jer, er den vigtig for jer 
eller…. 
(1)  Altså den er jo vigtig for i forhold til vores berettigelse i – i skolemiljøet – fordi at børnene 
har jo stadigvæk behov for lidt pasning eller det er et aktivering man skal kalde det i det 
sociale forrum om eftermiddagen – og for den sags skyld også om morgen – men jeg har 
altid haft en stort ønske om at vi var en større del af hinandens hverdag lærer og pædagoger 
– så derfor synes jeg at eller jeg tænkte i hvert fald da de snakkede om reformen og at 
pædagogerne blev nævnt og at de kom ind og ha den understøttende undervisning der 
tænke jeg ja, nu er vi ved at være der ik – fordi jeg ved hvad jeg kan i forhold til 
børnegruppen som jeg kan se halter nogen steder i undervisningsøjemed fordi at børnene 
skal ha det godt socialt for at kunne være parat til at få læring og læring er jo rigtig mange 
ting for læring er jo ikke kun matematik og dansk det er jo også det socialt og det må bare 
holde hånd i hånd så der så følte jeg at nu sker der noget og det blev jeg jo så klogere på at 
det var der måske ikke – alle steder men jeg ved at der er nogen steder hvor det er at de 
siger jamen ingen skole uden pædagoger fordi at de kan se værdet ik   
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(M)  Der har I så ligesom fået meget frie hænder ik, altså eller skolen, altså XX kommunen har 
valgt frie hænder til ledelsen til at ..(ja ja) Ja, men tror du vi er der… 
(A)  Jeg tror vi har været rundt omkring, er der noget du vil sige 
(1)  griner) jamen ikke andet end at det er da meget godt at lige komme nogen der kommer og 
rusker lidt op i en (griner) og stiller nogle andre spørgsmål så det… det har været meget fint. 
Bilag 3 – samtale med pædagog 2 (Pæd2) 
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Samtale med pædagog 2 (Pæd2) 
Afholdt den 6. marts 2014 på Skole X i mødelokalet ved skolens kontor.  
Interviewer Marie‐Louise (M) 
Interview varighed: 39:20 min. 
Varighed: 39.20 
 
(M): Hvis du bare ganske kort lige vil præsenterer dig selv, din anciennitet, altså hvor mange år har du 
arbejdet. 
(2) : Ja, jeg hedder xx og har været uddannet pædagog, jaa 6 år her den 17. og jeg har været på K skolen til 
at starte med og rykket herned og jeg har kun været her i 6 år og direkte fra seminariet og hertil. 
(M): Og så her til. 
(2): ja 
(M): ja 
(2): () 
(M): øhm, Vi skal tale om reformen 
(2): Ja 
(M): Og når jeg siger kommunikationen omkring reformen, hvad tænker du så? 
(2): ja men så tænker jeg samarbejde, rigtig meget på kryds altså på kryds og tværs af alle de her, hvad 
hedder det , hvad hedder det, professioner, altså lærere, pædagoger og ledelse og alt det der nu hører 
under ik, altså, jeg tænker især samarbejde med lærerne ik, hvor jeg tænker det . 
(M): okay. 
(2): om,ja 
(M):ja. Hvordan har du oplevet den kommunikation? 
(2): Altså, altså, altså, jeg synes vi bliver mødt med den skeptiske del, det må jeg jo ærlig indrømme ik, men 
jeg synes at i indskolingen, der synes jeg at dem jeg har mødt har været positive, det er også fordi vi har 
vores daglige gang der, så de kan se det vi laver.  
(M): Ja. 
(2): ik, det giver mening og de kan godt bruge os, altså men når jeg læser og hører omkring det, så kan jeg 
se skepsissen ik, altså, hvad skal vi nu, kommer de for at tage vores job, altså den ..og det kan jeg jo se, jeg 
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er jo også medlem af en del  facebook debatter omkr..  med pædagoger og så noget ik, og der er reformen 
rigtig meget oppe og hvor der bliver diskuteret rig.. altså hvor vi også er med til at booste os selv, hvad er 
det vi egentlig kan, hvad vil vi gøre, hvad er vi gode til ik. Og der er der rigtigt meget med, hvad er det vi kan 
komme ud og tilbyde ik. Altså også helt generelt den der forandringen med vores uddannelse nu, altså hvad 
er det vi, hvad er det man kommer ud til i dag som pædagog, det er jo ikke det, jo ikke det samme her fra 1. 
august, så er det vendt ikke på hovedet men så er det noget andet 
(M): Ja, så er det noget andet. 
(2): Så det snakker… Jeg er meget personlig om med alle mulige på facebook om hvordan er det det…. 
(M): Er det sådan.. er det sådan nogle grupper i har? 
(2): Ja, der er nogle der har oprettet sådan nogle grupper på facebook hvor man kan diskuterer 
pædagogiske ting, lige nu er der en med fastelavn, skal de voksne være klædt ud? Hvad er det for et signal 
der bliver sendt? Kan man som leder forvente at altså at vi går ud og køber og hvad gør det overfor 
børnene hvis de for… altså at vi er klædt ud? Hvad siger forældrene til det som ikk er klædt ud? Så på den 
måde og der har også været med skolereformen ikke ik  altså ,hvordan er det at vi bliver set  på, hvad er det 
de ..ahh de bare drikker kaffe, men vi har rent faktisk en bachelor ik, altså, så det syn på os, så der bliver 
diskuteret rigtig meget på facebook. 
(M): Okay 
(2): i så nogen..  og jeg synes de er relativ objektive (utydeligt)  altså selvfølgelig  er det jo  kommer der 
nogle dumme indslag en gang imellem, men det skal der også være plads til, men  jeg synes egentlig at der 
er et meget god forum at have for os, og så selvfølgelig BUBL, altså nu synes jeg  jo så personligt at have 
sovet i timen, helt generelt 
(M): kan du fortælle, uddybe det lidt, det med at de har sovet i timen 
(2): Jeg synes ikke at de har været fremme..,  jeg synes de har været, de er først kommet ind i kampen, da 
kampen….  var tabt 
(M): ja, tabt, ja den var tabt ja 
(2): Den var tabt ik. Jeg synes, jeg synes de har været for tilbagetrukken, jeg synes ik de har været go.. altså 
du ved, vores fagblad de er fyldt med det nu ik, men nu er det osse sluttet, nu er osse.. . Vi burde måske for 
et år siden, to år siden, altså da vi havde lockouten sidste år været mere ude, hvad er det lige, kæmpe for 
vores vilkår ik, hvad er det lige vi giver afkald på ik. 
(M): Ja 
(2): Altså sådan noget forberedelsestid, alle de ting, nu ved jeg godt der er kommet meget på plads nu, men 
alle de ting som fylder jo også, hvad er det nu, er vi købt eller solgt og hvad skal vi gå på kompromis med ik? 
(M): Ja 
(2): Altså og der synes jeg de har været, altså de har sovet lidt i timen. 
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(M): Sovet i timen, ja okay. Fø…Har du den der følelse af at være købt eller solgt? Kan du prøve og uddybe 
den følelse? 
(2): Lige nu synes jeg det er svært, lige nu synes jeg at det er sådan lidt, hvordan ser det ud til 1. august?  
(M): Ja 
(2): Altså, hvordan ser arbejdstiden ud? Hvordan ser forberedelsestiden ud? Der ved jeg godt der er lavet 
nogle regler, men de regler de er ret diffuse lige nu ik? Så der kan man godt føle lidt at man, hvor er vi 
henne? Hvad skal jeg til august? *host* 
(M): Ja 
(2): Fordi, det er jo ikke meldt ud endnu sådan konkret, hvad er det vi skal? Det bliver jo forhandlet lidt 
endnu, og så er der forskel på kommunerne, altså hvad man gør de forskellige steder. 
(M): Jo 
(2): Altså 
(M): Jo det er der jo forskel på 
(2): Det er det der er, hvor mange pædagoger skal der være, skal der fyres, skal der ikke, altså hele den del 
kører nu og det får man jo først svar på, det ved jeg ikke engang ik 
(M): Det ved man jo ikke rigtig endnu, det ved vi ikke nej 
(2): Præcis ik og det fylder rigtig meget, det kan vi da mærke i gruppen, vi snakker jo om det, hvad er det 
lige, hvad er det for nogle måneder vi går i møde nu ik, altså 
(M): Så snakker I om det sådan som gruppe her på.. 
(2): Vi har jo en TR som prøver så meget hun nu også kan ik, hun får jo heller ikke det hele lige serveret lige 
nu vel, hun går til møder jævnligt med ledelsen lige nu omkring fremtiden, fordi selvfølgelig vil vores leder 
jo kæmpe for vores stillinger ik, men der er også bare nogle regler og der er nogle nye ledelser der 
bestemmer ik såå, så det synes jeg er fokus lige nu, det er, hvad med vores stillinger lige nu, det fylder 
meget, også fordi er det lærer pædagog, hvem er dyrest ik, og det bliver jo målt lige nu ik, altså så der har vi 
haft nogle samtaler, hvordan kan vores kompetencer passe ind på denne her skole ik altså, og det fylder 
lige nu 
(M): Det fylder 
(2): Ja 
(M):Ja. Hvis vi sådan tænker okay det er så kan man sige, reformen lige nu, den kommunikation der så er 
foregået omkring reformen på din arbejdsplads, hvordan har du ligesom fået de informationer 
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(2): Altså, vi har jo personalemøder og der har lige været reforms møde, hvor jeg så var syg desværre, hvor 
vi fik at vide med arbejdstiderne, altså sådan, hvor hvad hedder han ,hvad er det han hedder,  HH var der 
,(utydelig tale) hvad hedder ham der også sidder på skolerne…. 
(M): Skole bestyrelsen eller skoleformanden. 
(2): Ja, ja, ja, ja, jeg kan ikke huske hvad han hedder lige nu, men de var der og snakke lidt om det ik og det 
kunne jeg godt tænke mig at have været med til, så ku man have fået…. Man fik ikke afklaret tingene, men 
man blev informeret lidt om tingene og det var jo et godt møde. Og så sender vores skoleleder ugebreve ud 
omkring, hvordan er det lige nu det ser ud lige nu ik, altså 
(M): mmmhh Føler du at informationen har været ……….. 
(2): Altså, yes, der er en masse informationer, men der er ikke noget, altså hvad kan man sige, man får ikke 
ligesom svar altså, I er her, vi er her, og det er der ikke, det at sådan noget at vi får at dem der måske skal 
spares, hvordan skal det se ud, hele tiden sådan nogle, hvad hedder sådan nogle, det er sådan nogle 
informationer sådan nogle ledende nogen altså, men der er ikke noget endeligt svar på dem, vi altså ik og 
så kan vi jo trække den længe, altså få indtil man kan, fordi Y(skolelederen)melder ikke noget ud med 
mindre hun har svaret selvfølgelig, og det skal man jo vente med, hun kommer ikke bare med sådan noget,  
måske nej så vælger hun ikke at sige det fordi ingen skal gå og tror noget, før hun har det, så derfor 
kommer det først  når der er noget  og det kan man jo sige, det er jo også fint nok, men man kan jo så bare 
vente længe så ik, på at der kommer noget. Men jeg synes generelt så er X(SFO lederen) vores leder, altså vi 
har jo personalemøder og hun informerer al det hun kan, det hun får fra, det fortæller hun videre 
(M): det fortæller hun videre til jer 
(2): Det hun kan og må og det der nu er. Jeg synes hun gør hvad hun kan og så har vi K TR´en, som fortæller 
os når der er noget nyt fra alle de her møder ik.. med BUPL og det ik altså men der har jo også været meget 
med BUPL, at de heller ikke er enige altså, så det er sådan lidt, jeg synes vi får informationerne, men vi får 
ikke nogle klare svar for det kan hun ikke give altså, så det er igen  vente, vente vente 
(M): ja det er at vente. Hvad synes du denne her venteposition ligesom skaber af.. 
(2): Jeg synes det skaber usikkerhed, utryghed, altså altså igen man ved ikke om man er købt eller solgt 
endnu, fordi hvad hvad altså osse  gruppens profil,  for hvad er det de gerne vil se, hvad er det de gerne vil 
have, altså når man siger kig på vores kompetencer ik, altså vi går bare ind fortæller og  vores 
eksamensbeviser fortæller hvordan vi har, hvad vores kompetencer er og så skal Y(skolelederen) og hvem 
det nu måtte være sidde og strikke sammen og der ved man først til allersidst om det er ens kompetencer 
de kan bruge ik. Lige nu skal vi sælge os selv, ligesom til jobsamtale ik, det er ligesom en ekstra en man skal 
ind til ik, fordi har man sin gang på X skolen efter 1. august ik, det er der jo ingen der ved endnu. 
(M): Det er der jo ingen der ved endnu, det kan jeg selvfølgelig godt se det kan jo skabe en.. 
(2): Det skaber en utryghed og i hvert fald en masse snak ik, altså i personalegruppen, og især for 
medhjælperne, for medhjælper, er der overhovedet medhjælpere til 1. august, altså når vi nu skal være i 
skole længere tid ik, så er det jo dem der måske står først for skud og hvem kan leve af 15 timer ik som 
medhjælper, altså så de er jo også påvirkede af den her fremtid. 
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(M): Det er jo klart.. 
(2): Hvis de skal være i skole til minimum to ik, så er der ikke langt fra to til fem, altså  
(M): Nej det er der jo ikke jo 
(2): Og hvis der er og hvis anden klaserne skal være i skole til klokken tre, så er det jo endnu færre altså 
børn. Altså, så behøver man jo ikke så.. mange voksne vel 
(M): Nej 
(2): Og os pædagoger vi har så chancen for at komme i skole kan man jo så sige ik,  
(M): Ja 
(2): Så vi står jo også over for en kæmpe forandring sådan i institution, hvad er en SFO? Den SFO vi kender i 
dag, til 1. august så findes den jo ikke mere…altså  
(M): Nej, okay, og det diskuterer i i gruppen, personalegruppen 
(2): Det gør vi *hosthhost* Vi snakker meget om det ik og fordi hvordan skal vi se ud ik, hvad skal vi gøre, 
hvordan skal vores tilbud se ud så ik, Nu hørte jeg jo også at nu snakker kommunerne om at sætte betaling 
ned for institutionerne ik, altså for børnene 
(M): sætte hvad ned? 
(2): Sætte betalingen for børn ned, jeg ved ikke om det er vedtaget, men det kommer jo osse til at betyde, 
penge mindre penge jo altså mindre vil selvfølgelig… er jo penge sammen med skolen ik.. Men det kommer 
jo også til at betyde noget jo, hvis der, hvis de betaler mindre for børnene, de skal jo heller ikke betale så 
meget, (for hva fås de af det )  Men det betyder så også aktivitetspengene… kan man siger, bliver mindre ik 
(M): Ja 
(2): så det er jo meget, det er jo stort, altså 
(M): Ja, det er stort, 
(2): det..det.. 
(M): Og det er jo også meget forskelligt hvordan folk oplever det jo, altså meget forskelligt fra kommune til 
kommune, hvordan folk oplever der bliver kommunikeret omkring det ik. Hvis du sådan prøver ooog, og se 
lidt tilbage fra at øhh okay – reformen er en realitet, der kommer til at ske noget, [ehm] er der så noget 
altså, den måde der er blevet kommunikeret omkring det på, er der noget du synes du har manglet eller 
noget der kunne have været bedre eller et ønske scenarie, hvis man ka 
(2): Det ved jeg ik, altså.. jeg tror.. hvis man ku så ku man godt have taget pædagogerne mere med i nogle 
af alle de her, der er også mange fasemøder med lærerne og så noget altså nogle flere, nogle… mere 
informationsmøder omkring fremtiden ik.  
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(M): Ja 
(2): Altså, jeg ved godt vi har haft en del, og vi har jo haft den her osse sammenlægning og sådan noget ik, 
men jeg synes godt vi ku have noget mere med lærerne, altså det er jo ligesom vi stadig bliver delt meget 
op ik,  
(M): Okay 
(2): Altså, det kunne jeg godt tænke mig altså også fra start helt til start ikke, fordi vi starter det hjemme. Vi 
kan ikke undgå denne her s… denne her nye skolereform, den er der, ik og og og  Xskole har jo været på 
forkant af den, det har de, det har man. 
(M): Hvordan, hvordan det? 
(2): men vi altså man har taget hul på mange af de her ting, ik også () kraftedme ha bygget om på skolen ik  
man har jo fjernet kasserummene(klasserummene?) sådan, man har bare ()rykket alting rundt, den her 
skole er på forkant med alle de her ting, så vi har jo egentlig haft meget af det her *host* hvad kan man 
sige  introduktion  til hva hvordan kan fremtidens skole se ud ik,  
(M): Ja 
(2): Det er også det man har bygget skolen den har skole efter de nye, hvad hedder det, forhold i den nye 
skole ik altså, man har jo, man har jo ikke, man har jo ikke sløjd mere, der har man, her på den her skole, 
der har man, hvad hedder det design ik 
(M): Ja 
(2): Altså man har ing, man har jo forsigtighed, forsigtighed, og hvad det hedder, altså de har fået en masse 
øh tværfaglige så 
(M): Ja 
(2): så sådan noget som billedkunst og sløjd og sådan noget, det er i et fag nu 
(M): Okay 
(2): så hvis man går ind og laver noget så kan man bruge alle rummene 
(M): Ja okay 
(2): altså så det er jo 
(M): Så skolen er ligesom bygget efter det her nye nordiske(ja) øhhh gruppe (ja) øøh eller skoleprincip (ja) 
(2): og fysik hedder science for eksempel her (okay)altså, så det er indbegrebet af mange ting (ja), altså så 
man kan hive de forskellige ting ind altså, så hvis man er ved at man sy en kjole jamen så kan man male, så 
kan man i sløjd lave figurer, man kan man kan sådan lave den tværfaglige ide og så har man så mange 
elever i et rum, så men så kan de kommer over det hele ik 
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(M): Ja, okay  
(2): sådan så man man står og lavede..  nu kan jeg godt lide at arbejde med træ, jeg lavede en frø, jamen så 
skal man ikke vente en uge på at få malet den i billedkunst, jamen så går man hen og maler 
(M): Okay ja 
(2): fordi så er muligheden der fordi.. 
(M): Så der er et flow 
(2): Der er flow i det hele, 
(M): Ja 
(2): og det har vi jo tager hul på allerede for et år siden da vi byggede skolen ik, altså vi har haft den her 
tankegang længe ik 
(M): Ja okay 
(2): I det hele taget, så det der med at vores kantine, den hedder ikke en kantine det hedder en  (kuben?) 
altså vi har jo givet det hele og fået nyt  
(M): Ja 
(2): altså, det skal ikke være som det gamle 
(M): Nej 
(2): Det findes ikke mere 
(M: men men men men når du så siger du nævner at kommunikationen mellem *hosthost* jer, 
pædagogerne og lærerne, hvad syntes du der skulle have været mere af? Eller hvordan skulle det måske 
have været struktureret? 
(2):….. jaa ehm, det ved jeg ikke helt lige (pause 5 sek)  jeg tror egentlig, altså hvis man tænker på den nye 
skole altså så kunne jeg godt tænke mig at nu har man indskolingen trin og der, at man havde mere 
samarbejde med indskolingen, fordi det er dem vi kommer til at have vores samarbejde med fremadrettet 
ik 
(M): Ja 
(2): så hvis man kunne ha lavet noget i den i den konstellation hvor vi havde mere snakken hvordan 
kommer indskolingen til at se ud, for os, også fordi at at at der er jo også til næste år skal vi arbejde 
sammen med dem, meget tæt så de har mulighed for at lære os at kende og vi har mulighed for at lære 
dem at kende,ik. Der kunne man godt have lavet noget meget mere tværfagligt arbejde ik, og også i forhold 
til den nye skolereform ik, snakke sammen med dem, hvordan ser de os i deres klasse ik, det er jo det hele 
snakken jo også går på, for hvad er det vi skal ind og hjælpe.. eller være en del af, er det altså vi har jo budt 
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ind på frikvarter, vi har budt ind på idræt og hele taget det sociale i klassen ik, det vi kan vi snildt varetage 
ik.  
(M):Jo 
(2): Hvad mener lærerne, snakke med dem, have en dialog med dem, altså gå ind og sige, hvad er det det 
betyder for os og og det kunne man måske godt have arbejdet lidt mere med 
(M):Ja 
(2): sådan så vi sad og snakkede med dem om det ik, altså hvad er det den nye reform kommer til at 
betyde, fordi de er, lærerne her, de er… vi har jo haft stor udskif .. udskiftning af lærer her, på grund af, 
både sammenlægningen og reformen ik 
(M): okay 
(2): på den måde som skolen er, så der.. det det skaber, så lærerne de er højt oppe på barriererne her ik det 
(M): Okay 
 (2): det er de, ja det er svært og det har jeg fuld erkendelse for de skal arbejde længere tid og være her 
længere tid på skolen ik, altså men men men det handler bare ikke meget om at være, vi nødt til at være 
positive lidt ik, fordi hold da op hvor kan det være svært og være på sådan et lærerværelse ik 
(M): ja 
(2): som ikke eng… det hedder en personalestue, men hvor man ka.. fordi der er rigtig meget negativ 
stemning omkring det, og mange lærer er er smuttet ik fordi de ik ku li det og så har vi fået nye ind ik, så 
det der med stemningen omkring det iik, altså det kan være svært at holde det, at være positiv ik, det har vi 
brugt meget energi på i vores personalegruppe ik *hosthost* ikke at falde ..gå med på den 
(M): okay 
(2): Altså fordi så bliver det noget møg hvis vi alle sammen går og er, fordi jeg kan da også mærke personligt 
at den nye reform, hold da op, det kræver ændringer for mig, fordi nu har jeg været uddannet i seks år, 
men da jeg gik ind og læste, så så det jo helt helt almindeligt ud oog det var to‐tre timer i skolen, vær seks 
timer om ugen a ik, og så er det det, men nu bliver det jo, ja det ved vi ikke engang hvor mange timer det 
bliver vel.  Det kræver da også en ændring i min tankegang ik ,altså at alle mine aktiviteter okay hvordan får 
jeg lavede dem nu ik, altså det jeg står altså det har da også krævet en en holdning.. en ændring for mig, 
hvordan er det liige , fordi jeg kunne da også mærke samme, puha, den her reform den kommer til at 
påvirke min indstilling, min tankegang omkring pædagogik og min måde at være pædagog på ik, fordi at 
øhh nu skal jeg lige pludselig være mange flere timer i skole ik, lige nu har jeg kun seks timer ik, og så en 
masse timer i SFO’er hvor man laver en anden aktivitet, nu kommer jeg før… nu skal jeg til at være i skole til 
hverdag til kl.  2 eller hvor mange timer det nu bliver ik,… altså …så hele min tankegang omkring at være 
pædagog, den har jeg da lige måtte hjem og tænke lidt over ik, hvad er det liige at, vil jeg det her 
overhovedet  *host* altså ik, altså ik, gider jeg, det der sammenlægning ik, altså hold nu op, det er ikke 
nemt,  altså at sammenlægge to skoler vel, altså ik 
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(M): Nej det er jo selvfølgelig også en proces 
(2): altså det er en proces og den proces rammer vi samtidigt med at vi bygger ny skole og den nye reform 
den puster os i nakken ik, 
(M): Jo 
(2): altså så der har så der har da været dårlig stemning på gangen ik, og fortsat vil jeg sige, men jeg synes vi 
har brugt meget tid i personalegruppen på at, altså pædagoger, at snakke om det 
(M): Okay  
 (2): og også det her med men hvis man ik kan li, skal man så være her altså fordi man kan ikke stoppe 
processen fordi den har været .. været i gang længe og der er nogle regler osv der skal overholdes ik og så 
må man gøre op med sig selv om man vil vær om man er en del af det ik 
(M): Jaa 
(2): Altså  
(M): Okay  
(2): Så det har vi snakket meget om ik altså, ku man se sig selv i det her 
(M): Ja 
(2): Altså ik, fordi det er anderledes nu ik og  
(M): Jeg tænker på at nu er du jo en yngre (ja), altså en ung mand i faget (uhm) , øh kan du mærke forskel 
fra dig selv og og måske dine lidt ældre kollegaer? 
(2): Altså det, jaa ja det tror jeg altså godt.. 
(M): Ja  
(2): *Host* altså jeg .. altså jeg tror man kan være mere åbensindet for forandringer ik fordi jeg har kun har 
været 6 år i det her så så jo selvfølgelig skal jeg ændre noget adfærd,  men jeg tror hvis man har været her i 
20‐30 år i  faget så er det sværere at se ændringerne ik og det er også der vi så lærerne, de ældre, de gik på 
pension fordi den her proces er hård, den er svær,  det med at ændre vanerne ik 
(M): Jo  
(2): Altså, jeg synes egentligt at den personalegruppe vi har nu er reelt ret rummelig men jeg kan da godt 
mærke at vi skal snakke mere om tingene altså fordi at øh vi skal med alle sammen ik altså liige og vi skal.. 
vi prøver også at skabe et rum hvor man kan lufte sine sine ikke frustrationer men sine tanker omkring og 
hold da op ik altså, det var overvældede ik altså, nu har vi fået bygget nyt hus ik her, vi har et glashus nede 
hvor vi er pædagoger ik, nej hvor det larmer ik, men vi kan snakke om de her ting ik, altså vi kan snakke om 
de ting som rør en, rør mig f.eks. ik, altså puha jeg synes det er svært ik 
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(M): Okay 
(2): Altså, det prøver vi at skabe, så jeg ved godt der er, der vil altid være lidt loft på hvor meget man kan 
sige men jeg synes vi vi prøver at have et åbent forum hvor vi kan sige, der skal være plads til at kunne ytre 
sig men man skal også være indstillet på at man man skal også kunne komme videre fra det, for en ting er 
bare at lukke galde ud og så sidde hmm…  man skal også være lidt åben for løsninger når man… selvfølgelig 
ik 
(M): Okay  
(2): Ja det synes jeg vi vi gør meget ud af, jeg synes at vi har en god kemi her generelt snakker meget 
sammen  
(M): Ja 
(2): Altså på kryds og tværs ik for ligesom og kunne lufte lidt sine frustrationer hvis man har nogle og det 
fordi det kræver en del ændringer når man lave både ny skole og reform samtidig 
(M): Samtidig  
(2): um og skulle kunne rumme alle de børn ik, og nu har vi før‐skolebørn der starter 1. maj ik, der kommer 
nogle og 70 børn ik , hvor skal vi gøre af dem, lige nu ik altså. Så vi snakker rigtig meget og vi er meget i 
teams og vi snakker rigtig godt sammen, synes jeg altså, og det er tydeligt at, som X(SFO‐lederen) også 
sagde for nogle år for et år siden, ja men man skal ville det her fordi det kommer til at koste rigtig meget ik 
altså i denne her proces altså 
(M): Okay 
(2): Man skal være indstillet på det ik 
(M): Jaa. Hvor meget har du sådan, nu snakker du X(SFO‐lederen) som er din leder altså, hun er jo lederen 
af SFOen 
(2): Ja 
(M): Hvor meget kommunikation har du sådan modtaget fra højere oppe, altså fra skolelederen og  
(2): Egentlig får jeg ikke…jeg får det gennem X(SFO‐lederen) 
(M): Du får det gennem X  ja 
(2): Der kommer kun de ugentlige breve på nettet fra Y(skolelederen) ik altså det er egentlig det kontakt jeg 
har med Y 
(M): Og der forklarer hun bare ligesom rammerne 
(2): Der taler hun lidt om, hvordan ser byggeprocessen ud og hvad er det for nogle tiltag kommer der lige 
nu og sådan nogle ting. Det skriver hun ud, flere sider ud om og så får forældrene jo også et brev ik men vi 
får også ligesom sådan en status, fordi vi er jo stadig i gang med at bygge nogle ting her ik og så kommer de 
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jo ud ik. Altså så forklarer hun fordi vi..der er noget med arkitekten ik og frustrationer og så noget jamen så 
siger hun, hun har og hun prøver og prøver og skub skub skub skub ik 
(M): Jo 
(2): For ligesom…men som pædagog så har vi ikke meget kontakt med Y(skolelederen), det går i gennem 
X(SFO lederen) og Z, som er *Host*  er afdelingen for indskolingen ik 
(M): For indskolingen 
(2): Så hende har jeg jo også lidt mere kontakt fordi det netop er min afdeling, så det er hende jeg skal ringe 
til, hvis jeg er syg i skolen, så hun vil være min skole kontakt ik 
(M):Okay 
(2): Altså så 
(M): Har du så sådan, nu når du har du siger at du har været hjemme og lige tænke over dine pædagogiske 
tanker, ser du frem til denne her forandring altså er du.... 
(2): Altså jeg vil sige at jeg er spændt  
(M): Ja 
(2): Også fordi der er mange svar der ikke er givet endnu ik altså hvordan kommer det til at se ud 
(M): Ja 
(2): Hvordan kommer min arbejdsdag til at se ud,  
(M): Ja 
(2): Hvilke fag ka kommer jeg til at være en del af 
(M): Ja 
(2): ik fordi, i år syntes jeg ikke at vi er blevet brugt ordentligt i skolen, 
(M): Nej 
(2): der har vi kommet ind i nogle fag, hvor jeg har tænkt: ahr men der er jo to lærer i forvejen ik, hvad skal 
hvad skal mine kompetencer bruges til  
(M) Ja 
(2): og det har vi også snakket rigtigt meget om, det der med at være, med X(SFO‐Lederen) og så  ()skolen, 
hvad er vores rolle i klasserne 
(M): Ja 
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(2): eller hvad kommer de til, lige nu der, der syntes jeg ikke de bliver brugt særligt godt, fordi nu har jeg 
musik med men der er musiklæreren og klasselæreren, altså så er det ligesom om, okay så er jeg den 
tredje, og når jeg er inde om fredagen, så er der også to lærere, så man lærer såå man kommer til at være 
en lille smule i overskud  
(M): Ja 
(2): Så der føler jeg i år der er det ikke, forrige år der havde jeg for eksempel idræt, der kunne jeg bruges.. 
bedre ik, og hvor jeg, og jeg arrangerede en masse ting ik, så derfor tænkte jeg på, næste år ik, og der har 
X(SFO‐lederen) jo kæmpet for at vi kommer ind og har så meget som overhovedet muligt, så der kunne jeg 
godt tænke mig at vide, hvad er det vi skal ind til 1. august ik 
(M): Hvor føler du den kommunikation skal komme fra? Hvor er du føler den… 
(2): Jamen, der er jo Y(skolelederen) der melder ned til X(SFO‐lederen), og X melder videre til os 
(M): Ja  
(2): fordi hun er jo hun skal jo, det er jo Y(skolelederen) der er overordnet bestemmer ,overhovedet 
hvordan skal det gå når skolen()…det har hun jo formenlighed (?) til ligesom fortælle ()ik *host* 
(M): Ja 
 (2): Der er ikke noget loft i denne her kommune på hvor mange pædagoger, så er der nogle andre 
kommuner der har man sagt 40 %, men det er der ikke her i X kommune så, så Y(skolelederen) har frie 
hænder kan man sige til hvor mange hun syntes skal være her ik, og det er jo det X(SFO‐lederen) er i gang 
med at forhandle forhandle forhandle , og hvordan det skal se ud ik  
(M): Ja  
(2): så derfor så ved jeg ik. Det er, jeg kunne godt ønske, at man fik at vide, jamen, hvad er det vi skal 1. 
august. Hvad er det vi skal arbejde med, hvor skal vi ligge vores profr henne ik altså, fordi jeg synes stadig vi 
kan vi kan tage det sociale ik, vi er stadig ha idræt vi kan tage for et () eksempel, vi kan også ta der skal være 
nogle, nogle bånd, fordi de skal være i skole så længe, hvor vi tager dem ud og laver noget med dem, så de 
ligesom får et pusterum for 
(M): Sådan mere aktivitet (ja)sådan den fysiske aktivitet (ja)timerne (ja)du tænker(ja) der er ja  
(2): ja, men også altså jeg vil ikke kalde os støttelærer, men vi kan godt bakke om omkring øøh de 
forskellige læringsstile og for eksempel ik, hvis der er nogle børn, der har brug for noget mere visuel læring, 
så kan vi jo sagtens gå ind og være med til det, og støtte op omkring undervisningen på den måde, ikke at vi 
skal stå på en tavle, det er overhovedet ikke det, men men jeg har, vi har en del tosprogede som ikke har 
den sproglige forståelse ik hvor nogle har brug for et visuelt for ligesom at kunne koble sammen, der kunne 
vi jo godt gå ind og sidde med nogle tegninger eller nogle piktogrammer eller et eller andet og hjælpe dem 
og støtte op omkring det, altså 
(M): Ja helt bestemt  
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(2): Så det syntes det synes jeg vi kunne lægge nogle af vore, alle vores kvalifikationer i, for det kan vi og vi 
har gjort det før så, så hvorfor ikke være en del af det ik 
(M): men så tænker jeg også, så er det vel egentlig også kommunikationen mellem lærerne, der er rigtig 
vigtig her ik altså sådan så når du går ind i et klasserum sammen med en lærer så er der ligesom klarhed 
over  []  
(2): []hva hva har vi snakket om() holdt nogle møder  () holdt møder () også med X(SFO‐lederen), og hvem 
der nu  Z(indskolingen) som også  er… om der er , man kan være skyggepædagog eller man skal være den 
synlige pædagog ik,  en skyggepædagog er jo den, der bare.. sørger for at alle har det godt i klassen ik, 
sådan så man ligesom har, når jeg kommer ind, jamen hvad er rollen så, skal jeg i dag være den der ligesom 
samler op på de børn som sidder og hænger lidt, eller skal jeg være mere sådan på, vi altså synligt på ik , og 
det er jo også i kommunikation med læren, hvad er det …jeg , hvor jeg skal ligge henne i dag ik, og det er 
kræver også samarbejde fremadrettet og planlægning ik, men der er vi ikke endnu, altså jeg vil ikke her, 
altså hvor langt er vi altså i processen , vil de have os ind i klassen ik, altså mit indtryk er at indskolingen 
syntes det er en god ide ik, og de jo.. roser det vi gør ik, men der er jo langt for at… for at ku.. nu og til at vi 
rent praktisk står der ik  
(M): Ja  
(2): Så der er jo lige den vej endnu ik for ligesom …. 
(M): Ja det er der jo  
(2): de de føler jo altså sig jo truet ik, og hvis der skal fyres lærer ik eller hvad der nu skal ik, hvad skal man 
så ansætte pædagoger eller lærer ik *hosthost* fordi en lærer kan jo dække flere undervisningstimer end 
en pædagog kan måske, jeg  ved det ikke altså, men det er i hvert fald det argument vi får ik, så… eller i 
hvert fald sat i frygtbillede ik altså ,hvem vil man helst ansætte ik, en lærer, der kan det og pædagoger kan 
det, jeg vil jo altid sige pædagoger er bedst, det vil læreren jo sige det modsatte ik så, 
(M): Det er jo fagpersons…() 
(2): Ja, præcis ik ()  
(M): Ja, de støder jo sammen, ja okay () når du tænker ,så nu er I nu her og vi er nået til, hvor vi er nået, hvis 
du så fremadrettet.(umm). hvor kunne du så godt tænker dig, at der ligesom.. hovedkraften lå når der blev 
talt om det her, altså i kommunikations øjemed, tænker du så at det ku være din leder du vil ha mere af, er 
det fra .. lærerne, hvor tænker du deet…. 
(2): Altså 
(M): Der fremadrettet ku sige, her kan vi virkelig få fat i noget  
(2): Der altså der tror jeg kommunikationen med lærerne fordi hvis lærerne kan se ideen med os derinde, 
jamen så er vi jo flere til at trykke på oppefra altså mod ledelsen ik, altså så tror jeg altså samarbejdet, 
snakken, kommunikationen med lærerne og hele det der samarbejde, som jeg har enormt godt af i 0´de 
klasse hvor jeg er lige nu ik, vi supplerer hinanden rigtig godt ik og hun taler da også stærkt for det, så hvis 
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vi alle sammen kan have den snak den dialog med den lærer vi evt. bliver sat…jamen så vil det jo være, så 
vil Y(skolelederen) jo kunne sidde og sige, jamen hun kan ikke se andre løsninger, det er jo perfekt det her 
ik..  
(M): Ja 
(2): Altså så hvis vi har et godt samarbejde med lærerne jamen så vil det også sende et signal op til ledelsen 
at det er en god ide 
(M): Ja 
(2): Så dermed så helt klart at vi på gulvet, vi skal vise at hun skal satse på det her. 
(M): Hvordan synes du egentlig at..eller kan du fortælle mig lidt om hvordan du har vist det, altså hvordan 
har I som pædagogisk eller som pædagog gruppe ligesom vist lærerne, det her det er hvad vi kan? 
(2): Det er jo at komme ind i klassen 
(M): Det er ind i klassen 
(2): Altså lige nu, der viser vi jo, at når vi kommer ind…altså overgangen fra skole til SFO er enorm vigtig for 
børnene 
(M): Ja 
(2): Vi kommer ind og overtager pladsen og for at sørge for at de her børn, de får en god og rolig overgang 
til SFO`en. Det betyder rigtig meget for mange af vores børn  
(M): Okay 
(2): at de ved ved at at at at nu skal vi i SFO og vi skal ikke stresse, vi skal sidde ned og slappe af og vi får vi 
får tydelig besked om, hvad er der i SFO` en i dag. 
(M): Ja 
(2): Det skaber ro for børnene, at de ikke kan begynde at flakke rundt men også det vi kommer ind, vi 
kommer ind 10 minutter før timen er færdig og sætter os ned helt stille og roligt og lader undervisningen 
gøres færdig og børnene sidder og gør tingene færdig og lærerne sidder og gør tingene færdig og så træder 
vi helt naturligt ind op og så fortæller.... så det så det der bræk, der hvor vi kommer ind lige før de har fri og 
så de [pryyy] stolene op ik men vi sidder rent faktisk derinde i 10 minutter og bare lytter og hvis læreren har 
nogle informationer, så kan hun fortælle os det der, men vi sidder bare helt stille og roligt og ser klassen 
gøres færdig, så går vi op og fortæller hvad der er i SFO´en. 
(M): Ja  
(2): Og det har vist sig at være kanon for de har børn ik og det er helt nede på jorden at vi ikke kommer ind 
lige når I har fri, for så er de kulret, så har de allerede fri i hovedet 
(M): Ja ja 
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(2): Når klokken, sku jeg til at sige, ringer ik  
(M): Ja, men nu tænker jeg, det er så den måde I viser det for de lærer I er sammen med, men hvad med de 
lærer, som I ikke er sammen med, har I som pædagog gruppe gjort noget altså i personale sammenhæng… 
(2): Vi laver jo..vi laver jo også nogle periodeplaner, hvor vi skriver op, på væggen, hvor der står 
aktiviteterne, om hvorfor vi gør dem. Altså hvor vi fortæller om grunden til jeg går i hallen, det er for at 
styrke motorikken og koordineringen sådan så de kan se, men der er sku en tanke med al det vi laver. Sy 
værkstedet, jamen begrund hvorfor er det vi kom.., hvorfor er det vi laver sy værksted. Vi har lige haft et 
personalemøde sidste uge…sidste måned hvor at øhh der var 3..‐4 pædagoger der stod op på op foran hele 
lærerstaben og fortalte, hvorfor gør vi som vi gør.  
(M): Okay 
(2): Altså, vi går ikke i hallen for at lege, det gør de, men der er en grund, årsag til vi gør hva vi gør. 
(M): Ja 
(2): Og det har vi og det har vi fortalt med alle vores aktiviteter, vores hovedaktiviteter ik . Vi har et 
dialogisk værksted, hvor det handler meget om samtaler omkring de tegninger vi laver og har nogle timer, 
hvorfor er det vi gør hva… og det har vi penslet ud overfor lærerne, foldet det ud og siger vi gør hvorfor vi 
gør. 
(M): Hvordan blev det modtaget? 
(2): Altså først tror jeg lærerne tænkte, hvorfor fortæller de det egentlig her, altså fordi nogle af lærerne 
kender jo godt vores gang men men mellemtrinet og ude skolen kender det jo ikke. 
(M): Nej  
(2): Men jeg tror egentlig overordnet, men så tror jeg de har været ret positive over det ik altså det tror jeg, 
altså ik jeg hører jo ikke så meget fordi de er ovre..() men for indskolingen de va.. de synes det var godt og.. 
(M): Hvordan synes du egentlig det var sådan at italesætte de ting altså for jer… 
(2): Altså jeg..altså altså…egentlig synes jeg ikke det skulle have været nødvendigt fordi man.. men på den 
anden side…  jamen altså jeg kan godt lide at fortælle om det jeg laver , altså.. 
(M): Ja  
(2): Det har jeg ikke noget imod, nu var jeg så ikke op og fortælle noget fordi at der lige var nogle ting der 
gjorde at jeg var.. men jeg synes at det er jo rart at pensle ud og og fortælle dem også fordi vi er sgu stolte 
af det vi laver og jeg synes sku at vi har en god SFO og vi har enormt mange tilbud altså til de her børn, så 
det synes jeg da bare…Vi har jo også haft forældremøde hvor vi lavede det *Host* sådan at vi startede med 
et fælles..altså hvor at alle lærerne eller alle forældrene var sammen, så havde vi lavet de der værksteder 
rundt omkring hvor forældrene gik rundt, hvor vi stod på vores værkstederne og fortalte hvorfor gjorde vi 
det. 
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(M): Okay  
(2): Sådan at lærer..altså forældrene kunne se jamen vi havde rollespil vi var klædt ud og lignede noget der 
var løgn.. 
(M): Hii,ja 
(2): Men så fortalte vi jamen hvor laver jeg rollespil med børnene og hvorfor er det, det en god ide pigerne 
skal være med altså og så gik forældrene rundt på sådan nogle værksteder eller cafemodellen kalder vi det 
ik 
(M): Ja  
(2): Så de går rundt og og sy værkstedet, dialogiske og legepladsen var lavet bål og så noget ik sådan så 
forældrene rigtig kan se, hvorfor gør vi som vi gør 
(M): Ja 
(2): få sat nogle ord på, fordi vi har mange tilbud ik 
(M): Ja, da tænker jeg, men nu er det bare mig der lige tænker det at den, netop den del det er da smadder 
spændende og en vigtig ting at få tydeliggjort. Kan du godt føle den lidt mangle i den offentlige debat der 
har været omkring det her?  
(2): Ork altså jeg sy altså helt generelt så synes, jeg synet på pædagogerne generelt er altså ..jeg jo… os der 
er på seminariet ..og kæmpet for…det syn der er på pædagoger, det er jo forfærdeligt og jeg synes at det er 
vores egen skyld 
(M): Ja 
(2): Og jeg synes at den dels det er seminariets skyld altså fordi de sku ik.. at de er sku forvente, der vil altid 
søge en røvfuld ind hvert år så de skal ikke ud og sælge sig selv som uddannelse. Det synes jeg i hvert fald 
ik, der vil altid søge mange ind på seminariet og sygeplejersker, altså de er ikke ude i mediet de er ikke ude 
og sige kom her mand, vi har en god skole, vi byggede en fed skole i Z‐ kommune, det er sku ikke meget 
reklame de gør af sig selv. 
(M): Nej 
(2): De har jo lavet en kæmpe ny skole, altså ik 
(M): Altså et nyt seminarium  
(2): Ja ved stationen, et kæmpe flot et men de burde da sprede det ik, ud og fortælle om hvorfor er det 
man skal blive pædagog, ikke bare læne sig tilbage fordi der kommer sku ind ik 
(M): Nej 
(2): *Host* og så er det en bachelor vi alle sammen har taget ik altså, det skal vi… det er ik bare 3 ½ år, vi 
har sku taget en bachelor i pædagogik altså vi skal jo fortælle om det, spred det altså, og der er vi selv som 
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pædagoger heller ikke specielt gode til at ligesom at plapre løs om det vi kan. Vi har taget efteruddannelse 
her ik, altså vi har taget uddannelser, vi skal da blive bedre til at sige at det er sku da derfor vi er her. Vi har 
taget en masse uddannelse ik og vi bruger det ik 
(M): Og I bruger det ja  
(2): Og og det er vi ikke gode til, vi er ikke gode til at fortælle om det og vi er ikke gode til at reklamerer 
med det, der bliver vi sådan lidt mere…så derfor kan vi jo ikke bebrejde andre end os selv når folk kikker på 
os. Så har vi selvfølgelig også en fagforening som har været stille, som generet er stille ik altså, så der er 
ikke nogen altså man ser ikke reklamer som for lærer uddannelsen, som jeg har set en del til i aviser og 
sådan noget, eller hvad der nu måtte være, man må sku godt være lidt ude og være stolt af det, fortælle 
om det og *Host* så derfor synes jeg selv at vi er lidt skyld i vores syn på os ik. 
(M): Ja 
(2): Fordi vi ik selv er nok ude og fortælle om det og være stolte over at være pædagoger  
(M): Nej okay  
(2): Så det bider os lidt, synes jeg altså hvis du spørger mig ik 
(M): ja, jojo 
(2): Altså 
(M): Så der kunne du egentlig godt tænke dig lidt mere   
(2): Ja, fordi vær stolt af vi... det er en lang uddannelse det er 3½ år altså alligevel og vi har bachelor på og 
de ændre den hele tiden opkvalificerer den, nogen vil så stadig sige sige den ikke god nok men det er jo 
hvad det er, det vil man jo hele tiden kunne sige ik 
(M): Ja  
 (2): Altså, jeg synes da også og især nu, burde man da netop lave den om igen, fordi man skal bruge 
skolepædagoger nu og ikke SFO personale som sådan fordi den er så alsidig ik, så burde man måske til at 
tænke på fremtiden ik 
(M): Ja  
(2): Altså dem der kommer ud til øh til sommer de får da noget af et chok ik fordi så er det altså noget helt 
andet nu ik 
(M): Noget helt andet ja  
(2): ik altså, det skal da frem, de skal da d og fortælle om det ik, altså  
(M): Men føler du dig egentlig klædt på sådan til at skulle gå ind og varetage den her klasse. 
(2): Nu har jeg været en del af af af at være skolepædagog i 6 år 
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(M): Okay 
(2): det har været en del af børnehave klassen i 6 år ik 
(M): Okay  
(2): Så der har jeg haft timer 2 gange om ugen så på den måde så så så er det fint nok for mig  
(M): Ja  
(2): Men jeg synes da helt klart at hvis der kommer noget efteruddannelse inden for det her område så så 
skal vi da på det. 
(M): Ja  
(2): Altså, det kan jeg da kun komme hurtigt nok afsted til altså fordi vi selvfølgelig skal vi være med fordi 
...det kommer da til at stille lidt andre krav end vi er vant til ik altså 
(M): Jo  
(2): Og det synes jeg da vi skal være klar på  
(M):I skal være klar på  
(2): Ja 
(M): Ja okay. Nu vil jeg lige tage et øjeblik og lige kigge om, jeg hm har sådan fået nogenlunde styr på det 
ummm 
(2): *Host* 
Pause 4‐5 sek  
(M): Jeg umm, jeg kunne godt tænke mig at øhh om du kunne prøve at tænke på en episode, hvor at du har 
oplevet at da at kommunikationen omkring reformen har været positiv. Altså hvor det har været en rigtig 
god oplevelse. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, om det?  
(2): arh ka huske øhh [pause 7 sek] det kan jeg faktisk ikke lige nu har altså synes jeg ik lige et eksempel 
altså 
(M): Nej, det er også okay 
(2): Nej ,jeg kan faktisk ik lige altså lige hu fess.. () lidt ud 
(M): Nej  
 (2): Næ, det kan være det kommer lige om lidt  
(M): Jaja 
(2): skal lige  
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(M): Så så 
(2):ja ja ja ja 
(M): Ja øhm jo hva kan du fortælle lidt om øh hvornår du egentligt sådan selv læser omkring reformen er 
der nogen,  hvordan, i hvilke fora gør du det? Nu fortalte du om facebookgruppen, er der andre steder du 
læser om reformen?  
(2): Så har jeg jo medlem af SF og de sender jo også øh ugeblade altså eller månedsblade ud og der står 
også..så der får også lidt hvad deres holdning er til tingene så og så læser jeg jo, fagbladene får jeg jo også 
ind af døren ik  
(M): Ja  
(2): Og så bliver der jo lagt… så BUPL´s hjemmeside kan man aldrig ik, der er jo også en masse der ik at læ.. 
men jeg altså vil sige jeg er ikke , jeg synes ikke jeg har været så god til at læse det som jeg egentlig burde 
være 
(M): Nej  
(2): Fordi at øh nogen gange så kan det også blive uoverskueligt for mig  
(M): Ja 
(2): Altså hvad mener de nu ik altså og og fjernsynet bugner jo med det ik altså lige nu ik og der kommer en 
masse synspunkter, holdninger fra alle sider ik 
(M): Jo 
(2): Og der skal man nogle gange lige sige, hvad det er jeg lige selv mener om det, mærke efter ik, fordi de 
vil jo alle sammen påvirke en ik 
(M): Ja  
(2): Men jeg kunne godt gå mere op i det end jeg gør men 
(M): Ja 
(2): Men men jeg tager det som …jamen, jeg ved ikke om jeg tager det stille og roligt men jeg læser ligesom, 
når jeg, når jeg, når jeg, ikke når jeg skal, men når jeg støder på det og jeg bliver fanget af noget ik, men det 
er ikke sådan at jeg sidder hver uge på BUPLs hjemmeside og tjekker om nye oplysninger 
(M): Nej og læser nej 
(2): Nej 
(M): Nej 
 (M): Okay 
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(2): Fordi….tænker 
(M): Ømmm…hvis det, hvis du lige nu tænker okay, jeg har fået en pose information 
(2): Umm 
(M): stadig en masse manglende svar 
(2): Ja  
(M): siger du, hvad vil, hvad vil være det vigtigste for dig lige nu og få at vide? Hvad kunne du godt tænke 
dig at få afklaring på? 
(2): Lige nu 
(M): Lige nu 
(2): *Host* Jeg tror at det er min rolle, min rolle til 1. august 
(M): Ja  
(2): Hvord.., hvor, hvordan kommer min hverdag til at se ud altså ik 
(M): Ja så en definering af .. 
(2): ja, hvad er en pædag...hvad er mig som pædagog, hvad er det jeg skal  
(M): Ja 
(2): ik, fordi vi har budt ud på en masse ting uhmm, hvad så hvis vi ikke får de ting? 
(M): Ja  
(2): Altså 
(M): Ja okay 
(2): Altså, det er sådan, det er mere sådan, hvad er det jeg skal til sommer? 
(M): Ja 
(2): Altså, jeg ved hvad jeg laver nu men hvordan ser det så ud til august ik  
(M): Ja 
(2): Altså hvad er det for nogen roller, fordi alle de andre roller dem kan vi godt, men, men, men får vi dem 
og hvad gør vi? 
(M): Ja 
(2): Altså, så det er mere, sådan lidt mere, min fremtid bliver sku til august ik. Hvordan ser den ud? 
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(M): Ja, det er også stort 
(2): Det er det da, det er det jo vist, det er det jo, ik fordi 
(M): En stor ting at overveje    
(2): Ja men det er det da altså, har jeg en fremtid på Skole X ik? 
(M): Ja 
(2): altså, det håber jeg da at jeg .. og jeg tror da også at jeg/vi? har talt godt for at jeg skal være ik men, 
men jeg mangler jo  stadig trygheden ik , jamen du er her og og vi får tildelt de her aktiviteter eller 
undervisningst… altså vi skal være en del af. Så kan man sige jamen fint, så kan mit fokus være på det. 
(M): Uhm 
(2): Altså  
(M): Ja  
(2): så skal jeg ikke tænke mere over det, men lige nu, der er sådan lidt diffust, jamen hvad er det vi skal 
varetage, hvad er det  vi …vores opgave, vores job bliver ik 
(M): Ja 
(2): altså fra klokken 8 eller hva…eller fra 10 til 2. Hvad er det vi skal der ik, fordi jeg ved jo godt, hvad jeg 
skal lave i SFO`en  
(M): Uhmm  
(2): Det er jeg ikke i tvivl om, men men det er mere skolen, hva hvad er det min opgave bliver der. 
(M): Kunne du godt have tænkt dig, der var kommunikeret mere om det?  
(2): Ja 
(M): Kunne du godt have tænkt dig, det var italesat mere? 
(2): Det kunne jeg godt tænke mig 
(M): Ja 
(2): Og så også måske hvad er … Skole X’s holdning til pædagoger i skolen, altså hva.. 
(M): Så selve grundholdningen til det 
(2): Ja, hvad er, hvordan ser… Y (skolelederen) på os 
(M): Ja 
(2): ik, altså fordi hun har … 
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(M): Det er egentligt ikke tydeligt for dig  
(2): Nej, det er ikke tydeligt for mig fordi at hun har fået råderum og det er, og hvad vil hun, hvad ser hun, 
de andre skoler har fået pålagt en procentdel pædagoger ik, men her der er det, der er ikke noget der er 
fast 
(M): Nej 
(2): der har hun fri til.. og der kunne jeg godt bruge, altså at man meldte ud, jamen hvad er hendes holdning 
til pædagoger, men jeg tror da godt hun vil ha os, det er slet ikke det, men når man … ...men hun er jo 
uddannet lærer og hun er altså, kan man sige, ik… altså 
(M): Så at få en mere klarhed på  
(2): Ja man… 
(M): vores berettigelse så man ligesom kan slappe af  
(2): Ja 
(M): omkring det og sige, når men okay, det kan godt være I ikke har det med..() 
(2): Ja det er en proces, der er i gang lige nu med forhandlingerne, altså det er i gang, og så skal vi… 
(M): så I venter 
(2): vi venter 
(M): spændt 
(2): Det syntes jeg,  
(M): [latter] det synes du ja, nå men jeg skal lige se her øhm, ved du hvad, er der noget, jamen her til sidst, 
øøh når jeg nu sådan bare lige siger det her, okay reform, konklusion omkring reformen, er der så noget du 
kunne tænke dig at komme med, er det et eller andet du godt vil.. 
(2) neeej, jeg synes det er, jeg syntes det er altså, jeg ser frem til det, fordi det er også en måde for mig at 
hanke op i mig selv på 
(M): Ja 
(2): Altså, det er også en måde fordi nu har jeg været 6 år ik, så i stedet for at skifte sted hvis man kan sige 
det sådan, så skifter stedet sted, artigt ik, altså 
(M): Ja 
(2): Det er ligesom da jeg rykkede fra K‐skole skolen herned, sidste år, ja, så er det jo ligesom at få nyt job 
igen, jo altså. Jeg syntes det er vigtigt for min motivation og blive udfordret også ik,  
(M): Ja  
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(2): og det må man sige vi bliver nu ik 
(M): Ja 
(2): Altså, så det med, det måden til at ha.. for mig til at læse lidt igen, for det er alligevel 6 år siden jeg 
stoppede på seminaret ik 
(M): Ja 
(2): men det er en måde for mig at komme ind i kampen igen. Det er lige sådan en, nå nu skal vi lige i gang 
igen 
(M): boost 
(2): Ja, det sådan noget, sådan ser jeg det faktisk lidt som ik, også hårdt altså fordi man igen der er mange 
uvisheder ik, men det er også med til ligesom at motivere mig,.. lige hanke op i mig selv, og sige okay, nu 
skal vi altså gøre en indsats for ligesom vise mit værd ik 
(M): Ja 
(2): fordi man kan hurtigt være sådan lidt.. falde ned og køre på rutine 
(M): Ja 
(2): ik 
(M): Ja 
(2): og den vil jeg jo gerne…, og det får man ikke lov til nu. 
(M): Nej 
(2): Der skal men være på ik, og det synes jeg er fint, det trives jeg bedst i  
(M): Det trives du bedst i, ja 
(2): *Host* ja 
(M): Det er jo rigtigt godt ja, jamen okay, jamen jeg tror, jeg har fået sådan, øøh.. hvad jeg skal bruge  
(2): Ja ja det jo… 
(M): Det tror jeg helt bestemt 
(2): Ja 
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Samtale med pædagog 3 (Pæd3) 
Afholdt den 8. april 2014 på Skole X i mødelokale ved skolens kontor. 
Interviewer: Jacob (J)  
Observatør: Anette W (A) 
Varighed: 32.30 min. 
 
J:   Hvis vi nu siger kommunikation omkring reformen, hvad tænker du så? 
Pæd3:  Så tænker jeg at den har været rigtig dårlig… altså hvis man går helt ud, altså ift politikere, 
altså politikere i kommunen, ift. forvaltning, ift. ‐ vores egen fagforenings, så synes jeg ikke at 
den har været optimal, så synes jeg faktisk, at den har været rigtig ringe. Stadigvæk lidt og 
jeg synes også ift. lidt det at – her på skolen – der har den så været – har den heller ikke 
været speciel god. Vi har først lige fået at vide at der ikke er nogen der skulle fyres f.eks. Men 
jeg har så været til sådan noget… jeg sidder i sådan en netværksgruppe med andre 
institutioner og der kan jeg så se, at der er vi så er vi så langt fremme. De sad i sidste uge og 
viste ingenting om noget som helst... Og jeg tænkte, nå hold da op, altså ja. Og vi er også 
med i kurser og sådan noget – Det var ikke ret mange af de andre. Jeg tror at det var en eller 
1½ skole eller, der var med også til, på kursus på torsdag – hvor jeg tænker at det er nå okay, 
altså de er bare ikke længere. Men jeg synes i hvert fald ikke at det er godt nok ift. folk. Altså 
jeg kan jo høre her, at folk er jo meget. De har slet ikke været på, energien har ikke været 
her, fordi de hele tide har haft det der i hovedet. Åh nej, er det mig der skal væk herfra, eller 
er det nogen andre? Hvorfor bliver det ikke meldt ud eller – skal vi søge noget job eller – og – 
ja, … folk har ikke haft det godt. Og der skal være noget energi, før at det hele skal fungere. 
Og det har der ikke været.  
J:  Så når du siger, at den har været dårlig, er det så fordi… at det er kommunikation der har 
manglet eller er det fordi, at det I har fået at vide ikke er godt nok? 
Pæd3:  ‐ Altså, der har manglet rigtig meget og den har været mangelfuldt det vi har fået at vide – 
Også fordi vi har haft det hængende over hovedet. Der er 3 mennesker der skal fyres, ikk. 
Altså det har vi fået at vide. Hele tiden… 
J:  Så det har været.. 
Pæd 3:   Ja, så det tror jeg har været et stort problem for mange. – Incl. Mig selv, men jeg havde så 
fået nogle andre tilbud af nogle jobs. – Men men hvis det er det her man vil, så vælger man 
jo ikke en vuggestue eksempelvis. Altså fordi, der søger alle jo ned, når først de bliver rigtig 
slået rigtig op, kan man jo sige. I hvertfald sådan nogle skolepædagoger og sådan noget, kan 
man sige. Det er jo mere sikre jobs, ikk? … Jeg synes, at kommunikationen har manglet lidt – 
det der har været meldt ud, synes jeg ikke. Men det er måske det de har vidst…, det kan man 
jo ikke rigtig vide. – Det kan jo godt være at man har tænkt, nå men …. – Jeg skal skærer så 
og så meget og så – så er det det vi ved, at vi skal skære 30 % af lønnen. Jamen så der der jo 
også nogen der skal væk, ikke.  
J:  Ja. 
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Pæd3:  Ja… Og så ved jeg efterfølgende, at der er meldt ud fra forvaltningen,  at det skal foregå ved 
naturlig afgang, ikk. … det fik vi at vide også … for 2 uger siden.  
J:  Ja. Så det har skabt en anden ro nu eller... 
Pæd3:  …Ja, altså, alle pædagogerne – ja, alle pædagogerne her, og nogle medhjælpere, de var til 
møde i sidst uge inde hos skolelederen…‐ Og hun fortalte, altså… Egentlig gjorde hun os alle 
sammen helt rolige. Eller burde have gjort os rolige, altså vi tænker jo stadigvæk i, ... at altså 
plus på så langt et møde på 1 time, hvor hun gennemgik alt. Hvordan det så ud, og hvornår vi 
skulle møde ind … og hvad vi skulle være med i ikk. … men … men … men, det gjorde ikke mig 
helt rolig, altså fordi hvis børnene ikke er der, så kan vi jo heller ikke være der. Altså vel. 
Sådan er det jo bare ikke. Altså hvis børnene er her, så skal vi også være her og hvis børnene 
ikke er her, så er der jo ikke noget at gøre ved det! Vi ved jo ikke om de bliver meldt ud. Det 
kan man jo aldrig vide, altså hvis forældrene ikke vil betale .. der bliver ikke sat ned i 
kontingent elle hvad hedder det .. betaling. 
J:   Så skal jeg lige forstå, ...så klubben fortsætter stadigvæk som, som en klubordning? 
Pæd3:   Ja, ja det gør den. Det har vi fået at vide, ikk, men vi kan risikere at børnene bliver meldt ud. 
Og især i klubben. Man kan jo så se, at at .. altså vi har jo også fået at vide at at … vi så et 
skoleskema over, hvor lange skoledagene var. Og nogle af skoledagene er jo også med 
træning af lektiehjælp eller .. Ja, her kalder vi det træning.  
  Og der kan man så se, at det er frivilligt … Og der ved man jo også, ja hvis de kan slippe 
ungerne, så slipper de det. Det tror jeg på ikk, og så  har vi jo børnene kan man sige. 
 
J:  Ja, så på den led kommer I også til at spille en rolle inde i skoledagen 
 
Pæd3:   Ja, altså det er jo ikke sådan at alle skoleklasserne er i skole om mandagen til kl. 15. Altså det 
går på skift er. Det gør de også nu. Der er nogen der har fri kl. 13, nogen femteklasser. Og så 
er der nogen andre som har fri 14.15. Så der er hele tiden nogen i klubben tidligt hos os … 
eller forholdsvis tidligt. Ja, og det ved vi, det kunne vi jo også se. Nu kom hun jo med 
eksemplet med det der, ja X (skoleleder) og der kunne vi se, at at det skiftedes også, ikk. Så 
på den måde, der kan man sige, at der fik vi helt klart et billede af, hvordan det vil komme til 
at se ud, ikk.  
J:   Ja. 
Pæd3:   Ja, og vi kommer ind i skolerne, altså. Hun tog eksempler med at man altså – ”du skal ind og 
have idræt, fordi at det er du rigtig god til, ikk. Eller du kan finde ud af design, og så kan du 
risikere at du skal ind allerede kl. et eller andet eller. Så man kan se at, altså timerne altså, de 
skulle nok blive fyldt ud, ikk. Og så har man også fået at vide, at dem der har 25 timer, der er 
jo medhjælpere der har 25 timer, at de ‐ … Ja altså de bliver ikke sat op i tid. Til gengæld får 
de tilbudt vikartimer. Dvs. hun skal ikke ind, hvis der bliver færre børn, så skal hun ikke ind og 
fyre nogen.  
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J:   Nej.  
Pæd3:   Så vil hun heller give dem ekstra timer, fordi det ve hun at der bliver brug for. Så de beholder 
deres 25 timer, men de får tilbudt vikartimer. Sådan er er det så også i dag, vil jeg så sige ikk. 
Ja. Så det synes jeg, er en rigtig god måde at gøre det på. Det er altid nemmere at give til end 
at tage fra. Det ved vi jo alle sammen.  
J:  Ja, det er rigtigt. Du startede med at sige at den havde været rigtig dårlig kommunikationen, 
men hvad har været godt. Altså hvis du sådan skal sætte ord på. Altså hvilke dele har været 
godt af det som I har oplevet? Efter din mening. 
Pæd3:   Ja… Orrr, det tror jeg er svært at finde, altså. Jeg synes ikke kommunikationen har været 
særlig god.. Slet ikke altså.  
J:   Hvad har været skidt så? 
Pæd3:   Jeg synes, at fra politikernes side helt fra starten af, der handler det kun om lærerne. Og det 
ved jeg også godt at reformen handler om, men man kan jo også regne ud, at at 
pædagogerne begynder jo også at tænke, at hvor er.. hvor bliver børnene af og hvis de skal 
være i skole til kl. 15.30 og … man har overhovedet ikke meldt noget ud om pædagogerne, 
det er kommet så sent. At – hvor man tænker, altså der er jo kommuner der er lukket – 
institutionerne og så skal børnene flyttes fra det ene til det andet, ikk. Og det synes jeg 
simpelthen har været så dårligt, altså jeg ved ikke om jeg synes at der er noget der har været 
godt… Nej ikke rigtigt… Jo nu er de, har de taget fat her på vores skole selvfølgelig. Det synes 
jeg har været fint, at nu hvor bør folk have fået en lille smule ro, ikke ...men nej jeg synes, at 
vi skal rigtig langt hen før det har været positivt ikke. Ja. 
J:   Altså kan du sætte ord på, hvornår at den vending er sket? Altså hvad skete der? Var det – en 
skriftlig kommunikation? Var det – besked på et stormøde? Var det – en udmelding fra 
kommunen eller hvad har gjort at det er vendt?  
Pæd3:  Altså – for nogle uger siden hvor – vi var til stormøde for alle pædagoger ‐ i kommunen. Der 
var vores øverste leder fra kommunen X. Han havde møde med os. Altså der hørte jeg noget 
om, at der siger han bl.a. at der ikke er ikke er nogen der bliver fyret. Og så efterfølgende, 
der kommer han ud og melder ud til skolelederne og til vores leder, SFOleder, at nu er det 
ikke skolelederen der tager bestemmelse om det her. Nu er der ham der fortæller 
skolelederne at sådan skal det være. For det har nemlig været skolelederne der ligesom har 
haft styr over de enkelte skoler, og har haft – hvad hedder det, ret til at – og lave sin egen 
plan. Og det fortæller han faktisk der, at at nu er det ham der tager stilling til, at der ikke er 
nogen der bliver fyret. Og man SKAL have pædagogerne ind i skolerne, måske der begynder 
man at tænke..., nå, men det var trods alt fint, at han går ind og bestemmer det, og at det 
ikke er op til den enkelte skoleleder. Der kan man sige, at der vender det lidt, ikke. Og det er 
til stormødet. Det er  ikke skriftligt eller noget. Det er bare mund til mund ikk. ... Så … der kan 
man sige, at det var da positivt. Ja, og så kommer det her møde, og det kommer så lige 
umiddelbart efter, hvor vi bliver indkaldt til det ikk. Og hvor vi tænker. Jeg tror, at vi alle 
sammen tænker at vi er lettet.  
J:   Og når så andre skoler så alligevel. Du siger, at I er langt fremme. Det er din fornemmelse. 
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Pæd3:   Ja, det synes jeg måske lidt vi er ikk. Ja. D fortæller her sidste torsdag d. det kan jeg ikke 
huske. Enten var det sidste torsdag ellers var det forrig torsdag. Der sidder vi alle sammen, 
og skal ligesom fortælle, hvor langt vores skoler er. Og der er de meget usikre alle sammen, 
til trods for, at vi alle sammen. Der er jo også nogen med fra kommunen. Noget tovholder 
der, og – de fortæller så også, at jamen der er sådan er der er ikke nogen. Der er ikke nogen 
der er sikre på noget som helst. Men jeg tror også, at de har 37 timer. Jeg hører, at der er 
mange af de andre der har 37 timer. Også dem der er i klub. Og så kan jeg godt forstå at man 
bliver lidt nervøs. For at man, man ved jo også at hvis man er vant til 37 timer og hvis man 
går ned på 30 eller et eller andet, så er det jo mange timer trods alt, ikk. Og dem kunne jeg 
høre, de sad der og var meget usikre stadigvæk. Ja. Og de vidste heller ikke noget og de var 
heller ikke til møde. Og de skulle heller ikke med til kursus på, på torsdag. Altså de var ikke, 
der var slet ikke ‐ … meldt ud til dem om noget som helst. Så det er lidt forskelligt til trods for 
at der sidder en oppe fra kommunen og fortæller at om nogen tind ‐ … Så de er stadigvæk 
usikre på de ting der sker ikk. Ja. 
J:  Ja, hvis man så ser på dig selv og dit arbejde. Hvordan vil det komme til at ændre eller 
hvordan vil det komme til at berøre dig og dit arbejde? Med reformen og den nye måde at 
arbejde på? 
Pæd3:  Jeg gider godt være i skolen. Jeg har.. altså før jeg kom her har jeg været leder på en kæmpe 
institution inde i København. Så der havde jeg ikke rigtig noget, men før det ‐ var jeg i skolen 
altid inde i København. Så jeg har været vant til at. Og jeg sad i tværsgrupper… så jeg var med 
i skolen hele tiden. Jeg rendte til møder hver uge. Altså med skolelærere, ssp og med 
sundhedsplejersker, og hvad der ellers sidder i sådan noget der inde. Så jeg var vant til at 
arbejde på tværs ikk. Så ja, jeg er jo gearet til det her og jeg er også fritidspædagog, så alle de 
her fag jeg skal ind og være aktiv i, det kan jeg jo bare, det havde man jo på seminariet 
dengang jeg blev uddannet… Det er jo også hundrede år siden ikk. Jeg kan jo det hele. 
Selvfølgelig kan jeg noget bedre end andet. Men… jeg er jo vant til at have de her børn. Jeg 
har altid haft de her børn der har denne alder. Jeg har været i Y‐kommune jeg tror at jeg har 
været 10‐12 år i børnehaveklassen. Så jeg er vant til at være i skolen, så det synes jeg er fedt. 
Så er der afveksling i dagen, og så er der – ja – og jeg er struktureret selv – kan man sige 
meget, så det er jeg vant til ikk. 
J:   Så i virkeligheden ser du frem til reformen og den nye måde at arbejde på? 
Pæd3:   Ja, ja selvfølgelig og jeg er vant til at arbejde med skolelærere, så det er fedt nok for mig ik. 
Selvfølgelig kan jeg noget andet fordi jeg er uddannet pædagog frem for at være 
skolelærere. Men det skal børnene også have… få nogle relationer til ungerne på en anden 
måde… så det synes jeg er fedt. 
J:   Er der noget, hvor man stadig mangler at få svar på nogle spørgsmål eller nogen ting hvor I … 
eller hvor der er usikkerhedpunkter stadigvæk? 
Pæd3:  Ja, vi har jo ikke fået vores skema endnu, så jeg ved ikke endnu… Andet end jeg skal passe 
dem i spisepausen, hvilket jeg garanteret også er bedre til end lærerne, fordi det kan jeg jo 
se, altså det er noget værre rod derinde jo. Og så ved jeg at jeg skal jeg have noget 
bevægelse med dem … og andet ved jeg faktisk ikke… Og den bevægelse er fra 11.30‐12 tror 
jeg. Og andet har jeg ikke fået meldt ud endnu. 
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J:   Er det inden spisepausen eller lige efter pausen? 
Pæd3:  Det er efter pausen, så de ikke får frikvarter eksempelvis. Så den der organiserede 
spisepause var jeg ved at sige. Det er det jo ikke. Altså det var jo en bevægelse og de får så 
ikke deres frikvarter. I stedet for, får de organiseret leg eller hvad man vil kalde det, 
bevægelse ikk. Så kan man så sige, er det godt eller er det dårligt, ikk. Men så ved jeg ikk. 
Altså hun tog mig op som eksempel, ikk der inde ikk. ”Nå, men du er måske meget god til 
bevægelse, så du kan også måske risikere at komme over i nogen idrætstimer eller sådan 
noget.” Altså. Ja, og det tænker jeg også, at jeg vil komme til. Ellers vil hun ikke stå der og 
sige sådan vel. Og der var nogen andre der blev taget op. ”Nu skal I design”. Ikk, så – Men det 
er jo ikke lagt fast og det hænger jo sammen med at skolelærerne skema bliver jo først lavet 
måske sidst i maj, først i juni. Så de kan jo ikke sætte os på før at de ved hvornår der er de 
forskellige ting, ikk. Så man kan sige, at de har måske meldt det ud, som de kunne. Ja. 
J:   Ja, men det er det at høre det fra en leder der står og siger det, som jeg høre det, at du synes 
er den bedste måde at få det. Eller er det det at du får et skema ud og ser okay det er sådan 
her det er. 
Pæd3:  Ja, jeg vil også gerne have et skema ikk. Men jeg synes, at det er rigtig fint, at hun står og 
fortæller at det er hendes tænkning, ikke Ja. Men selvfølgelig er det fedt at jeg får et ... altså 
vi får et årsnormsskema. Det har vi jo slet ikke været vant til… det har jo kørt sådan lidt, ikk. 
Vi har fået skema hver uge vil jeg så lige fortælle. Ja, nu ved jeg godt at det ikke er tilladt, 
men – det har ikke været så længe, så det har jeg fundet mig lidt i. ..men nu får vi et 
årsnormsskema og … det synes jeg er rigtig fedt. Fordi så har man også noget at rette sig 
efter ikk. Man kan se ens timer være lagt ind i og hvad det er for nogen timer. Eller hvad det 
er der er lagt ind i, der gælder for de timer, kan man se. Så det synes jeg er vigtigt, at .. det er 
lagt ind på forhånd, ikk.  
J:   Ja. Har I haft nogle møder med lærerne eller nogle steder hvor I har været fælles om det? 
   
Pæd3:  ..ja vi har haft PR møde, pædagogisk rådsmøde, hvor vi pædagogerne skulle stå og fortælle 
hvad det var vi kunne, og hvad man ikke kunne var jeg ved at sige ‐ det synes jeg var sådan 
lidt… Det synes jeg var strengt fordi … Jeg skal jo ikke stå og sælge mig selv til lærerne… 
Mendet gjorde jeg så, fordi det fik jeg besked på at jeg skulle. – Og det gik jo også fint – Men, 
men, men det er jo ikke lærerne, der skal ansætte mig, tænker jeg. Altså det er jo … vores 
leder, ikk. Ja. Men det, der har vi haft en møde sammen, hvor vi så sad og snakkede og også 
efterfølgende om det der var, det vi havde fremlagt.  
  Og ellers har vi ikke nogen, haft nogen møder med lærerne. Men det bliver jo så lagt ind i 
vores skema nu. Det ved vi så. For vi så jo en skitse over det. Men nede i vores område 
dernede. Det er 4‐5 årgang og der har vi personalerum sammen med lærerne. Så vores 
samarbejde med lærerne, det er faktisk rigtig godt. Jeg har været med til noget 
svømmeundervisning, fordi der manglede nogen lærere. Jeg har været med til idræt. – 
Nogen af mine andre kollegaer, de har været med inde i design – i skoletiden allerede nu, 
ikk. Så vi taler rigtig meget sammen, hvad der er godt, og hvad der er skidt ‐ vi taler om 
ungerne. Vi taler om oprydninger. Altså alt hvad der lige. Så vi har det der samarbejde med 
lærerne allerede nu, nede i vores område. ...Og jeg tror de synes det er fedt, det kan jeg 
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høre… De kommer i alle fald og roser mine kollegaer, når de kommer og siger ”Ahh, det var 
rigtig fedt at have X med inde i design. Hun er da bare fantastisk.” Altså. Det synes jeg jo er 
rigtig fedt at høre. Så så vores kommunikation den er er i hvertfald allerede etableret. 
J:   Ja, og det er supert. Så behøver man måske ikke have den anden 
Pæd3:  Nej, nej. Altså, selvfølgelig er det også vigtigt med møder, ikk. For så sidder alle der, og det er 
mere koncentreret. Og folk render ikke frem og tilbage. Der er altid folk der render frem og 
tilbage, ikk. Men det er faktisk det kører rigtig godt dernede.. og det tror jeg kun det er 
dernede og det er fordi vi kun har et rum til personalerum. Og vi er sammen. Vi kan ikke 
komme andre steder hen. Altså hvis vi skal lukke vores dør. Altså det har vi heller ikke andre 
steder. Så er der to rum, og så er de delt – Så jeg tror, at det er lidt anderledes dernede. Ja.  
(Lang pause)   Og så er vi meget en god gruppe. Det kan vi fornemme, ikk 
J:   Så de (lærerne) føler sig ikke truet af I går ind heller? 
Pæd3:   Det kan jeg jo ikke svare dig på, altså de siger det ikke, nej,...men men men lederen, ikke 
vores leder, vores skoleleder, hun fortalte at de godt kan føle sig lidt truet af at vi gik ind og 
tog deres arbejde, men sådan er det ikke, altså det fortæller hun os også, at det ikke er os 
der tager deres arbejde, vi er oveni… Ja, og et eller andet sted, så tror jeg lidt på det. For jeg 
ved, at vores leder, vores SFOleder, hun har ikke brugt op til loftet. Dvs. At hun har luft til, 
luft i økonomien. Det tror jeg selvfølgelig også har været med til at vi kan blive her alle 
sammen. Ja. Så, men det virker ikke som om de føler sig truet … men jeg kan jo ikke sige det. 
Det er ikke det de siger, nej.  
21:51 
J:   Hvis nu du forestillede dig at du stod i fremtiden og skulle kigge tilbage og skulle fortælle 
omkring kommunikationen, omkring reformen. Og du skulle have et ønskesenarium for 
hvordan den skulle se ud. Hvad kunne du synes var  
Pæd3:   Så ville jeg tænke, at den skulle have haft noget mere plads, noget mere tid til at blive sat i 
værk. Jeg ved godt at det her fik vi at vide for et år siden, men måske har det ikke været nok. 
‐ For jeg tror ikke, jeg tror at det hele slår tilbage til politikerne, fordi det har bare skulle 
sættes igang uden at vide hvor lang tid tager det.  Altså lærerne føler sig jo heller ikke klar til 
at tage i mod børnene.  Men det kan også være at det hænger sammen med at skolen her 
den er ny, fordi den er jo slået sammen altså, og man ved jo også, at når man fusionerer så 
skal man pludselig vænne sig til en ny kultur, skal vænne dig til nye venner, skal vænne dig til 
nye kollegaer. Du skal vænne dig til nye lokaler, jeg tænker bare, måske har folk ikke været 
helt klar her, men man høre jo at de heller ikke klar andre steder. Altså så  jeg tænker at 
måske det skulle mases igennem, for det var.. Men jeg tror ikke at lærerne, jeg kan hører, at  
lærerne ikke er klar til at … de ved ikke at.  
  Jeg hørte en dag, jeg kan ikke huske hvem det var, var det Anders Bondo eller var det 
Michael, nej jeg tror at det var Anders Bondo som svare, at han glædede sig til at høre 
hvordan vi skulle lave det her, fordi han kunne da ikke fortælle lærerne hvordan de skulle 
lave det her, han glædede sig til der kom nogen op oppe fra og fortalte hvordan ... Så tænker 
jeg bare okay, det er på landsplan at det her er et problem, ikk. 
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J:   Det jeg hører dig sige er at det er en udmelding, der har manglet fra start. 
Pæd3:   Ja, ja det tænker jeg i hvertfald. Det er gået stærkt. Selvom man siger, at du har jo et år, ikk. 
Og det tænkte man jo også dengang. At nåå det varer.. Men det går hurtigt, sådan et 1½ år 
eller hvad det var.  
J:   Altså kan du pege. Jeg er lige ved at sige, er det nogens skyld? Kan du pege på nogen steder 
hvor det er et svigt? Altså er det politikerne, er det kommunen, kommunen til skolelederne 
eller ....er der nogen, der har siddet inde med noget viden? 
Pæd3:   Det ved jeg ikke. Man kan jo altid skyde den tilbage til politikerne kan man sige ik, men det er 
jo svært at vide ik, hvor mange der har vidst hvad og ‐ det er jo noget man måske kun kan 
gætte…. – Altså blevet taget med på råd, men det ved jeg ikke. Nej (lang pause) nej, det 
synes jeg ikke jeg kan gennemskue rigtig. 
J:   Generelt om reformen hvor, hvordan får du din information… altså en ting er at du får den af 
din leder, altså skolen. Men hvor får du input fra? Er det fra medierne eller..? 
Pæd3:  Ja, det er fra medierne, mest ikke, man følger jo med, det bliver men jo nød til..,og det er jo 
ikke fra min fagforening, de har jo ikke været på, kan man sige, så – og man tænker også at 
det kommer jo af reformen vores arbejde. Så man bliver nødt til at lytte til det før først, før 
man siger hvad sker der så med os. 
J:   Og når du siger at BUPL ikke har været på 
Pæd3:   Ja ja, det synes jeg ikke.. 
J:   Hvad kunne de have gjort? 
Pæd3:   Nej,..altså nu synes jeg jo vores fagforening er ihvertfald vattet Altså jeg synes, at de skulle 
fra starten have gået ind og sagt: ”altså prøv nu at høre her, hvor er pædagogerne henne i 
det her, de har jo slet ikke været på overhovedet , det er jo meget sent at vi får meldt ud 
hvordan det ser ud her... Det ville jeg ihvertfald have gået ind og skubbet til politikerne og 
sagt: ”Prøv lige at høre her, hvis vi gør sådan og sådan her med skolereformen hvor er så 
pædagogerne i det her, er det meningen at de skal ud og søge 0 til 6 års området eller skal 
de være der i 0. til 2. klasse eller hvordan kommer det lige til at se ud, vi får jo rigtig mange i 
overskud.” Altså det kan nogen.. Nogen kommuner har i alle fald fået nogen i overskud. Kan 
man se, man læser at nu er den der lukket, deres institutioner, ikk. SFoer og ja, så jeg tænker 
ihvertfald fagforeningen, BUPL er jo også landsdækkende, og jeg kommer inden fra 
København og der var det LFS. Den var sku heller ikke for smart den fagforening for at sige 
det rent ud. Så – de er jo også lang ved jeg LFS eller også er det bare Københavns kommune. 
Det ved jeg ikke. De var før på den end os, så jeg tror at … ja, jeg synes i hvertfald at min 
fagforening, den har sgu lige sovet lidt i timen. 
J:   Er der andre, der har løftet opgaven for pædagogerne eller hvordan er jeres stemme så 
alligevel blevet hørt? 
Pæd3:   (Lang pause) Ja, men den er blevet hørt nu, hvor de vidste at nu må vi hellere komme på 
banen for nu er den jo ved at blive afsluttet, nu bliver det sådan og sådan… Så ‐  man kan jo 
høre at nu, altså de klubber og SFK og SFO, at nu begynder folk også, at nu begynder 
kommunerne også at sige at ”Nå, men betalingerne bliver ikke sat ned. Man skal betale det 
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samme. Så man har jo lige som noget, så jeg hørte også at der blev sagt at man – Der er jo 
også nogen som har søskende, så det kan jo ikke engang betale sig, måske at melde børnene 
ud. Det er så lidt at de kommer til at betale oveni, så altså de begynder jo at røre lidt på sig 
nu,  vores fagforening ik, (pause) men det er meget lidt,...jeg har ikke været indkaldt til 
møde, sådan en eller to gange måske.. og jeg har ikke været med, så det er vores tillidsmand 
der har været afsted ik ‐… Jeg ved ikke hvornår de kom på banen, men de er lidt på banen nu 
ik. 
J:   Hvis du skulle bestemme det sidste stykke tid fra nu og til reformen træder i kraft, hvad 
mangler der så at blive kommunikeret om og hvordan synes du at det kunne gøres bedst? 
Pæd3:  (Lang pause) Jeg tror, at de har, altså, jeg tror altså tænker du på fagforeningen eller… 
J:   Altså jeg tænker på. Hvad mangler man at vide. Og jeg siger man… Det kan være dig, men 
det kan jo også være den information der er her på skolen eller 
Jeg mangler et skema, så jeg har noget præcist at holde mig til og hvor mange timer jeg får 
og hvad jeg får til, altså hvordan mine timer sådan set er fordelt ud. Ja, det mangler jeg, ja, 
og ellers synes jeg ikke jeg mangler noget lige nu. 
J:   Så på den led er du klædt godt nok på? 
Pæd3:   Ja ja ja (Lang Pause) ja, det tænker jeg ihvertfald at jeg er. Det kan da godt være at der 
dukker noget op, det kan man jo ikke vide. 
J:   Jeg er ved at være igennem. Annette, er der noget som du synes at jeg mangler, vi mangler 
at få.. 
A:   (Lang pause) Jeg kunne godt tænke mig at dvæle lidt ved, at du snakkede om, at der var 
kommunikeret dårligt. Og så kom det her stormøde, hvor du siger at der er nogen 
kommunikation, så ‐ når du siger dårligt betyder det så for dig‐ mangel på? 
Pæd3:   ja, det synes jeg. Ja, jeg synes jo. Altså jeg synes jo at det er kommet sent, uanset hvad andre 
synes og at de ikke har fået besked endnu, så synes jeg at det er kommet sent. Hvis man skal 
have en god arbejdsplads, så skal man sørge for at folk trives og de har ikke trivedes her, nej 
overhovedet ikke. 
A:   Det var også bare lige for at høre, om det er måden der er kommunikeret eller 
langsommeligheden i det. 
Pæd3:   Ja. Måske en blanding lidt ik. Ja, fordi så kommer der noget, så kommer der noget andet og 
så… altså man bliver forvirret over, hvad er det vi kan rette os efter så, ik. 
A:  Så både indhold og tempo? 
Pæd3:   Ja, det synes jeg ikke at de kan være bekendt overfor de ansatte. Det synes jeg sku ikke.  
J:   Og når du så hvis vi peger på den usikkerhed, er det så er det pga. reformen, eller den 
nyfusionerede skole tænker du… 
Pæd3.   Det tror jeg er en blanding, fordi jeg kan jo godt se her at folk har travlt. Alle har travlt her ja, 
og så kan det jo godt være at man prioriterer ‐ og det gør man jo helt sikkert og så er det jo 
ikke sikkert at man lige har været opmærksom på folks trivsel. ‐ Det kan man ikke vide, altså 
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men os der går nede på gulvet, altså vi kan jo godt mærke at hvis folk er folk er meget 
syge….der er jo nogle der har været syge i længere tid... Og så kan man sige, at det er typisk 
kommer af at man ikke trives så godt ikk. For så skal der ikke så meget til, ikk. ”Så bliver jeg 
sku lige hjemme i dag, ikk”. Og det bliver det jo ikke bedre af. Vi andre er her jo også ikke.  
A:   Har I selv ytret et konkret ønske om mere kommunikation, altså direkte været og bedt om 
det? 
Pæd3:   Det ved jeg ikke,.. Jeg er fra november 12. Og jeg kender jo næsten alle her. Det er sådan jeg 
er. Jeg er jo meget udadvendt så, men det er svært og – sige synes jeg. Dem jeg arbejder 
sammen med, dem kender jeg rigtig godt. Men men dem nede i SFOen, dem kender jeg ikke 
så godt. – Snakker med dem, men det er svært nogen gange, så skal man lige passe på. Liste 
den lidt ind, ja. Så ja, det synes jeg er svært at sige. 
A:   Okay.  
Tak og farvel. 
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1. Intro: 
 Tak fordi du ville deltage.  
 Masterstudie i professionel kommunikation på Roskilde Universitet, hvor vi  er fem som er i gang med et studieprojekt om folkeskolereformen og hvordan der 
kommunikeres om den.  
 Det handler om kommunikationen om reformen og dermed ikke reformen.   
 Undersøgelse i felten og bl.a. interviewe pædagoger og SFO‐leder 
 Du vil forblive anonym og projektet vil kun blive brugt i studiemæssig sammenhæng. 
 Det vil foregå på den måde, at jeg stiller nogle spørgsmål, som jeg så gerne vil have jer til at tale om.  
 Det betyder, at det primært vil være dig som taler i dag, så vi får din vurdering. Der er altså ikke en lang række spørgsmål, som vi SKAL nå igennem i dag, da det 
handler om at hører dine oplevelser og forståelser.  
 Vi optager, men du forbliver anonym.  
 Jeg styrer snakken, og X er observatører og tager noter undervejs. 
2. Samtalen starter: 
 Jf. nedenstående guide 
3. Debriefing/afslutning: 
 Tak for dit input.  
 Vi har ikke flere spørgsmål.  
 Er der mere, som du ønsker, at vi skal vide eller drøfte eller har du spørgsmål? 
 Som nævnt forbliver det anonymt. Optagelserne, som vi nu skal hjem og arbejde videre med, vil kun blive brugt i studiemæssig sammenhæng. 
 Det er muligt, at vi gerne vil have en opfølgende snak om nogle uger.” 
 Tak for din tid og tak for i dag. 
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Række‐
følge 
Forsknings‐ 
spørgsmål/ 
teoretiske 
udgangspunkt 
Formål  Hovedspørgsmål  Tidsra
mme 
0    Præsentation og at starte 
på kendt grund 
Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor længe har du været ansat her på skolen?  1  
1  Hvordan oplever 
lederen 
kommunikationen om 
reformen?  
Hvilke ønsker har 
denne for 
kommunikation? 
(relevanshorisont og 
evt. kløfter) 
At afdække den oplevede 
kommunikation og 
kommunikationsindsats for 
at afdække evt. kløfter og 
opnå indblik i SFO‐lederens 
livsverden 
 Hvis jeg siger kommunikation om reformen ‐ hvad siger du så? 
 Hvad vil du gerne vide? 
 Hvilke udfordringer ser du? 
 Hvad har været godt? 
 Hvad kunne have været gjort bedre ‐ og hvordan? 
 Hvordan synes du som leder, kommunikationen om reformen er nu? 
 
  Hvordan kan en 
fremtidig 
kommunikationsplan‐
lægning styrke eller 
yderligere styrke 
kommunikationens 
vellykkethed? 
(bollemodel) 
At få input til behov for 
kommunikation samt til 
hvilke mulige 
kommunikationsindsatser, 
som kan skabe relevans for 
modtageren. 
 Hvad tror du pædagogerne gerne vil tale om? 
 Og med hvem? 
 Hvordan kan det bedst ske? 
 Hvornår kan det bedst ske? 
 Hvordan kan du blive bedre klædt på til opgaven med at informere om og 
kommunikere med pædagogerne om reformen og dens konsekvenser? 
 
 Hvis vi spurgte evt. forældrene, hvad tror du så de tænker pædagogerne gerne vil 
tale om? 
 
Narrativ 
metode 
Narrativer om fortid 
nutid fremtid & fokus 
på det der virker! 
Forstå deres livsverdener & 
evt dekonstruerer narrativer 
 Kan du fortælle om nogle konkrete oplevelser med kommunikation om 
reformen? 
 Kan du fortælle om nogle situationer, hvor kommunikationen om reformen er 
god og mindre god? 
 Hvordan har du tidligere kommunikeret med dine medarbejder? 
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 Hvis vi forestillede os, at vi var i fremtiden og så tilbage på kommunikationen om 
reformen, hvordan ser ønskesituationen så ud? 
Fortløbe
nde 
Bevidning   Forstå deres position   Har jeg forstået det rigtig når... (fx at du har oplevelsen af, at den direkte 
kommunikation ansigt til ansigt er vigtig for dig?) 
 
Næstsid
st 
Narrativ metode  Er der begreber der går igen 
så få dem defineret med 
fokuspersonens ord! 
 Hvordan definerer du / eller forstår du ordet … fx kommunikation?   
Til sidst  Bollemodel 
(narrativ metode) 
Forstå 
kommunikationsbehov 
 Kan du fortælle om, hvordan du gerne vil kommunikere om reformen? (inkl. 
medie) 
 I hvilke situationer tror du at kommunikation om reformen er bedst? 
 Hvad er vigtig for dig at tale med dine pædagoger om vedr. reformen? 
 Hvad synes du at der har været specielt godt her i kommunen ift. 
kommunikationen om reformen? 
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1. Intro: 
 Tak fordi du ville deltage.  
 Masterstudie i professionel kommunikation på Roskilde Universitet, hvor vi 5 som er i gang med et studieprojekt om folkeskolereformen og hvordan der 
kommunikeres om den.  
 Det handler om kommunikationen om reformen og dermed ikke reformen.   
 Undersøgelse i felten og bl.a. interviewe pædagoger og SFO‐leder 
 Du vil forblive anonym og projektet vil kun blive brugt i studiemæssig sammenhæng. 
 Det vil foregå på den måde, at jeg stiller nogle spørgsmål, som jeg så gerne vil have jer til at tale om.  
 Det betyder, at det primært vil være dig som taler i dag, så vi får din vurdering. Der er altså ikke en lang række spørgsmål, som vi SKAL nå igennem i dag, da det 
handler om at hører dine oplevelser og forståelser.  
 Vi optager, men du forbliver anonym.  
 Jeg styrer snakken, og X er observatører og tager noter undervejs. 
2. Samtalen starter: 
 Jf. nedenstående guide 
3. Debriefing/afslutning: 
 Tak for dit input.  
 Vi har ikke flere spørgsmål.  
 Er der mere, som du ønsker, at vi skal vide eller drøfte eller har du spørgsmål? 
 Som nævnt forbliver det anonymt. Optagelserne, som vi nu skal hjem og arbejde videre med, vil kun blive brugt i studiemæssig sammenhæng. 
 Det er muligt, at vi gerne vil have en opfølgende snak om nogle uger.” 
 Tak for din tid og tak for i dag. 
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Række
‐følge 
Forskningsspørgsmål
/teoretiske 
udgangspunkt 
Formål  Hovedspørgsmål  Tids‐
ramme 
0    Præsentation og at starte 
på kendt grund 
Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor længe har du været ansat her på skolen?  1  
1  Hvordan oplever 
pædagogerne 
kommunikationen om 
reformen og hvilke 
behov har de for 
kommunikation? 
(relevans) 
At afdække den oplevede 
kommunikation for at 
afdække evt. kløfter og 
opnå indblik i 
pædagogernes livsverden 
Hvad er tænker du, når jeg siger kommunikationen om reformen? 
 Hvad har været godt? 
 Hvad kunne have været gjort bedre? 
 Ser du nogle udfordringer ved kommunikation om reformen? 
 Kan du give eksempler på dette? 
 
  Hvor vedrørende 
finder pædagogerne 
reformen for deres 
fremtidige arbejde? 
(relevans) 
At afdække hvor 
vedrørende pædagogerne 
finder reformen. Føler de 
den har betydning for deres 
fremtidige arbejde, 
hvordan og i hvilken grad.  
 Prøv at fortælle om, hvordan reformen på folkeskoleområdet kommer til at berøre 
dig og dit arbejde. 
 På hvilke områder synes du, at det betyder store ændringer og på hvilke områder 
betyder det mindre ændringer for dig? 
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  Hvordan kan en 
fremtidig 
kommunikationsplanl
ægning styrke eller 
yderligere styrke 
kommunikationens 
vellykkethed? 
 
At få input til behov for 
kommunikation samt til 
hvilke mulige 
kommunikationssatser, som 
kan skabe relevans for 
modtageren 
 Hvilke spørgsmål synes du, at du mangler at få besvaret? 
 Hvem tror du vil være de bedste for dig at kommunikerer med? 
 (Hvilken form for kommunikation og strategi i forbindelse med 
implementeringen af reformen ville være mest meningsgivende og energifyldt 
for dig?) 
 (Hvor tænker du at dine pædagogfaglige kompetencer kommer i spil i 
kommunikationen?) 
 Hvis du frit kunne ønske hvordan ville du så have fremtidig information 
vedrørende reformen kommunikeret til dig? 
 
Fortløbe
nde 
Bevidning  Forstå på deres præmisser 
og livsverden 
 Er det rigtig forstået at du oplever……….   
Narrativ 
metode 
Narrativer om fortid, 
nutid fremtid & fokus 
på det der virker  
Forstå deres livsverden og 
evt dekonstruktion 
(forstyrrelse) 
 Kan du fortælle om en oplevelse du har haft med kommunikation om reformen 
som du synes er vigtig? 
 Kan du fortælle en konkret begivenhed om kommunikation om reformen? 
 Kan du fortælle om hvordan kommunikationen var før reformen? 
 Kan du fortælle om en god situation hvor kommunikationen om reformen? 
 Ønskescenarie: Hvis du stod i fremtiden og så tilbage hvordan er historien om 
kommunikation om reformen så? 
 
Næstsid
st 
Narrativ metode  Er der begreber der går igen 
så få dem defineret med 
fokuspersonens ord 
 Hvordan definerer du … (fx reform eller kommunikation eller andre 
ord/fagudtryk fokuspersonen bruges)? 
 
Til sidst  Bollemodellen/(narrati
v metode) 
Kommunikationsbehov   Kan du fortælle hvornår du taler eller læser om reformen? 
 Kan du fortælle en god historie om kommunikation om reformen? (inkl. medie og 
hvilke fagsider/blade de læser fx www.folkeskolen.dk) 
 Hvis du kunne bestemme hvordan skulle der så kommunikeres om reformen? 
 Hvad er vigtig for dig at vide om reformen? 
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Relationen  Positioner/positionsskift  Kropssprog  Mimik  Andet 
Sker der diskursskift? 
 
 
 
 
 
 
Hvilke positioner inviteres der til?  Kroppens fremtræden (ift. 
alder, køn, klasse mv)? 
Tone hastighed?   
Er relationen symmetrisk? 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad sker der i interaktioner?    Pauser?   
Føler fokuspersonen sig mødt? 
 
 
 
 
       
Egen position i forhold til relationen 
(gå i meta for at se på om man selv 
observerer/tolker i forhold til ens egen 
forforståelse, evt. partier eller 
antipatier.) 
       
 
